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J u é v e s 4 de Diciembre de 1884 —Santa Bárbara y san Marutas, bblftp/) ftdnfesér 
F E R I O D I C O 
M^THB Migo 289 
O D E L A 
TBLE6BAMAS FQB BL CABIB,( 
S E R V I O I O I P A R T I O U L A R 
D E L 
D f A K Í O D E L A M A R I N A . 
A L D I A R I O D B L A MABIHTA. 
Habauai. 
Madrid, 3 $e diciembre, á las ? 
3 // 50 ÍM. íie la n i a ñ a h a . s 
N i é g a s e o f i c i a l m e n t e q u e h a y a 
crisis m i n i s t e r i a l , p u e s e l G - o b i e r n o 
q u e p r e s i d e e l S r . C á n o v a s s i g u e 
g o z a n d o d e l a c o n f i a n z a d e l a C o r o * 
n a y c u e n t a c o n g r a n m a y o r í a e n 
l a s C á m a r a s . 
P a r i s , 3 de diciembre, á l a s ) 
10 de la m a ñ a n a . S 
L a C á m a r a d e l o s d i p u t a d o s h a 
a d o p t a d o u n a e n m i e n d a r e l a t i v a a l 
S e n a d o , á f i n d e q u e l o s m i e m b r o s 
d e e s t e a l t o c u e r p o n o p u e d a n , c o m o 
l o s d i p u t a d o s , e j e r c e r c i e r t o s y d a -
t e r m i n a d o s c a r g o s p ú b l i c o s . 
T a m b i é n ha r e s u e l t o d i c h a C á m a -
r a q u e l a s e l e c c i o n e s p a r a s e n a d o -
r e s s e h a ^ a ñ p o r s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
, Á c o n s e c u e n c i a d e a m b a s e n m i e n -
d a s , á l a s q u e e l g o b i e r n o s e h a b l a 
o p u e s t o , s e c o n s i d e r a i n m i n e n t e u n a 
c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
E l g a b i n e t e s e r e u n i r á b o y p a r a 
t r a t a r de s u s i t u a c i ó n . 
Lóndres , 3 de diciembre, á l a s ) 
11 y 45 m. (Te la m a ñ a n a . S 
E l M u d ' r d e D o n g o l a h a r e c i b i d o 
l a n o t i c i a d e q u e e l M a d h . í s e e n -
c u e n t r a m u y g r a v e y q u e s u m u e r t e 
e s i n e v i t a b l e . 
P o r h a b e r s e a c e r c a d o á l a s f o r t a l e -
z a s d e G i b r a l t a r , s i n h a c e r l a s s e ñ a -
l e » c o n v e n i d s a , u n b u q u e e s p a ñ o l , 
l e h i c i e r o n f u e g o d e s d e l a s m i s m a s . 
B e r n a , 3 de diciembre, á l a s ) 
12 del dia. $ 
H a n s i d o e l e c t o s F r e s i d e n t s y V i -
c e p r e s i d e n t e , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l 
C o n s e j o N a c i o n a l d e S u i z a , M M . 
N o e s s e l y B e z z o l a . A m b o s s o n r a -
d i c a l e s . 
P a r i s , 3 de diciembre, á l á s 
2, de l a t arde. 
S I c ó l e r a s e h a d a s a r r o l l a d o c o n 
v i o l e n c i a á b o r d o d e l o s b u q u e s d e 
l a escuadra f r a n c e s a que b l o q u e a n 
l a i s l a d e F o r m o s a . 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
Nueva- Y o r k , d i c i e m b r e 2 , á las 
de l a < « r d « . 
O a s A s espafiolas, & 
Idem mejicanas, & $15-55. 
Descuento papel comercial ; 64) <137., 5 A 
6 por 100. 
Cambios s o b r e Mndrefl, OOdiv. ( b a n q B e r e » ) 
a 94-81 ^ cts. l a « . 
Idem sobre P a r i a , 60 dir, (bananeros) a 5 
.francos 28^ cts. 
Idem sobre Hamburgo , 60 div. {bsin<¡(uer<«0 
a 9 4 ^ . 
Bonos registrados de los Estados Unidos. ^ 
por 100, a 1 2 8 ^ ex-enpon. 
Centr í f t igas ntfmero 10, pol . 0 6 , 5 i ^ . 
Regular i bnen refino, 4 1 3 i l ó & i 15il6. 
Arrtcar de mie l , 4 ^ a 4}^, 
W Vendidos: 87.') bocoyes de a x ü r s r . 
Híteles , ieié cts 
JUantecs (Wílcox) eu t f m r o l a s , A 7.50cen-
tavos 
Tocineta l o n a c l i sar , á (>', 
Ntifitm-OrlfonfiL d ie i emhré 
H a r i n a s etme* mprriúr--*. 54 ,10 CÍP» 
^ft^rU« 
I findreG) d i c i e m b r e 2 . 
K i A m t centrífuga, pol. 96, 14'^ í, 14ÍG 
Idem r e g a l a r refino, l l ^ U a 12x3. 
Consolidados, d 90 3i1(> e x - i n t e r é s . 
B/>nos de los Estados ünfdns. 4 por l í ^ , 
a 121?4 ex-enpon, 
l>escnento, Banof» í e í n s r l a t e r T a , 5 r o . 
100. 
p i e » ? MÍ h f t r r a s . ( I » OPWO 4 9 % T>en. 
L i v e r w o l , dieiembre 2 
Alg&ffon midiUinQ i i p t o f r ó i t . íl 6 ^ e 
l ibra . 
*JaTU, d i c i e m b r e 2 
Rrmt&f » j or líM), 7 9 francos 20 cts. 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e 2 . 
Las existencias de aadoar en este puerto y 
los de B a l ü m o r e , Klladelfln y Boston a l 
terminar el mes anterior, era de 100,050 
toneladas contra 55,000 en igual fecha d^ 
año anterior. 
( 'Queda p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
io» t e l e g r a m a s que antecedent c o n a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de F r o p i e -
• • • í TntelftctisoJv) 
O O T I Z A C I O N E S DE L A B O L S A 
el d í a 3 de- diciembre de 1884. 
n R f t nu- í i A b r i ó a 228^4 por 100 j 
f T m o F 8 P A % o i ) cierra de 228 a 228Kí 
POKDOS PUBLICOS. 
Renta 3 p § luteréa y uno de amortliaolon imn»li f r< á 
*2'l P 2 D- oro. 
ídem, idom y dos Idem: Nominal. 
Idem de annaüdades: 72J á 7- i pS D. oro. 
WilieteB hipotecarios: nominal. 
Bonos del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos dol Ayuntamiento: 81 á 83 p § D. oro. 
ACCIONES. 
Banco EspaiVol de la Is la de Cuba; 18 ¡l 12 pg 1). oro 
Banco Industrial: 60 & .r»9 pg D. oro. 
Banco y Compaflla do Almacenes de Regla y del Co-
mercio: 50 á 40 pg D. oro. 
Banco y Almacenes de Sania Catalina; Nominal. 
Banco Agrícola: Sin operaciones. 
(Jala de Ahorros, Descuentos y Depósitos de la Haba-
na: XotniniU. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Is la de Coba: 
U á 12 pg D. oro. 
Empresa de Fomouto y Navegación del Sur: Sin ope-
raeiones. 
Primera CompaBla de Vaporen de la Bahía: Sin opera-
clones. 
Conipa&ia de Almacenes do Hacendados: 61 á 60 pg 
X>. oro. 
Compaflia de Almacenes de Depósito de la Habada; 62 
& 61 p g D. oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 75 á 74 p § 
D. oro. Sin operaciones. 
Compañía Cubana de Alumbrado de Gag: 42 á 41 p § 
D . oro. 
Compañía Española de Alumbrado de Gas de Matan-
sas: Sin oneraokmes. 
Nueva Compaíiía de Gas de la Habana: 85 á 84 pg D. 
oro. Sin operaciones. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Habana: 74 á 73 
pg I>. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Matanzas á Saba-
nilla: 54 á 53 pg D . oro. 
Compañía do Gaminos de Hierro de Cárdenas y J ú c a -
ro: 10 á l» pg D . oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Cienfuegos 6, V i -
llaclara: 5'i á 52 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de Sagua la Grande: 
W á 53 pg D. oro. 
Comoañía de Caminos de Hierro de Caibarien A Sanc-
ti-Splritaa: 54 á 53 pg D, oro. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste; 95 & 04 pg D. oro. 
Compañía de Caminos de Hierro de la Babia de la H a -
bana á Matanzas: Liquidación. 
Compañía del Ferrocarril Urbano: Sin operaciones. 
Ferrocarril del Cobre: 80 a 70 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Ferrocarril del Cuba: 80 á 79 p.g D. oro. Sin opera-
ciones. 
Refinería de Cárdenas: Sin operaciones. 
VENTA!;» D E V A L O R E S H O Y . 
$25,000 Renta del 3 p g y uno de amortización, al 8oi 
pg D. oro C. 
$5,000 do la misma Renta, al 83* pg D . oro C . 
10 acciones de la Compañía de Almacenes de Regla y 
Banco del Comercio, al 50 pg D. oro C. 
10 acciones de la Compañía del Ferrocarril de Cárde-
nas y Jücaro, al 13 p .g D . oro C . 
15 acciones de la Empresa del Ferrocarril de Matanzas 
A Sabanilla, al 56 pg D . oro C . 
$5.000 Renta del 3 p.g y uno do'amortización, al 83 
pg D. oro C . 
7 aeciones de la Compañía dol Fen-ocarril de Cárde-
nai y Júcaro, al 10 p.g D. oro C , 
SEftOKES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE LA BOLSA OFICIAL, 
D. Roberto Eeinlein. 
. . Juan Saavedra. 
José Manuel Aínz . 
. . Andrés Manteca. 
-. Federico del Prado. 
Darío González del Valle. 
Castor Llama y Aguirre. 
Bemardíno Ramos. 
. . Andrés López Muñoy-. 
. . Emilio López Mazon. 
Pedro Matill». 
. . Miguel Roca. 
. . Antonio Floros Sstrad» 
Fedorioo Crespo y Remic. 
DEFKNDrKNTES AüXILlARtfp. 
D. Dolmiro Vioy tes y D . Pedro ArtídleHe. 
NOTA.—Los demás señorea Corrodoros notarlos qu« 
iribalanen fmtca y cambios, están también sntm i»« 
e«i pira operar m ta siipTadícba Boina, 
O O T I Z A C I O N E S 
DEL 
C A M B I O S . 
K S P A S A ^ SJ A GJ pg P. s. p. f. y c. 
I N G L A T E R R A < 10 á 20 pg P . 60 d p . 
FRANCIA 
á 5 | pg P. G0 djv. 
á 6i pg P . oír. 
contra onzas. 
A T J S H A N I A . 
" I 
ESTA DOS-TJNTTWS , 
2Í á 3i pg P. 60 dtv. 
9á91pg P. 60 dlV. 
l O f i i o i pg,.p.orr. 
OOntra oaz&a. 
C dpg h U . 3 meses, 9 pg 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . < hta. 4 
í y 12p8 hta. 6, oro y p. 
I W E R C A D O R A C I O N A L . 
AZUCABES. 
Blancos, trenes de Derosne y ) 
RilUeux, hajo á regular 
Idem, Idem, idem, idem bueno á 
superior. 
Idem, idem, idem, idem florete. 
Cogucho, inferior á regular, n ú -
mero 8 á 9 (T. H.) .— 
Idem bueno á superior, número 
10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular,nú-
mero 12 á 14, idem..-
Idem bueno, número 16 á 16 Id. 
Idem superior, núm? 17 á 18 id. 
dfem florete. n*m9 18 é 20 I d . . 
C E R C A D O E X T R A N J E R O . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Nominal, 





AZUOAK DI? MÂ CABADO. 
OONCBNTBADO. 
SEÑORES C O R R E D O R E S D E SEMANA. 
D E C A M B I O S . — D . Julio Montemar y Larra, y don 
Pablo Reoné 7 Águilar, auxiliar de corredor. 
D E F R U T O S . — D . José Rniz y Gómez y D. Fé l ix 
Arandia y Crespo. 
E s copia—Habana 3 de diciembre de 1884.—El Sín-
dico, M. Nnñez. 
NOTA.—Vista la comunicación del colegial D, Castor 
Llama y Aguirre. la Junta de Gobierno de esta Corpo-
ración ha admitido la cesación de su dependiente auxi-
liar D. José Troto y Nates.—El Síndico, 21. Ñuiicz. 
D B O F I C I O . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A Y G O B I E R N O 
M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Subteniente graduado sargento 1? licenciado del 
batallón Cazadores de Isabel 2* D. Francisco Romo 
Marco á quien por R. 0. de 17 de Enero de 1807 se le 
concedió retiro para esta capital, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar para entregar-
le un documento que lo interés» 
Habana 2 de Diciembre de 1881.—De órdon de S. E . — 
E l Ceniandante Capitán Secretario, Felipe do Peña, 
3-4 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Vacante una plaza de práctico do ndmero del puerto 
do Cienfuegos, el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante Ge-
neral del Apostadero, se ha servido disponer que con 
an-eglo á lo dispuesto en las instrucciones dictadas por 
asta Comandancia General en 5 de setiembre de 1882, 
aprobadas por R . O. de 9 de octubre siguiente, se saque 
á oposición, debiendo anunciarse por el t ó m i n o de 45 
dias, á contar desde la lecha, á fin de que los pilotos é 
individuos de la clase de prácticos de costa que la soli-
citen, presenten sus instancias documentadas ó infor-
madas debidamente por conducto de la Autoridad de 
Marina dol puerto de su residencia á S. E . L , en el con-
cepto de que oportunamente se señalará el dia en que 
haya de tener lugar la oposición ante la Jonta nombrada 
al efecto en la capitanía del puerto de Cienfuegos. 
REGLA DK LAS INSTRUCCIOXKS QUE BE CITAS. 
E u los puertos donde aún existen prácticos supernu-
merarios ó suplentes,-sean ó no de costa y con nombra-
miento antoriqr á la R. O. de. 6 do agosto (1c 1886, cu-
brirán la vacante sogun se dispone eu la do 19 de F e -
brero de 1872. E n los puertos donde no haya práticoa 
que reúnan las condiciones anteriores se cubrirán por 
oposición las plazas vacantes de prácticos, con arreglo 
á la R. O. de 20 de Febrero de 1869. L a s oposiciones se-
rán públicas, anunciándose durante 45 dias consecuti-
vos, á fin de que presenten los interesados las solicitu-
des al Comandante General con las documentos necesa^ 
ríos. Se nombrará al efecto una junta presidida por el 
Capitán del puerto, dos oficiales do marina, dos pilotos 
6 patronos y dos prácticos, pudiondo sustituirse los ofi-
ciales de marina en caso de no haberlos en el puerto por 
pilotos y estos por patrones. L a Junta eligirá á los tres 
qne hayan demostrado conocer mejor el puerto y remi-
tirá al Comandante General esta torna, el cual elegirá el 
que deba ocupar la plaza, teniendo presente el trozo de 
costa do que son prácticos si éstas comprenden el puerto 
y los servicios que hayan prestado al Estado, siendo 
proferido en igualdad (le circunstancias, los pilotos por 
su mayor ilustración. T.os otros dos que figuran en la 
í^ma, serán los que únicamente podrán sustituir á los 
prácticos en las licencias y enfermedades; pero sin dere-
cho á ocupar nueva vacante que ocurra, para lo cual 
siempre ha de mediar oposición. E n el caso de no haber 
prá&tlcos de coatí», que soliciten la vacante, se anunciará 
para efectúa; la oposición entre los do puerto, cubrién-
dose con,, i^s mismas formalidades que en los do costa, 
poro nuíjea podrán serprácticos mayores, pues este car-
go lo obtfand; á el más antiguo de los do costa que ocupa 
plaza, á ruénos quo ól Gobierno dispusiera otra cosa por 
circuns/ancias especiales. 
Y de '.urdoi le w. E . I . so publica para conocimiento do 
tos JntóvcsadOB. Habana, 13 de noviembre de 1884.—E¡ 
Jefe de;, Negociado, Juan B. ¡tollogp.o. 3-15 
CO.H¿ ' M C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E ^ ' : .A V G O B 1 E K N O M I L I T A R 
O E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l soldado licenc iado Pascual Pozo Ramos, se son irá 
presentarse en la Secretaria de este Gobierno Militar 
con el fin de entregarle un documento que lo interesa. 
Habana 2 de Diciembre de 3884.—De órdeu de S. E . — 
E l Comandaute Capitán Secretario, Felipe de Peña.. 
3-4 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E l . \ H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l Guardia Civil licenciado Apolinar Gonaalo/. García, 
se servirá presentarse en la Secretaría de este Gobioruo 
Militar con el fin do hacerle entrega do Un documento 
que le pertenece. 
Habana 1'.' de Diciembre de 1881.—De órdendo S. E l 
Comandante Capitán Secretario, Felipe de Peña. 
3-2 
C O M A N D A N C I A D E M A R I N A 
D S S A G U A L A « U A N D E Y C A P I T A N I A 
D E S Ü P U E R T O . 
Vacante en la misma, la plaza de Subdelegado de Ma-
rina de Carahatas, se hace público por este medio y 
término de treinta dias. á fin de que los que dcsóen ocu-
parla, lo soliciten del Excmo. ó lltmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero, poo medio de instanoia docu-
mentada que presentarán en osta Comandancia para su 
informe y curso; en la inteligencia de que los que de-
sempeíian dicha plaza no disfrutan sueldo y si sólo fue-
ro de Marina. 
Isabela, y noviembre 12 de 1884.—Manuel de Dueñas . 
3-16 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I . D E M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
Los individuos que á continuación se expresan, se 
presentarán en esta Secretaría en dia y hora hábil, para 
enterarles del resultado do eus instancias. 
D. Mauuel García. 
D. Antonio Montes. 
D? María Josefa Cabrera. 
D i Emilia Díaz y González. 
Habana, diciembre 19 de 1884.—El Secretario, Joíé M I 
Autran. 3-3 
T B O B U N A I i E S . 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
JTaba-a . -J) . JUAN DK DIOS DE UBEBA, teniente de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayndanto do la Comandancia de Marina de 
esta Provincia y fiscal en comí'ion de la misma. 
Hace saber por esto medio que habiéndosele extravia-
do al individuo Fnmcisco Martin Lozano, natural do 
Estopona, hijo de Fcrnaudo y Agustina, insciioto de 
Málaga, su oédtüa do vecindad, un certificado dé la Ma-
yoría General de este Apostadero, un diploma de la cruz 
ilel Mérito Naval, un certificado do soltería y la papeleta 
de inscripción, la persona que hubiese encontrado dichos 
documentos so servirá entregarlos en esta Fiscalía en el 
término de veinte dias, en concepto que do no verificar-
ls en este plazo lo» citados documentos quedan nulos y 
de ningún valor. 
Habana 30 do iioviombro do ISSL—Juan de Dios d i 
Tisera. 3-3 
Comandancia Militar de Marina de la Provincia de la 
llábana.—Comisión Fiscal.—D. Josit MARÍA CAUO 
Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la 
Armada de la escala de reserva y faaoal en comisión 
dé la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Por el presente edicto y término de cinco días se hace 
saber que queda sin efecto ni valor alguno la cédula de 
matrícula de Manuel Méndez Sánchez, hijo de José, na-
tural de Sada, inscripto en el puerto de Fontanal, fólio 
142 del año de '852, del Distrito do Sada, provincia de la 
Coruüa, por haber sufrido extravío y habérsele provisto 
de un duplicado al interesado. 
Habana, Diciembre 2 de 1881,—El Teniente Coronel 
Fiscal, José Maria Caro. 5-3 
Oomandaneia Militar de Marina de la provincia de la H a -
bana.—Comisión Fiscal—D. JOSÉ MABIA CAUO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel de artillería de la A_r-
mada eu la Escala de Reserva y Fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por la presente mi primera carta de edicto y pregón, 
cito, llamo y emplazo por término do 15 dias, contados 
desdo la primera publicación á D. José García Casanova, 
natural de la Coruña, mayor de edad, soltoi'o y de pro-
fesión botero del muelle do Luz en este Puerto, para que 
se presonto en osta Fiscalía 011 hora hábil do despacho, 
á fin de que evacuó un acto en causa criminal que ins-
truyo, en lo quoobsequi-irá la administración de justicia. 
Habana 29 de noviembre de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, José María Oaro. 3-2 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Gomiaion Fiscal.-DON JOSÉ MARÍA CAKO 
Y FKRNANDRZ, teniente coronel do artillería de la 
Armada de la escala de reserva y fiscal en Comisión 
de esta Comandancia. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón y térmi-
no do quince dias, citó, llamo y emplazo a la morena Ma-
ría Teresa Cesárea y Rodrigncz, viuda de Primo Buzón, 
lucuml de nación, <íe sesenta alíos, conocida en su país 
por Otaimic^, y que en el mes do agosto último era vo-
cina de la calle de la Florida n. 42, ignorándose hoy su 
domicilio, para que se presante en esta Fiscalía á eva-
cuar un acto de justicia. 
Habana 22 de noviembre de 1884. — E l Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Oaro. 3-25 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia d' la 
flatoia.—Comisión Fiscal.-—Don José María Caro y 
Fernandez, teniente coronel de Artillería de la A r -
mada de la escala de reserva y fiscal en comisión de 
la Comandancia do Marina de esta Provincia. 
Por esta mi segunda carta de edicto y pregón, cito, llar-
mo y emplazo al marinero que fué de la barca española 
Soledad, Antonio Silva Rosarós, natural del Brasil, de 
estado riudo, de 32 años do edad, á fin que se presente 
en esta Fiscal ía en el término de diez dias á evacuar 
un acto de justicia. 
Habana, 27 de noviembre de 1884.—El Teniente Coro-
nel Fiscal, José María Oaro. 3-21 
Oomandaneia Militar de Marina de la Provincia de la 
Ha/iana.—Comisión Fiscal.—D. EMILIO DK AGOSTA 
T EVERMAXN, comandante graduado de ejército, te-
niente de navio y ayudante do la Comandancia de 
Marina do esta Provincia y Fiscal en Comisión. 
Por esta mi primera carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á D . Juan Ozo, baso de profesión, pora 
que en el término de treinta días se pmw.fe en esta fis-
calía á evacuar un acto de jnsticia. 
Habana5 de noTlembre de ]884.—El Fiscal, Fmiliodo 
¿.mta. y JEytraiann. 2«7 
Peal Arsenalde ta -Hti&ana.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ 
BLANCO Y DÍAZ, Teniente de Infantería de Marina. 
• Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo, al ma-
rinero de segtinda clase Anacleto Diaz de Incógnito, hi-
jo de María Rufina, natural de "Vega Baja, matrícula de 
Puerto-Rico, soltero y de veinte y nnevo años de edad; 
para que dentro del plazo de treinta dias contados desde 
la primera pablicaclon de oate edicto, se presente en es-
te Real Arsenal, á descargarse do la culpabilidad que lo 
resulta en sumaria que se le instruye por el delito de 
primera deserción; en el concepto que de no verificarlo, 
se lo seguirá la causa y le aplicará el castigo señalado en 
las ordenanzas para esto delito. 
Habana 23 de Noviembre de 1884.—El Fiscal, José 
Blanco y THaz. 8-26 
Oomandaneia militar de marina de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DK DIOS DE USEHA, teniente de 
navio do la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia, y Fiscal en 
comisión de lar misma.. 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y Smplazo al In-
dividuo José María Cristóbal Domínguez Díaz, hijo de 
Vicente y Josefa, natural de las Rlveias del Sur, fó-
lio 39, del Trozo de Ortigaoira, Brigada de Vivero, para 
que en el término do veinte dias se prefionte en esta F i s -
calía á evacuar un acto de justicia. 
Habana 20 de noviembre de 1884.—Jttan deDios de 
Us'ra. 3-23 
Comandancia militar de marina de la provincia de la 
Habana.~D. JUAN DK DIOS DE USERA teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de esta comandancia y fiscal en 
comisión de la misma. 
Pór esta mi primera carta, cito, llamo y emplazo al in-
dividuo José Vicente Rodríguez y Vazqnez, hijo de Jo-
sé y María, natural de Santa María de Bares, fólio 38, 
del Trozo de Ortiguoira, Brigada de Vivero, para que 
en el término de veinte dias, se presente en esta Fisca-
lía á evacuar un acto de Justicia. 
Habana 20 de noviembre de 1884.—<7Í«WÍ de Dios de 
Vsera. 3-23 
Oomandaneia militar de marina de l t provincia de la 
Habana.—T). J U J Í S DE DIOS DE USKSA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de ía comandancia de esta provin-
cia y fiscal on comisión de la misma. 
Hace saber por este medio que habiéndosele extravia-
do la cédula do inscripción al individuo G erardo Gali y 
Ramos, hijo de otro v de Francisca, natural de Lloret 
del Mar, fólio 61 de 1861, del Distrito de la Capital de la 
Provincia de Mataró, la persona que la hubiese encon-
trado se servirá entregarla en esta Fiscalía en el plazo 
de quince dias á contar de esta fecha, en concepto que 
de no verific*rlo quedará nulo y de ningún valor el cita-
do documento. 
Habana 21 de noviembre de 1884.—Juan de Dios de 
Uicra. 3-23 
DON JOSÉ GONZÁLEZ DE LA GOTERA, teniente de navio 
de 1? clase, segundo comandante de Marina do la 
provincia de Sagua v fiscal en comisión. 
Por esto mi primer edicto, haciendo uso de la auto-
rización qne me concede la Ordenanza General de la 
Armada, cito, llamo y emplazo al individuo Agust ín 
Hernández Gnauche, natural de Gnimar, provincia de 
Canarias, de 20 años de edad, profesión del campo, veci-
no de Cimarrones en el año de 1883, para que on el tér-
mino de treinta dias comparezca on esta comandancia á 
evacuar un acto de justicia, ó so presente á la Autoridad 
local del punto donde se baila para que notificándolo á 
esta fiscalía pueda librarse el correspondiente exhorto, 
Isabela y noviembre 8 de 1884.—Jcró Ootera. 3-12 
Comandancia miitar de Marina de la Provinoia de la 
Habana.—Vomision Fiscal.—Don José María Caro 
y Fernandez, teniente coronel de Artillería de la Ar-
mada de la escala de reserva y Fiscal en Comisión de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia. 
Habiéndose fijado el dia 30 del actual, á las'2 de la 
mañana, para proceder al remate de una ¡ achucha sin 
fólio, tasada en 12 reales fuertes oro, que se encuentra 
depositada en esta Comandancia por no naberso presen-
tado á reclamarla su dueño se convoca por el presente 
á las personas que deseen tomar parte en la licitación á 
fin de que se presente en el Anden de esta Capitanía de 
Puerto en el dia y hor¡i seíiaiados, en el concepto do que 
no se admitirá proposición que no cubra el tipo de tasa-
ción. 
Habana, noviembre 21 de 1884.—El Teniente Coronel 
Fiscal, JosA María Oaro. 3-21 
Comandancia militar de marina, de la provincia de la 
Habana.—D. JUAN DE DIOS DE USERA, teniente de 
navio de la Armada, comandante de infantería de 
marina, ayudante de la comandancia de marina y 
fiscal en comisión de la misma. 
Por este mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al 
piloto que fué de la goleta "Paz," D. Raimundo Endeiza 
y Altune, de la matrícula do Bilbao, para que on el pla-
zo de veinte dias contados desde esta fecha, se presente 
en esta fiscalía á descargarse de la culpa que le resulta 
en la causa que se le sisme por haber desertado de dicho 
buque en Frontera de Tabasco (Méjico) y de no verifi-
carlo será juzgado en rebeldía. 
Habana, 12 de noviembre de 1884.—/«an <í« DÍOÍ de 
XTsera. 3-20 
P U E R T O D B L A H A B A N A . 
Dia 2; 
E N T R A D A Si. 
De Nueva York, en 4 dias, vap. am. City of Puebla, o» | 
Deaken, trip. 66, tons. 1756, con carga general i 
Todd, Hidalgo y Cí 
Dia 3: 
Hasta la una no hubo. 
S A L I D A S . 
Dia 3: 
Para Cuba, vap. esp. Cádiz, cap. Larrinaga. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S . 
E N T R A R O N , 
Da N U E V A Y O R K , en el vapor americano City 0/ 
Puebla: 
Sfes. I ) , W. A Ilemoek—H. F . Fenun—F. Genaudy 
niños—límil io Apeztegula—"Vicente Zurbe—S. Ma-
thens—Julián Plá—Dulcina Belnad—Enriqueta Bana-
ma—"Valentina Pette—Antonia Ferrer—Eduardo M. Ba-
chiller y Sra.—José Carbonell y Sra.—Julián Fors y se-
ñora—José J iménez—Manuel Cl iu l iá—F. Sigüenza— 
Cláudlo Monrell—Jesús Trapielle—Felipe Abella—Ba-
mon G, Osario—Arnaldo Mercalbidc—Amaldo Becalt— 
Ramón "Valdós—Juan Podro y 2 hermanas— E . A . l l au-
son—E. F . Cabada—G. Cajarie—B. Blanchard—Manuel 
y Joaquín Rienda—Además 21 de tránsito. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Jai-uco gol. Segunda Tres Uermanos, p, Uopico, 
con Cú sacos carbón. 
I Í E 8 P A C Í I A B 0 8 D E C A B O T A J B . 
Para B.iliia Honda goleta Tres Hermanos, p. Ventura, 
con efoctoR. 
Para Cárdenas goleta Isla de Cuba, p. Zaragoza, con 
electos. 
Para Mantua goleta AngelUa, patrón Lloret, con e-
fectos 
Para Sierra Morena goleta María Teresa, pat, Salvá, 
con efectos. 
Para Mantua gol. Jiiven GoltludU, pat. Tillalonga, 
con electos. 
Para Playas de San Juan gol. Brígida, pat. Mir, con 
efectos. 
Para Manatí gol Joven Blanca, pal. Mas, con efec-
tos. 
Para Sagua gol. Panchitu, pat. Fon rodona, con efec-
tos. 
Para .larueo gol. Segunda Ties Honnanos, pat. Dapi-
co, con efectos. 
Para Cabaña» gol. Joven IVlipc, pat. Menayes, con 
efectos. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Torre del Mar y Málaga berg. esp. Socorro, capi-
tán Patifio, por Claudio G. Saenz y C í 
Torre del Mar y Barcelona barca osp. Sunrise, cap. 
Roig, por Clauaio G. Saenz y Oí 
Nueva York vapor amer. Niágara, cap. Baker, por 
Todd, Hidalgo y Cí 
Barcelona berg. esp. I'u billa, cap. Currell, por N. 
Golats y.C? 
Filadelfia barca amer. Dai ing, cap. Stoven, por Hon-
ry B . Hamel y C? 
Santander, Córufia y Liverpool vapor mej. Tamau-
lipas, cap. Ojinaga, por J . M. Avendaño y C? 
Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona vapor esp. correo 
Cindad de Santander, cap. Cimiano, por M. Calvo 
y C^ 
B Ü O D E S Q U E S E H A N DESPACHADO. 
Para Nueva Orleans y escalas vapor aiher. Morgan, cap. 
Staples, por Lawton y H?—Con 125 tercios tabacos: 
59,500 tabacos torcidos y efectos. 
Cayo Hueso, viv. am. Champion, cap. Peacon, por 
M. Suarez, en lastre. 
Cayo-Hueso vivero amer. Aaron Elingsland, capi-
tán Ojeda, por M. Suarez.—Con frutas y efectos. 
Veracruz y escalas vapor amer. City of Puebla, cap 
Deaken, por Todd, Hidalgo y C? Con carga de tran-
sito v efectos. 
B Ü Q U E - s Q ? E H A N A B I E R T O K E G I S T R O H O Y . 
No hubo. 
E X T R A C T O D E L A C A R G A D E R U Q U E -





P O L I Z A S CORRIDAS E L D I A 2 
D I C T E M B K E -
Azúcar cajas 
Azilcar sacos 
Id en; barriles 
Tabacos torcidos.. - : 
Cigarros oaietillae.- — 
Picadura kilos 








L O N J A D E V Í V E B E B . 
Ventas efectuadas el 3 de diciembre <iel8S4. 
2.10 s. harina 'Alcántara" $1U s. 
50 tercerolasmauteca "León '. • — . . . $13|qtl. 
10 bles, latas idem idem $M2i<Í. 
5 id. J id. id íjsUiid. 
5 id. i id. id $'62id. 
20 tero, jamones "'Melocotón'' $24 qq. 
10 estuches tabaco "Los R e c l u t a s ' $ 2 7 qtl. 
120 s. café Puerto-Rico $14J qtl. 
20 c. tocino $15J qtl. 
• M O V I M I E N T O 
DJB 
V A P O B E B D3sl T H A V S S I A 
S E E S P E R A N . 
Dbe. 4 Newport: Nueva-York. 
4 City of Alexandría: Veracruz y oséala». 
5 Mortera: Santhomaa v oacalaa. 
6 Español; Liverpool y Santander. 
8 Cataluña: Santander, Corufia y Puerto-Rico. 
9 Hutchinson: Nueva-Orleans y escala», 
9 City of "Washington: Nueva-Yorh. 
. . 10 Oaxaca: Liverpool. Santander y Coruña. 
. . 11 Saratoga: Nueva-York. 
11 Capulet: Veracruz y escalas. 
. . 15 Alicia; Liverpool y Santander. 
15 Manuela: Sauthomas y escalas. 
. . 17 Podro: Liverpool. 
. . 18 Niágara: Nueva-York. 
. . 21 Vapor ingles; Santhomas, Pto.-Rioo y escsJ.a#r 
. . 23 Ebio; Puerto-Rico, Colon y escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbe, 4 Niágara: Nueva-York. 
5 Ciudad de Santander: Cádiz y escalas. 
6 Español; Liverpool y Santander. 
6 City of Alexandría: Nueva-York. 
R Gaxaca: Progreso y Veracruz. 
9 City of "Washington: Veracruz y esoal»». 
9 Solent; Sauthomas y escalas. 
10 Mortera: Santhomas v escalas. 
10 Hutchinson: Nueva-Oiieans y escalas. 
. . 11 Newport; Nueva-York. 
, . 13 Capulet: Nueva-York. 
10 African; Veracruz y escalas. 
18 Saratoga: Nueva-York. 
. . 20 Manuela: Santhomas y escalas. 
22 Vapor inglés: Veracruz, 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Dbre 5 Mortera: de Cuba, Baracoa y Nuevitas. 
9 Gnaniguanico: de Verracos, Fe, Guanes y Mán-
tua. 
9 Clara: de Cuba, Baracoa, Sagua de Tánamo, 
Mayarí, Gibara, Puerto-Padre y Nuevita». 
. . is Manuela: de Cuba y escalas. 
S A L D R Á N . 
Dbie 0 AVlléa t.nra Nuevitas. Puei'to-P«>tie, Ulüftia, 
Saetía de Tánamo, Baracoa, Gnautánamo y 
^antia£o cl« Cuba, 
O I R O S D E J J E T R A S , 
I 
B 108 
H A C E N P A G O S 
facilitas cartas de crédito 
y g i r a n letras á corta y larga vista sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, 
Havre, Lille, Nántes , St. Quintín, Dleppe, Touloae, V e -
necia, Florencia, Palermo, Turin, Mesma, asi como 
sobre todas las capitales y pueblos de 
BSPAfíi ISLAS CANA 
TL Ge) ata y Ca. 
B A i m U E I l O S . 
E S Q U I N A 
á Mercaderes 
HACEN PAGOS POE BL 
F A C I L I T A N O A E T Á Í 
giran letras á corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , iBÉS* 
MEN, B E R L I N , V T E N A , A M 8 T E B D A M , B R U -
S E L A S , R O M A , N i P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
t* &», ASI C O M O S O B R E TODAS L A S C A P I -
T A L E S V P U E B L O S D E 
España é Mas CaBariaB. 
í D Í O Í Á í ? , C O M P R A N Y V E K D E N R E N T A S E S -
P A S O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BONOS 
SflE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n. 8 18 My 
A * 
r á I 0 ü B R 0 , - 0 B ! i P 0 t i 
H A B A N A . 
« I B A N L E T R A S en todas cantidades á cor-
ta y larga vista sobre todas las princinales plor-
sas y pueblos de esta I S L A y la do P U E R T O -
R J C O , S A N T O D O M I N G O y S T . T H O M A S , 
España , 
Islas Baleare», 
También sobre las principales plazas de 
Ing la t e r ra , 
J 
Los E . Unidos. 
SdSfc. 
Tu U 
TODD, HIDALGO Y C.A 
C l f e r a p á a ' l i k 
Hacun pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
sdsta y dan cartas de crédito sobre New-Tork, Pbila-
lolplna. Nevé-Orí san s, San Francisco, Lóndres, Parla, 
Madrid, Barcelona y dornás capitales y ciudades impor 
Untes dolos Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de Esnafia y sus portenenoias. 
In . 1<> 
4 m m 
¡láeen pagos por el cable 
Facilitas sartas ita erédito. 
Giran letras sobre Lóndres, Naw-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Roma, Veoecia, Florencia, Nápoles, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, Parts, Ha-
vre, jNdntes, Burdeos, Marsella, Lilíe, Lyon, M6)irt), 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, SÍ. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm» de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA. 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, Sanc-
ti-Spíritus. Santiago de Cuba. Ciego de Avila, Manza-
oillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Príncipe, Nuevi-
taa. *. Tn. 12 ic 
m T i m OBISPO t O B E A F I é » . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas ¡as capi-
tales y pueblos más importantes de la Península, Islas 
Balearos y Canarias. Cn, 954 156-?S 
BUQÜBS á L A 0 A R Q A . 
D E 5 0 T O N E L A D A S , 
p a t r ó n A Ñ S O L É A Q A , 
Saldrá de Batabanó para la Is la de Pinos, lodon los 
mártes por la noche, regresando todos los domingos.— 
Recibe carga los sábados y lunes. 
Los Sres. pasajeros deberán tomar el tren que sale de 
Villanuova á las 2 y 40 minutos de los citados mártes. 
Para más pormenores, au consignatario, 
S a n Ignacio 82, 
J U A N P U E Y O . 
17378 al5-20 dl5-21N 
Saldrá en los primeros dias de diciembre el berganlin 
goleta español P ü B I L L A, capitán Curell. Admito un 
resto de carga á flete ó impondrán BUS consignatarios, 
A G U I A R 1 0 8 N. G E L A T S Y C? 
Cn. 1245 8-28a 8-29d 
Para Filadelfia, 
saldrá en breve la velera barca americana Daring, ca-
pitán Stover. Admite carga á flete moderado. Informa-
rán BUS consignatarios, H . B. Hamel y C'í, Mercaderes 
U. 2. 17613 8-97 
L a barca espafiola F A M A D E C A N A R I A S , su ca-
pitán D. Gorman Pérez, saldráá mediados de diciembre. 
Admite carga á flote y pasajeros. Informará el capitán, 
4 bordo, y en la calle de San Ignacio n? 84, Atonio Serpa. 




E L V A P O R 
î xmĵ  ja. JSLX: 
c a p i t á n D . Q U I B I G O 1 U B E B A S . 
.Saldrá directo para 
NEW ORLEANS 
el (i de diciembre, á las cuatro de la tardo. 
Admito carga general y tabacos, y pasaje-
ros en BUS espaciosas c á m a r a s , o írec ióndoles 
el esmerado trato que tiene acreditado esta 
Compañía . 
P a r a m á s informes sus consignatarios 
(VEeilly n. 4, 
J . tMnerós y C3 
C u . 1257 5 - l a 5 2d 




ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
c i u d a d d i m n m m 
C a p i t á n 1). Franc i sco Cimiano. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O -
NA, el 5 de diciembre, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto-Rico y Cádi» solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignatiV' 
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta oí dia ?,. 
Oí', rr>ás poíTnenores impondrán sns oonátgnftiftrtOB, 
M. C A L V O Y UOMPí, Oficios n<> « 8 . 
I . M 37 H -
Compañía de Vapores 
DE LA MALA REAL i M J S i 
P A R A 
F Ü H E T O - R I C O . 
E l vapor correo ing lés 
capitán HUÜÍT, 
Saldrá el 9 del corirente á las cuatro de la tarde. 
Admite caxga v pasaieros para Cherburgo, Soutbamp-
ton, Lóndros, las Antillas y para el Norte y Sur del P a -
oífleo. 
L a carga para las Antillas y el Paolñoo tiene que ser 
entregada el dia fl sin falta. 
Las facturas para el Perú deben ser certificadas por el 
Cónsul respectivo. 
Admite carga para Buenos Aires y Montevideo espe-
dfleando en los conocimientos el valor y el poso en kilos. 
Los conocúnientos tienen quo ser certificadas por el Cón-
sul del Hruguav. 
También admito carga para Bremen, Hamburgo y A m -
beres con conocimionto's «irectos á 6 ebeliues el tercio de 
tabaco, en combinación con la llegada de los vapores á 
Sóuthampton. 
P R E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A A ? 1 5 0 
oro y convencional según localidad. 
No se admiten bultos para Europa ni de tránsito qne 
no tengan 80 libras netas. 
L a correspondencia se recogerá en la Administración 
General de Correos. 
KGTA—Siendo los dias ^ y S festivos, no se admite 
ccrga más que hasta el 9 gásta las doce del dia. 
De más pormenores iníonnara—G. R . KtJTHVEÍÍ, 
Agento—Oficios 16 (altos). 
17895 0-3 
Compañía General Trasatlántioa de va-
pores correos franceses. 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 9 de diciembre ê  
vapor 
I L L l DS ST. NAZAIRE, 
su capitán S E R V A N . 
O A M A S A . K N T E E P F E N T . K . (J íTBIEBTA 
$40 oro. i&29 oto. 912 oro. 
De más pormenores impondría San Ignacio n. 23, «us 
e mwgnatariog B R I D A T B I O K * ' K « S Y C * 
1?848 K M A 10-2T> 
« » « * t>.S « A P « » » 8 8 - . C © l t í U S 0 » t » * 
fej «,100 TTONELAOA*-
M Y m í i P O O h . , 
OpU E80A.I.AS BK 
PROGÍ SSO, H A B A N A , C O H Ü S A 
" Y S A N T A N D E R 
T A M A U S eAH. 





Tiburolo de Larralia^a. 
Manuel G. de la 'Mor». 
VAPOR 
^ v . . O. A. Martlne* y Cpf 
.. . . íforing Broters y Cp? 
, , Mflttln á» C'arrfnam. 
. , . Angel del v ailf J 
Oftoio8n9 3 0 , 
S, M . ATÉUtDAÑO Y C» 
I BW». 
Se esper; e la Coruña del 7 al 8 del ac 
tual y safa. Lí^cguidamente para 
V E R A C R U Z , 
o prosonteu para con loa i-a ij 
J-os vapores de t 
A VENDADO Y ( 
i - i 
1 I F I J 
Capitán J . Déltkéfi. 
Capitán P. L . Timmerman. 
Capitán J . "W. KpynoHtó. 
Capitán Shompson. 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4 de ta tarde y de N c w - Y o r k todos los 
j u é v e s á las 3 de ta tardé. 
Línea semanal entre Ñew-foík 
j ía Habana. 
ffiS-mloxs. « r i o ^ " O X T C T - - " ^ ^ * » ^ * » . -
> i r \ i l i 'WA&mSii fOS. . . . . . j u é v e s D^ e. i 
A F R I C A N ~. U 
C A P U L E T . . . . 18 
í55sx;3.03i3. d e » J.aa. 3E3:c«/ ' io«9,3a.«t-
C I T l O E A L E X A N f t f í U . Sábado Dbre. 6 
C A V U Í J E T ~ -- 1.3 
C I T Y Í>F W A S H Í K G T O W - . - -- 20 
Be dan boletas do viaje por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Gibrcltar, Barcelona y Warsella, eu conexión 
con los vapores franceses que salón de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre pí?r los vapore» que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por ia Duü.aale vapores franceses, v ía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency; y hasta Bar-
celona en $95 Curronoy desde Neiv-Yorlr, y por los va-
porea de la linea W I l l T E K . S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso preoio del ferrocarril, en $140 Cnrren-
cv desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pcqueSas on los 
vapores C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N -
D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocidos, por la rapi-
dei y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, así como también las nuevas lite-
ras colgantes, en las cuales no se experimenta movimien-
to alguno, permaueoiendo siempre horizontales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Itotter-
dam, Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
Sus consignatarios. Oficios n? 26, 
T O D D , H I D A L G O Y Cí 
l n. n 1) 2 
m a m ? a i i f o i i . 
L I N E A O X E E O T A 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S DK H I E R B O 
i sm 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán J . M. INTOS.H. 
oapitan J . B. I U K K K 
Con magníficas cáruíu as para paftftieros, saldrán de 
ámbos pnertos como sigue: 
D E N E W - Y O R K . O E L A H A B A N A . 
SÁBADOS VAPORES. JUÉVES 
á las 3 de la tarde. á las 4 do la tarde. 
N I A G A R A Dbre 4 
Nov 29 N E W P O R T 11 
Dbre 6 S A R A T O G A 18 
. . 13 N I A G A R A 25 
.. 20 N E W P O R T Enero . . . . . 2 
Estos hermosos vapores, tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus 'riíyos. tienen excelentes cc-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
L a carga so recibo eu el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se. admite carga para I n -
glaterra, Hambureo, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Amberes, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá ilnicamonto en la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vaporeo de osta linea 
directamente á Liverpool, f.óndres, Sóuthampton, H a -
vre y Paris, en conexión con la linca Cunard, Whífe 
8tar y la Compagne Genéralo Trasatbwtiqne. 
Para más pormenores, dirigí roo á i» casa consignata-
rla, Obraqla n? 25. 
Línea entre New-York y Cienínegos, 
CON E S C A L A S E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
( N C E V O ) 
oapitan F A I R C L O T H . 
oapitan L . C O L T O N . 
De 
New-York. 












Pasajes por ámbas líneas á opción del viaiero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 90. 
De más pormenores Impondrán en» coneignatarios, 
OBRAFIA m 95. ' 
m m a , I ? I I » A I . « O A a 
l a . 1S x- • . • 23 Not 
L Í N E A KRISSANÁL entre l a H a b a n a y Nue-
m-OHea-ns, con escala en Cayo-Hueso 
y Tampa. 
Loó vapores do esta iiaeii eiüdrán de Nn eva-Orieaus 
los juéves á las 8 do la raaCana, y de la Habana lo» 
miércoles á las 4 de 1» tarde, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. miércoles Nov. 26 
M O R G A N Staples. . . Dbre. 8 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . 10 
M O R G A N Staples. . . . . 17 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 24 
M O R G A N . — Staples. . . . . 31 
De Tampa salen diariamente los trenes de ferrocarril 
para todos los puntas del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasteros y cargar, además de los puntos 
arriba mencionados, para San iTra-Ticisco do California, y 
se dan papeletas directas hasta Houg-Kcng, China. 
L a carga se recibirá en el muelle ae Caballería hasta 
las doa do la tarde, el dia da salida 
De máa pormenores impondrán Mercaderes n'.1 3 9 , ana 
" 0 8 . 
3 m.-28 O 
t s IJHHOXKU «.ii orc os 
conslgnatíjrioa, L A W T O N M E R M A N O S . 
IMPRESA DB VAP0SES BSPAlOLSS 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
D S 
m m m HBKBBRA 
Y A P O K 
C a p i t á n D . F A U S T O A L B O N I G A . 
Este hermoso y rápido vapor saldrá do este pnacto 






O u a n t á i i a m o y 
CONSIGNATARIOS. 
Nnevltae.—Sr. D. Vioente Rodtlgucii. 
Puerto Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibar».—Srea. Veoino, Torra y Oorov. 
Mayari.—Srea. Gran y Sobrino. 
Baracon. -Si-es. Mcnéa v Gorop. 
OtitatatoDU).- Srfla, J . r.o«r.o y Oonp> 
Onb». -- g?e«. L . Ros y Gorop, 
Se despea Wft OAMOW DF H B R R S B A i BAJI 
r S D R O Ni Pi*** d(5 L t u . 
I n. 2 37 Nb 
V A P O R 
Cflpitan D . M O D E S T O V I L L A A M I L . 
Este hermoso y espléndido vapor saldrá de esto puer-





Pto, Rico y 
St. Thomas. 
¡np'NOTA.—Ai retomo, este vapor hará escala en 
Port-au-Prince (Haití.) , 
L a s pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
NnftvltM.—Sr. D. Vioente Eodriguea. 
Gibara.—Sroa. Yeoino, Torro y Oomp? 
Baracoa. -Sres. Monós y C? 
Cuba.—Sres. L . Eos y C o m n í 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp^ 
JPnsrto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoe.—8reo. Pastor, Márquez y Compí 
MayagÜBZ.—Crea. Piítolioí, Cnotelíó y Comp* 
Aguadílla.—Sres. Amell, J u l i á y Oí 
Puerto-Rico.—Sres. Marte, lino, de Caracen» y Oí 
Saintr-Thomas.—Sres. V . Brondsted y 0? 
Se despa.-ha por R A M O N D E H K R B E R A § A N P B » 
O R O a f i . - P L A X A DB L U Z . 1 2 30 N 
V A P O R 
D E » 4 S T O N E L A D A S . 
Capitán R O M E R O . 
Viajes semanales ó, C á r d e n a s , S a g u a 
y Caibanen. 
I D A . 
Saldrá de la Habana los miércolco á las S E I S de la 
tarde y llegará á Cárdenas y Sagn?! loa j u é v e s y á Caiba-
rien los viérnes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana los dc-
indoa 4 la» OWOE da «n mftfÍJiTi» 
P R E C I O S D E L O S F L E T E S . 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y ferretería. 
Mercan OÍRR . . . 
P A R A S A G U A . 
Vlverca f féfreídW»... ^0-8S ots. oro caballo do csrg». 
M e r o a n c t a í ) — - - • 60 ' 
P A R A C A I l l A R l E í f . 
Víveres y ferretería con lanchíy e $0-40 caballo <(e enr^a 
Mercancías - " 5o " 
E n oomtíin;:don con ei ferrocarril Zaisa se despachan 
oonocimientoa v-ij'OOTááw pKta ios paraderos de Vifias, 
Coloradas y PíaítftftJ. 
Se despacha á bordo <Unfonsarrtn 0 * R R E 5 L L Y 3 0 . 
O. n. Í26' dbre 1 
-35 cts. oro caballo de oarg», 
i* " " " 
SOOÍSMDgS Y EMPRESAS. 
ÁBsocíazíone di Mutuo Soccorso Italiana. 
Dietrü delibera/ion 
jie itf sediita del 0 del 
cata dal voto dcil i 
giorno 10 dolió stesso 
Ciale) si decise olí?:— 
cadente auno la Soch 
bilisce 11 suo domicili 
137. S> fiá'qniiidi noio 
c. m. at rá laogo Tiel 1 
Xircscritta dalf Á w j ' . 
Avana addi 1? Dice 
eo Jiavloeca. 
rosa 8(1 unanimitá dalla Direzio-
ossimo scorso Novembre, ratifi-
leiiifolea pleñáela celehrata uel 
)se (art? 20-21 dello atatato ao-
¡dminoíare dal 19 líicembre del 
Italiana di Mutuo Soccorao sta-
u'llo sf rada Principé Alfonso, ix'l 
Sigri Soci que Domeuica sotto 
>vo lócale 1' Assemblea genérale 
lelló steaso Statuto. 
no l'V'. - i | Secretario Dameni-
Compañía de Caminos de HieiTO de la 
Hali ana.--Secretaría. 
Por disposición ( 
los 13 y 21 del Bog 
mo, se convoca á 
fila para celebrar 
ximo Diciembre, ú 
nueva.—Habann 2! 
Pernal, Seéretério. 
el Sr. Preaideute, y según los artícu-
unento, reformados, ye l23de lmis -
is Sres. Accionistas de esta Compa-
uuta general ordinaria el 15 del pró-
13 del dia, en la estación de VlUa-
de iiovieinbre da lS6i.—Joaé JEtigenio 
C u. 130(1 1-1» 13-2dD 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
BstaMecida el ano de 1855. 
Oficinas: Obrapía 17 (altos.) 
C A P I T A L R E S P O N S A E L E - O K O $ 18.300,o07 r.0 
S I N I E S T R O S P A G A D O S E N 0110 $ 1.007,014 90 
I D E M E N B I L L E T E S . . . $ 110,275 
POUzas cxpcdidsis en noviembre do 1884: 
OllO. 
1 á D? Matilde do la Torre y Arm6ntero8.$ C.COO . . 
2 á D. Salvador Castañó 11.500 . . 
1 á D. José Lópoa Villarino.. . 2.000 . . 
1 á D. Francisco Salceda -- 3-000 . . 
Total. 22 500 . . 
Por una módica cuota asegura t oda claao de fincae, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicio social on 31 de Diciembre de cada aíio, el quo 
iñgro»o solo abonará la parto proporcional do la cuota 
correspondiente á los dias del año quo disfruto dol se-
guro. . , • _ , 
Habana, 30 do noviembre de 1884.—El cousojoro D i -
rector, Mhio Natalio Villaviecneio.—ha comisión eje-
cutiva. Migml O arela Hoyo—Juan P ía . de Orduña. 
C n. 1273 4-3 
del Ferrocarril Urbano y Omnibus 
de la Habana. 
Laatánta Dire'otlvá de esta Empresa lia acordado que 
se saque á licitación la estraccion do la« basuras dolos 
trenes que poseo cn el Cerro, J esús del Monta y Pi inci -
pe por todo ol aílu do 1885. 
Lo que se hace saber al público para quo los quedeseen 
rematar ese servicio hagan sus proposiciones en pUegOS 
cerrados y con suiecion al do l ondkionos que so halla do 
maoiftéato de unaá tres do la tardo en la Administración 
dé la Empresa, Empedrado31, hasta el dial2del presen-
te mes á las dos de la tardo, cn cuyo dia tendrá electo la 
subasla anta!» comisión respoctiva. 
Habana, diciembre 2 de 1?81.—El Administrador, José 
A ríidiello, Cn, 1269 10-8 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina. 
E n cumplimiento de lo dispuesto por laJuuta general 
extraordinaria celebrada el 15 del actual, la Junta Direc-
tiva ha acordado se convoque á los Sres. accionistas para 
la Junta general extraordinaria que ha do toncr efecto á 
las doce del dia 0 de diciembre próximo, on la morada del 
Excmo. Sr. Presidente, calle de Cuba n. 5, con el objeto 
de tratar délas reformas que sea necesario introducir on 
el Reglamento do la Compañía. 
Lo'que so publica para conocimiento de losSros. accio-
nistas. Habana, noviembre 28 de 1884.—El Secretario, A71-
arós Sánchez. Cn. 1252 10-30 
fiOlPANM DE ALMACENES 
DEPOSITO DE LA HABANA. 
E l Sr. Presidente do esta Empresa por acuerdo do la 
Junta Directiva, se ha servido disponer so convoque á 
los Sres. accionistas á Junta General ordinaria para ol 
día diez de Diciembre próximo venidero, cuyo acto de-
berá voriflearso en la casa calle de los Oficios n. 72, á las 
doce dol expresado dia, teniendo por objeto, dar cuenta 
de las operaciones del semestre terminado en 30 de Junió 
último, oir el informe do la Comisión del examen y glosa 
de las cuentas v nombrar los vocales que han de rem-
plazar á los salientes de la Dii-ectiva.—Todo lo que ae 
pono en conocimiento do loa Sres. accionistas para su 
ptmtuftl asisteeia. - l lábana 24 de noviomljre d e i m ; - -
BI Seotetaílb. Bermnlo (Ul Riesgo, 
C n. 1235 IfcHW 
LEGALMENTE CONSTITUIDO 
con todas las condiciones de derecho y Íbrinalida<le3 de retfigtro. 
domicilio en esta clndad, Estatutos aprobados y FACULTADES 
DE EMISION por r e s o l u c i ó n soberana de 37 de abril de 1883. 
PRESTAMOS EN CEDULAS, 
L a Sociedad ha abierto su período de opera -iones con la a c e p t a c i ó n d é so l i c iüudes de 
p r é s t a m o s en C é d a l a s Hipotecarias por cantidades do oonsideracion. Excede de un m i l l ó n 
de pesos el valor de las c é d u l a s pedidas quo so emi t i rón en la primera y segunda qninoo-
na dol mes actual, ultimados que sean los ex podientoa y a examinados y p r ó x i m o s á an 
inmediata reso luc ión. 
Por d ispos ic ión del Consejo cont inúan los p r é s t a m o s en C é d u l a s Hipotecarlas a l p o r t » -
dor, de cien posos oro nominales y con in terés semestral, garantizados por l a Hipoteca 
Ocneral de todos los prés ta mo s que otorga con primera hipoteca y d e m á s g a r a n t í a ^ qiw 
exigen eus Estatutos. 
De este modo se facilita l a convers ión do las Escritnrae Elipotéoarias en c é d u l a s por m 
i n t e r v e n c i ó n entre Deudores y Acreedores. 
E l Deudor sale benefleiado porque su oomprouiiso so resuelve por el pago de una anuar-
l idad fija y amortiza su deuda en 50 afios á un interés módico con facultad de reembolsar 
anticipadamente y de entregar cantidades á cuenta. 
E l acreedor se beneficia igualmente porque recibe un titulo de fáeil n e g o c i a c i ó n , mejora 
do garant ía , y puede realizar sus crédi tos en breve término, sin pleitos ni gastos. 
E s t a operac ión se reduce á l a subrogac ión de hipotecas a l Banco ¡l cambio de cé*lulas . 
Todo el que traspase una hipoteca puede cancelarla y recuperarla, saa por el pago en 
m e t á l i c o ó por la d e v o l u c i ó n de c é d u l a s de la misma Série. 
Mejora así su s i tuac ión , pues cambia su garant ía parcial, libro de recuperarla, por la 
general de los valores que recibe, que l l egará á una suma igual al valor de la totalidad de 
las fincas hipotecadas a l Banco. 
L a s c é d u l a s se emiten a l in terés quo sea convenido con pago de sus Clipones de intere-
ses y de l a amort i zac ión on la Habana, Par í s , L ó n d r e s y otros puntos. 
E l Banco que tiene contrataciones hechas para la co locac ión de BUS valores en los m e r -
cados do I taha , P a r í s y Madrid y otros de Europa , so encargará de la venta de las c é d u -
las por cuenta de los interesados, mediante una comis ión fija y moderada. 
Con el deseo de á m p l i a r su Capital , ol Banco acordará los p r é s t a m o s con parto en a c -
ciones por un valor m á x i m u m dol 25 p g , do acuerdo con loa interesados. 
S a b a n a 10 de Noviembre de 1884. 
El Consejero-Secretario Genere!, 
C. C. Coppinger, 
N O T A , — L a c é d u l a hipotecaria es de un valor tan fác i lmente negociable como la rents. 
del Estado, y tan apetecido por la seguridad de su g a r a n t í a . 
A diferencia del billete, cuando l a c é d u l a h i p o t e c a r í a e s t á eu cartera, aumenta <*3da 
dia su valor por el i n t e r é s que gana. 
S u reembolso es seguro por v í a de amort i zac ión en 50 años y sistema de sorteos anuales. 
Eisr S U M A ; es l a o b l i g a c i ó n hipotecaria, transformada en t í tu lo a l portador con el nom-
bre de c é d u l a hipotecaria. De este modo las hipotecas particulares se convierten en h i -
poteca general, y la c é d u l a hipotecaria ofrece una g a r a n t í a inmensa, que nunca puede 
encontrar el imponente en la hipoteca parcia l y directa, por buena quo sea; y so evita, 
toda i n v e s t i g a c i ó n y zozobra, como todo gasto de escritura y diligencias judiciales con 
todos los d e m á s inconvenientes á cargo del Banco. 
C . n. 1207 1 Dbre 
S I T U A C I O N D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D B C U B A 
E N L A T A R D E D E L S Á B A D O 29 D B N O V I E M B E E D B 1884. 
G A J A . . . . . 
U A E T E K A , 
Hasta 3 meses . . . . . . 






BiUetes hipotecarios de 1880 — . 
Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Comisionados.. - — 
Corresponsales 
Hacienda pública: cuenta de omisión do Billetes del Banco Español do la Habana. . . . 
Cuentas varias — 
Kecibos de Contribuciones > —.. . 
Recaudadores de Contribuciones 
Recaudaeion de Contribuciones.— 
PROriEDADES <» 
f Instalación 11$ 27.282102!.$ 3.313100 
{ G e n e r a l e s . . — . . . ^ . || 70.722;30¡ 1.485 91 GASTOS UF, TODAS CLAJSES. 
cao. 













B I L L E T E S , 
B . E . H . 




| 17.211.273;1«^$ 40.500.065 53 
00 
C A P I T A L ~ - _ 
E O X D O D E R E S E R V A 
BlLLKTES KN CIRCULACION 
Sauoamlento do créditos 
Cuentas corrrientes 
Dopriaitos sin interés 
Dividendos r 
Billetes dol Banco Español do la Habana, emiUdos por cuenta de la ííaciciid . i — 
Empréstito de $25 m i ñ o n e s . . 
Corresponsales - . . . . . . . 
Tesoro: cuenta do amortización y pago de intereses de la Deuda de Gubft 












INTKUKSES ron OOHUAU. | vencerV.'.'. 












i 17.211 273140 S 49 B00 005|&3 
Habana, 29 do noviembre do 1884.—El Contador, J . B. CAUVAI.HO.—Vt'.'BuV—El Sub-Goberuador- JOSÉ RA-
MÓN HE HAKO- I n. 7 
SBSÜROS m m u INOENDÍOS 
J; V . ]Vn LLINGTON. 
S. Ignacio 50"Habaua,-S. Ignacio 50. 
Cn. 312 1 E 
del Ferrocaml Urbano y Omnibus 
de la Habana, 
L a Junta Directiva de esta Empresa ha acordado ea-
c'ír & licitación por todo el año de 1885 el suministro de la 
raaloja para ol ganado que posee la Compañía. 
Lo quo so hace saber al público para que los quo deseen 
hacer proposiciones acudaíi el 12 dol corriente á las dos 
de la tardo á las oficinas de esta Empresa, Empedrado 84, 
doudo so hallanl reunida la comisión, debiendo de adver-
tirles quo las proposiciones wo admitirán en pliegos co-
rlados y con sujedon al de condiciones quo so halla de 
manilicsto de u n a á tros on la Administración de laCom-
pafiia. Habana, diciembre 2 dol884.—El Administrador, 
José Arlidiollo. Cu. 1270 10-3 
A V I S O S . 
Ee de suma impor-
tancia para los se-
ñores comerciantes 
6 industriales de 
esta ciudad el infor-
marse de lo que os 
' el Plano Directorio 
Comercial de la H a -
bana, por Popper." 
17958 5-2a 5-d3 
[N6BNIBR08. 
No habiendo sido aprobados por la Junta económica, 
reunida el dia seis del corriente los precios de la ropa 
quo á continuación se exprosa, so vuelve & anunciar por 
MOfrunda vez la adquisición do mil sábanas, mil blusas do 
tierra y mil pantuloues do idem, para la fuerza do esto 
bataUon, haraoiídoíó por medio del presente á fin do quo 
los Sres. que desécu hacer proposiciones, remitan con 1» 
debida anticiiiacioa á la oüciua del Detall del expresado 
situada ou el cuai tol do Madera los modelos consigaien-
tes, ajustados A los aprobados por el Excmo. Sr. General 
Comandante General Subinspoctor dol Cuerpo y que se 
alian do manifiesto on dicha Oficina, en donde también 
Bi SALON 1111 LA M i l 
Conocido el mérito é importancia do esto periódico á& 
Modas por sus elegantes figurines iluminados, «na mag-
nificas colecciones de cifras (monogramos oou loa cualoa 
eo forma un eloganto albom) sus dibiyos especiales de 
crochet, tapicerías, bordad»!*, etc., etc., indudablemen-
te se rocomienda por si sola como la más interesonto pu-
blioaoion en su género. Sin embargo ee trata de Uenar 
un vacio, y ós la" irregularidad quo ha venido notándoao 
en su reparto desde su publicación. A l efecto para alla-
nar esUi dificultad en lo sucesivo, esto é s , en el afir» 
próximo vonidero se repartirá sin demora á la Uegads 
de los Tapores correos, formaMad que exige un peqno-
fio sacrificio pecuniario por razón de franqnoo. 
E n su consecuencia las oondioionon BQTM IR* »' 
guientes: 
Por un año pago adelantado $5-30 en oro. dnrwbdtfe* 
doa ntlmero» al mes, uno cada qtíLn< e dias. 
N E F T Ü N O 
1 
N. 8 , H A B A N A . 
!ft-.l1>! 
Las personas quo deseen adquirir preoio si simas y va.-
riadas vistas fotográficas de esta Romería pueden ad 
qnirirlae en los siguientes puntos, únicos antorisiado? 
par a su expendio. Dragones y G allano " E l Oriente''', 
tienda de ropa " L a Fís ica Moderna" y "LÜ TTiloeofia". 
y en la oaÜe de Riela nttmoroo 28 y 93, 
E l producto de estas vistas, so destinará al aumentí» 
de fondos de la Sociedad Asturiana do Beneficencs» ~ 
L a Gonmwn de Jftcmerí/r. 
O n. 1227 8-22 
m m m m m . 
Reciben órdenes para toda clase de maquinaria de in-
genios y ferrocarriles. 
Unióos Agentes en esta i s la do Icionwtor.w d© Baldv,in 
y las bombas do Worthlngton. 
Cuba 76, Habana. Apartado 569. 
17926 7-3 
Comisión liquidadora déla Caja de Ahorro© 
Descnentos y Depósitos de la Habana, 
D . Octavio A . Hernández ha participado el extravio 
do la Certificación do Depósito expedida á BU favor con 
el uóm. 68,222 y solicitado se 1c provea de duplicado. 
Lo quo se anuncia por esto medio y durante quince dlaa, 
á fin de que si alguna otra persona se considera don de-
recho al depósito referido, ocurra á manifes'ailo; on 1? 
inteligencia do que si don tro del término indiciido, no 
presente roclamacion, se procederá á expedir ol dpidi-
cado correspondiente, quedando en ese caso la ceroiflca-
cion primitiva, nula v do ningiui valor.—Habana 37 de 
octubre do 1884 — E l Secretario Manuel de Jetus Ponce. 
17833 
bro, á la una do la tarde, en el cuartel do Madera, la quo 
oblará por el que presente mejoros tipos, calidad y con-
diciones dol precio do cada una, nbonándoso por el que 
obtenga la construcción los gastos do publicación quo 
ocasione 11 mismo. ^ , „ „, ,„ T , , 
Habana 30 do noviembre do 1884,—El G. 1. C, Jeto del 
Detal, Alejandro Oastro. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
D e p ó s i t o s de la Habana. 
Estado do los fondos existentes boy, asi 
como do loa cobros verilicados desde el dia 
Io do iiovknubrc hasta el de la feclia, A sabor: 
Oro. BHktes. 
Baldo d e p ó s i t á d ó 
en el Banco E s p a -
ñol en octubre 31., .$ 47,822 53 $ 91,234 70 
Remltídole desdo 




$ 47,822 52 $ 91,234 70 
Saldo 47)822 52 91,234 70 
EnlaG?¿ja: saldo. -20,002 25 13,708 99 
$ 74,484 77 $104,943 09 
N O T A . — R e han cobrado en dicho per íodo , 
por la Comis ión , $129,974-25 oro y $28,750 
88 cts. billetes.—Desde que l a actual C o -
mis ión e m p e z ó sus gestiones hasta l a fecha, 
se han pagado á 5,509 acreedores deposi-
tantes, por varios conceptos, s e g ú n compro-
bantes, $1.206,224-01 en oro y $769,471-73 
en billetes. 
S. E . ú O.—Habana , 29 de noviembre de 
1884.—jSfe&asííaw Femanctee de Y ñ l m m ^ 
J u a n Á> I sas í .—Ts id fO Á h m s o . 
i i E f : \ r i u r i o \ HE c o O T i c m 
Desdo el día 19 del próximo mes de Diciembre hasta 
el dia 1S dol mismo, ambos inclusivos, queda abierto el 
cobro del 29 Trimestre do 1884 & 8S do la contribución 
d e l l 6 p g . sobro todos los conceptos, en la oficina ro-
caudadora sita en la callo do la Concepciou n. ."'5, do 7̂  
á 10 do la mañana y do 11 á 2 de la tardo. 
TranscuiTido dicho dia 16 se verificará el cooro co» 
los i-ecargos quo marca la lustrnecion para la col» 
de las contribuciones directas.—G cuuwbauoa 22 do no-
viembre do 1SH.—EI Pccatidador. 17808 4-30 
n o x . ú A R T i N r E i m o s o \ r i - m t o s o M 
U h e o h o cargo de la admiñfctraoion de sus bienes, ce -
sando cu clla'v cn el poder con que la ejercía el Excmo. 
Sr, D . José Ignacio Pe&alvor, según esc til ara otorgada 
on 26 del cornenlo auto el notario D. JwaqninLands y 
Alfonso. Habana 29 do noviembre do 1884. 
17803 8-30 
T A S E S O R A D O Ñ A I S A B E T , P E D R O S O Y P B -
-Lidroso ha vuelto á hacerse caigo do la íidmlnistrar 
clon te sus bienes, cesando en ella y en el poder oon que 
la ejercía su espoao el Excmo. Sr. D . José Ignacio F e -
fialver, según consta de eeoritura otorgada por ambo3 
en 28 del actual, ante el notario ID. Joaquín .Lancío 
Alfonso. Habana, noviembre 29 do 1881. 
17804 »-30 
O B R A N U E V A » 
E S P A S A , 
T . R o d r i g u e s P l n i l l a » , 
Estudio h i s tór i eo -cr í t i co sobre l a v i d a y 
hechos del descubridor del Nuevo Mundoj 
personas, doctrinas y sucesos qno contribu-
yeron a l descubrimiento. 
Obra de innegable importancia y do ors-
ciente i n t e r é s para cuantos se dedican á es-
tudios h i s tór i cos , y principalmente á lo que 
afecta a l inmortal Cris tóbal Colon. Contiene 
las ú l t i m a s disquisiciones h i s t ó r i c a s respec-
to del descubridor de A m é r i c a . U n v o l ú m e n , 
de 450 p á g i n a s en cuarto, lujosamente i m -
preso, de venta á 
$4 BILLETES EJEMPLAR, 
en L A P R O P A G A N D A L I T E B A B 1 A , 
(^Beil ly 54, quien lo tím t a m b i é n a l in te ' 
rlor, franco d© port??: _ cv. 
H A B A N A . 
M I É R C O L E S 3 D E D Í C T E M B R E D E 1884. 
Labor fina y conocida intención. 
I I . 
H e m o s re fu tado ayer los e r rores de 291 
T r i u n f o en su a r t í c u l o " L a p o l í t i c a y e l 
t r a t a d o " , demos t rando no ser en abso lu to 
e x a c t a l a t é s i s de que á t o d a e v o l u c i ó n eco 
n ó m i c a debo forzosamente corresponder una 
e v o l u c i ó n p o l í t i c a ; que no es exac to t a m p o 
co que e l t r a t a d o de comerc io h a y a sido u n 
fracaso p a r a las d o c t r i n a s y tendencias do 
los conservadores en esta I s l a , y por ú l t i -
m o , que no exis te c o u t r a d i c c i o n a lguna en-
t r e los que ap l aud iendo hoy e l expresado 
conven io , h a n sostenido s iempre y s iguen 
sosteniendo que deben es t rechar cada vez 
m á s las relaciones mercan t i l e s en t re estas 
p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s y l a m a d r e p a t r i a . A 
h o r a nos toca hacernos cargo do a lgunos 
pun tos de i m p o r t a n c i a que se t r a t a n en el 
re fer ido a r t í c u l o d e l colega. 
A p e g a d o esto p e r i ó d i c o , por h á b i t o y por 
sistema, á toda clase de especulaciones que 
de con t inuo lo colocan fuera de l a r ea l idad , 
e s t a m p ó , como y a se h a vis to en nuestro ar 
t í c u l o an te r io r , l a a f i r m a c i ó n absoluta do 
que á una e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a debe de su-
ceder o t r a en el ó r d e n p o l í t i c o . C o m b a t i d a 
y a po r e l D I A R I O semejante doc t r i na , es 
bueno que los lectores conozcan c ó m o l a a 
p l i c a E l Triunfo á l a s i t u a c i ó n do l a I s l a do 
Cuba , con m o t i v o d e l t r a t a d o de comercio 
que acaba de firmarse en M a d r i d po r los 
representantes respectivos do los Estados 
U n i d o s y de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . E l Tr iunfo 
f o r m u l a su a r g u m e n t a c i ó n de l a s iguiente 
manera : 
E l p r i n c i p i o que t r i u n f a ante todo es e l 
nuestro: e l do l a pe r sona l idad ind i scu t ib le 
de l a colonia , f undamen to l óg i co de l a au 
t o n o m í a que p roc lamamos . ¿Se h a hecho n i 
se pueden hacer t r a t ados do comerc io en 
t ro los Es tados -Unidos y Ga l i c i a , e n t r e I n 
g l a t e r r a y A n d a l u c í a , en t re A l e m a n i a y 
E x t r e m a d u r a , en t re F r a n c i a y C a t a l u ñ a ? 
N o , seguramente: no se concibe s iqu ie ra l a 
idea de tales t r a tados : n i a ú n d e n t r o de l 
federal ismo, t a l como lo p r e d i c a e l Sr. P í , 
c a b r í a n estos t r a t ados especiales, puesto 
que s e g ú n l a m i s m a d o c t r i n a d e l pac to , es 
incumbenc ia , es p r e r r o g a t i v a de l Poder 
C e n t r a l l a c e l e b r a c i ó n de t o d a clase de t r a -
tados; y e l r é g i m e n a rance la r io , ó sea el 
que se ap l i ca á las relaciones mercant i les , 
t i ene que ser uno m i s m o p a r a t o d a 
N a c i ó n . 
O b s é r v e s e que en los Es tados-Unidos , 
dondo i m p e r a e l r é g i m e n federa l , los Es ta -
dos no t i enen f a c u l t a d a l g u n a en m a t e r i a 
a rancelar ia , en cuan to a t a ñ e á las r e lac io -
nes mercan t i l e s con e l ex t r an je ro . A l Pode r 
C e n t r a l cons t i t u ido po r el P re s iden te con 
e l Senado y l a C á m a r a do Representan tes 
i ncumbe exc lus ivamonte l a r e g u l a c i ó n do 
dichas relaciones que se es tablecen de u n 
modo un i fo rme p a r a toda l a N a c i ó n . 
Y á c o n t i n u a c i ó n , como p a r a poner m á s 
de re l ieve su pensamiento , lo resume y con 
densa en estas pa labras : 
" Y a no queda a q u í campo abier to , en el 
ó r d e n de las deducciones racionales, m á s 
que p a r a l a a u t o n o m í a . " 
Es i n d u d a b l e que E l Tr iunfo e s t á fuera 
de l a r e a l i d a d nac iona l , v a l i é n d o n o s de l a 
g r á f i c a y p r o f u n d í s i m a frase de l Sr. C á n o v a s 
de l Cas t i l lo . S í , e s t á fuera de l a r e a l i d a d 
nac iona l , porque de o t ro modo no se concibe 
que en t ro los var ios conceptos contenidos 
en los p e r í o d o s que acabamos de t r a n s c r i -
b i r figure el m á s que a t r ev ido do l a perso-
na l idad indiscutible de la colonia, fundamen-
to lógico de l a a u t o n o m í a , que dice p roc la -
m a r . ¿Y on q u é se apoya este p e r i ó d i c o pa-
r a su p r e t e n d i d a persona l idad de l a Co-
lonia (so t r a t a de estas prov inc ias ) que 
s i rvo do fuudamonto á l a a u t o n o m í a por l a 
fuerza de l a l óg i ca? EQ u n a r g u m e n t o cu 
yas premisas son comple tamen te falsas. E l 
Triunfo supone que e l t r a t a d o de comerc io 
se ha celebrado ont re las A n t i l l a s e s p a ñ o 
las y el gobierno de los Es tados -Unidos , y 
bajo este supuesto a rguye en favor de l a 
pe rsona l idad do Cuba , con e l heeho do que 
n i d icho gobierno n i los do o t ras naciones 
pueden con t r a t a r osa clase de convenio 
con A n d a l u c í a , Ga l i c ia , E x t r e m a d u r a y Ca 
t a l u ñ a . ¡ D o n o s a a r g u m e n t a c i ó n po r c ie r to , 
que si ac red i t a a l colega de ingen io s u t i l 
no lo abona como sereno é i m p a r c i a l r a 
zonador. E l Triunfo no debe n i puede i g 
n o r a r que e l t r a t a d o de comerc io no h a si 
do concer tado po r las A n t i l l a s con e l Go 
b i e ruo de los Es tados -Unidos , s ino que lo 
h a ajustado el Gob ie rno do E s p a ñ a en bo 
nefloio de ellas. L e a E l Tr iunfo el e x t r a c 
t o d e l Mensaje que p u b l i c a hoy en sus p r o 
p ias columnas , y v e r á que e l P res iden te 
A r t h u r r ecomienda a l Congreso l a p r o n t a 
r a t i f i c a c i ó n d e l tratado con E s p a ñ a , relati-
vo á las A n t i l l a s . 
¿ Q u i é n h a t r a t ado , pues, en el caso presen 
te? ¿ D e q u i é n es l a pe rsona l idad i n d i s c u t i -
b le , de Cuba y P u e r t o R ico , ó d e l Gobie rno 
de l a n a c i ó n ? L a pe r sona l idad i n d i s c u t i 
b le , y soberana on este asunto, es l a d e l Go 
b ie rno nac ional , que i n t e r p r e t a n d o fielmen 
te e l sen t imien to de l a n a c i ó n mi sma , se h a 
colocado á una a l t n r a que no p u e d e n m e d i r 
n i comprender los que, aquejados de l a ma-
n í a de u n estrecho loca l i smo, e m p e q u e ñ e c e n 
en fuerza de argucias , de distingos y estu 
d iadas reservas, las g r a n d e s cosas que sig 
n i f i c an e l noble y l e v a n t a d o p r o p ó s i t o de 
i n s p i r a r conf ianza a l p a í s y a l en ta r lo en e l 
camino de su r e c o n s t r u c c i ó n y progreso. E l 
Gobie rno pres id ido por el Sr. C á n o v a s de l 
Cas t i l lo es e l que con e l apoyo de las C ó r t e s 
e s p a ñ o l a s y de l a o p i n i ó n , h a l l evado á 
cabo ese labor ioso concier to de l t r a t ado , de 
cuyo é x i t o se d u d a b a m i é n t r a s no estuvo 
conc lu ido por los mismos que le ponen t a n -
tos reparos y puntos y comas, como suele 
decirse, desde que fué firmado en M a d r i d . 
Y ese Gobierno , que no h a perdonado es-
fuerzo, n i vac i l ado en i m p o n e r considerables 
sacrificios á l a n a c i ó n por favorecer á esta 
t i e r r a , le m e r e c e r á e te rna g r a t i t u d , á u n en 
e l r emoto caso de que el t r a t a d o no p reva -
lezca. 
Con tales fundamentos, con razones t a n 
deleznables como las que E l Triunfo aduce 
para demos t ra r l a personal idad indiscutible 
de l a colonia, se i n t e n t a p ropa l a r l a idea de 
que l a a u t o n o m í a se impone l ó g i c a m e n t e 
por el t r a t ado . N o y m i l veces no: los h o m -
bres que h a n l l evado á cabo el t r a t a d o do 
comercio y cuantos le bao ayudado en l a 
empresa, son los mismos quo constantemen-
te h a n rechazado l a a u t o n o m í a bajo cua l -
quier forma ó disfraz con que se presente. 
E n e l seno de esas C ó r t e s que au to r i za ron 
l a c e l e b r a c i ó n de l t r a t a d o , y quo m a ñ a n a le 
p r e s t a r á n su a p r o b a c i ó n , no t iene cab ida 
n i n g ú n vag ido autonomis ta , como tampoco 
lo t u v o en las que les antecedieron y en 
aquellas otras quo presenciaron y sanciona-
r o n l a comple ta soledad de l Sr. L a b r a . E l 
ac tua l M i n i s t r o de U l t r a m a r , Sr. Conde de 
Te jada , h a j uzgado el sistema de autono-
m í a co lonia l de l a p r o p i a manera que o t r o 
m i n i s t r o no conservador (el Sr. L e ó n y Cas-
t i l l o ) que p r o n u n c i ó aquel famoso j a m á s que 
t o d a v í a debe de resonar en los oidos de los 
autonomistas . 
Po r o t r a par te , si todas las reformas dic-
tadas en v i r t u d de l a L e y de las A u t o r i z a -
ciones y si e l t r a t a d o do comerc io h a n te -
n i d o p o r objeto estrochar m á s y m á s los 
v í n c u l o s de estas p rov inc ias con l a m a d r e 
p a t r i a , po r medio do la rgas y generosas 
concesiones quo demues t ran e l i n t e r é s calo-
roso de l a n a c i ó n en favor de lo que consi-
dera pa r t e in t eg ran te é inseparable de su 
s é r , ¿ p u e d e concebirse s iquiera l a estrafa-
l a r i a idea de quo l a a u t o n o m í a co lon ia l se 
deduzca l ó g i c a m e n t e de l t ra tado? ¿ T a n i l u -
sos y poco expertos es t ima E l Triunfo a l 
Sr. C á n o v a s d o l Cas t i l lo y sus com-
p a ñ e r o s , como t a m b i é n á muchos h o m -
bres p o l í t i c o s de p r i m e r a t a l l a , que ha -
b l a n de poner t an to e m p e ñ o en lo que 
pud ie r a l l evar aparejado forzosamen-
te u n sistema quo lo que en r e a l i d a d t i e -
ne aparejado es l a s e p a r a c i ó n , s e g ú n el 
i n s t i n to y el pensamiento de l a o p i n i ó n na-
cional? D e s e n g á ñ e s e E l Triunfo; n i por el 
t r a t ado , n i s in el t r a t ado , o b t e n d r á j a m á s 
l a r e a l i z a c i ó n de su sistema a u t o n ó m i c o , r e -
chazado, s e g ú n se lo h ic imos ver no hace 
mucho t i empo, por ese mismo Sr. P í y M a r -
gal ! , cuyo tes t imonio invoca en su a r t í c u l o 
de ayer, repudiado por l a n a c i ó n , y a q u í 
po r l a inmensa m a y o r í a de estos habi tan tes , 
convencidos como e s t á n de que semejante 
sistema, s i sólo con defenderse y propagarse 
h a engendrado divisiones, sembrado des-
confianzas é inqu ie tado de con t inuo los á n i -
mmos , s e r í a con l a p r á c t i c a causa i n e v i t a -
ble de r u i n a , do desprest igio y de desam-
paro p a r a oi p a í s . Por eso s iempre d i r ó m o s 
con e l Sr. L o o n y Cas t i l lo : — " j a m á s . " 
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N O V E L A 
D . P E D R O A . D E A L A - R C O K T . 
(CONTINÚA.) 
H a b l a n d o a s í , los t res nuevos amigos sa-
l í a n y a d e l ve tus to c a s e r ó n , no s in haber 
enca rgado á n t e s a l p o r t e r o que, cuando 
fue ra su amo, le dijese que en casa de F a 
b i a n l o a g u a r d a b a n 
Í L 
L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
E l re lo j d e l comedor do casa de F a b i á n 
m a r c a b a las nueve menos cua r to . 
Sentados á aque l l a mesa que p r e s e n c i ó l a 
c é l e b r e consu l t a en que fue venc ido L á z a r o , 
a l m o r z a b a n á l a s a z ó n e l p a d r e M a n r i q u e , 
J u a n do M o n e a d a y e l que y a h a b í a dejado 
de ser Conde de l a U m b r í a ! 
L á z a r o no h a b í a regresado t o d a v í a de su 
conferenc ia con D i e g o . 
L o s cr iados , sabedores y a s in d u d a de t o -
d o lo o c u r r i d o a l groom l a noche an t e r io r , y 
a sombrados de ver u n c l é r i g o en l a casa, 
c o m p r e n d í a n que pasaba a lgo e x t r a o r d i n a -
r i o y en p u g n a con sus m u r m u r a c i o n e s de 
la v í s p e r a — S e r v í a n , pues, l a mesa 
c o n a i ro p reocupado y medroso, á l a mane-
r a de empleados p ú b l i c o s en d i a de cambio 
de M i n i s t e r i o . 
E l a lmue rzo h a b í a s ido silencioso y t r i s t e . 
S ó l o F a b i á n se h a b í a m o s t r a d o a lgo e x p r e -
s i v o , sacando d i ferentes conversaciones aje-
nas a l caso en que se e n c o n t r a b a n Pe -
r o estas conversaciones no l o g r a r o n t o m a r 
i n c r e m e n t o , y , a l t é r m i n o de cada"una, ex-
c l a m ó , , ! uan con f e b r i l impac i enc i a : 
Comunicación. 
. L a s respetables personas que l a suscr i -
ben, nos r e m i t e n p a r a su i n s e r c i ó n en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A l a c o m u n i c a c i ó n 
s iguiente , que con esta fecha d i r i g e n a l 
E x c m o . Sr. Pres idente de l a eociedad de 
L a Voz de Cuba: 
Sr. Pres idente de l a E m p r e s a de L a Voz 
de Cuba. 
Habana , 3 de d i c i embre do 1884. 
M u y s e ñ o r nues t ro : 
L o s que suscr iben , accionis tas de l a So-
c iedad que V . preside, h a n v i s to con sor-
presa y s ingu la r e x t r a ñ e z a que sus n o m -
bres figuran en u n a l i s t a do personas que 
firman u n a i n v i t a c i ó n r ecomendando l a sus-
c r i c i o n á d i cho p e r i ó d i c o . Y como n i se nos 
h a consul tado n i hemos au to r izado á nadie 
pa ra el lo , nos d i r i g i m o s á us ted p a r t i c i p á n -
dole semejante abuso y r e s e r v á n d o n o s ped i r 
opor tunamen te l a deb ida cuenta a l quo lo 
h a y a comet ido . 
D e us ted con t o d a c o n s i d e r a c i ó n , a f e c t í -
simos amigos servidores q . b . s. m . , Conde 
de C a s a - M o r é . — M a n u e l Calvo.—Mamerto 
Pulido.—Conde de l a Moriera .—Conde de 
G a l a r z a . — A r t u r o Atnblard (en representa-
c i ó n de D . A n t o n i o G. B u s t a m a n t e . ) — - . E í m -
lio Boig (en r e p r e s e n t a c i ó n de D . Franc i sco 
de los Santos Guzman.)—-Cosme Blanco 
(on r e p r e s e n t a c i ó n de l a s e ñ o r a v i u d a de 
Rafae l . )—I ' r tWo G a m i z . 
Fomento de inmigración. 
L a Gorrespondencia de E s p a ñ a p u b l i c a 
e n su n ú m e r o d e l 11 de n o v i e m b r e lo s i -
gu ien te : 
" A y e r t a r d e se r e u n i ó en el despacho d e l 
s e ñ o r m i n i s t r o de U l t r a m a r , l a c o m i s i ó n de 
d i p u t a d o s y senadores n o m b r a d a p a r a fo-
m e n t a r l a i n m i g r a c i ó n de t r aba jadores l i -
bres en nuest ras a n t i l l a s . C o m p o n í a n esta 
los s e ñ o r e s Ba l ague r , Santos G u z m a n , F e r -
nandez de Castro , L o r i g a , V á z q u e z Queipo, 
Pe l l i j e ro , T u ñ o n , d i r e c t o r de a d m i n i s t r a -
c i ó n y fomento , s e ñ o r G a r c í a L ó p e z , y e l 
j e fe de negociado de c o l o n i z a c i ó n Sr. Ro-
d r í g u e z F e r r e r , como secretar io . 
A b i e r t a l a s e s i ó n se d í ó l e c t u r a de dos 
rea les ó r d e n e s d ic t adas acerca d e l p a r t í c u 
(!) Do oflta procioaa novela liay ejomplarea de venta 
« u l a ofloiua receptor» rte aunnoios del DIAJUO DK LA 
JJMARIXA. E n provincias pueden hacerse los pedidos por 
— ¡ P e r o ese L á z a r o que no v iene! 
E n fin: cuando e l a lmuerzo h u b o t e r m i n a -
do, y el padre M a n r i q u e y los dos j ó v e n e s 
se queda ron solos, F a b i á n no pudo y a con-
tenerse, y , poniendo u n a m a n o sobre l a d e l 
J e s u í t a , d i j o con m e l a n c ó l i c a r e s i g n a c i ó n : 
—¡Só lo s iento á l a pob re Gabr ie la ! 
— G a b r i e l a se bas ta á s í m i s m a (res-
p o n d i ó e l a n c i a n o . ) — Y a la conoce V.!—Se-
r á mon ja en l a t i e r r a , y d e s p u é s Santa en 
e l c ielo: y , a l l í como a q u í , p e d i r á á 
D i o s p o r e l h o m b r e de q u i e n fué A n g e l Cus-
t o d i o d u r a n t e los d í a s de t r i b u l a c i ó n 
— V . i r á á v e r l a a lgunas veces ¿uo es 
v e r d a d ? — i n d i c ó F a b i á n en tono sup l ican te . 
— S í , s e ñ o r : i r é á v e r l a (con-
t e s t ó e l padre M a n r i q u e ) ; sobre todo , s i no 
vue lvo V . á i n d i c á r m e l o , n i me p ide n u n c a 
que le ref iera m i s v i s i t a s . — ¡ G a b i e r l a h a 
m u e r t o p a r a V . y V . p a r a G a b r i e l a á 
m é n o s que D i o a d i sponga o t r a cosa! 
E n este m o m e n t o s o n ó u n t i m b r e . 
F a b i á n so puso m á s p á l i d o de l o que y a 
estaba. 
E l padre M a n r i q u e y e l j o v e n ch i l eno se 
m i r a r o n con u n a a n g u s t i a que t a m p o c o p u -
d i e ron d i s i m u l a r . 
E l re lo j m a r c a b a las nueve en p u n t o . 
— A h í e s t á n los pad r inos ( m u r m u -
r ó F a b i á n con t r i s t e y reposado acento . ) 
¡ D é m e D i o s v a l o r p a r a ser l o que en 
e l m u n d o se l l a m a cobarde! 
— S e ñ o r — d e c í a a l m i s m o t i e m p o u n 
c r i ado , a lzando u n a c o r t i n a y en a c t i t u d de 
a n u n c i a r 
—¡Que p a s e n ! — r e s p o n d i ó F a b i á n , s in de-
j a r l o conc lu i r . 
Sonaron pasos en l a h a b i t a c i ó n i n m e d i a -
t a ; a l z ó s e nuevamen te l a c o r t i n a , y apa re -
c ió u n h o m b r e en e l comedor . 
E r a L á z a r o . 
— S o l o — p r e g u n t ó J u a n v i v í s i m a m e n t e . 
— ¡ S o l o ! — r e s p o n d i ó L á z a r o , dejendose 
caer en l a p r i m e r a s i l l a que e n c o n t r ó , como 
s i no l e quedasen fuerzas p a r a d a r u n paso 
m á s 
, P e r o desde, a l l í s a l u d ó & F a b i á n Conde 
coa m támm trivwfo y \ m miíafla 
l a r , sobre l a o r g a n i z a c i ó n de l a j u n t a 
n o m b r a m i e n t o de su personal . 
E l s e ñ o r conde de T e j a d a i m p r o v i s ó u n 
breve y expres ivo discurso p a r a impone r 
de l objeto de l a r e u n i ó n á los congregados, 
manifestando á n t e s con p r e c i s i ó n y c l a ra 
sencillez, lo hecho d u r a n t e e l verano ú l t i 
mo por el gobie rno en lo tocante á l a l ey de 
autorizaciones vo t ada por las C ó r t e s en j u 
l i o ú l t i m o , con e l l audab le objeto de mojo 
ra r , n o r m a l i z a r y hacer v i a b l e y estable l a 
s i t u a c i ó n de Cuba . 
A este p r o p ó s i t o h izo el s e ñ o r m i n i s t r o de 
U l t r a m a r una r e l a c i ó n precisa y n o m i n a l de 
todos los decretos dic tados con aquel obje 
to , c i t ando d e s p u é s los que t o d a v í a t r a t a 
de pub l i ca r , ent re estos lo referente á l a i n -
t r o d u c c i ó n de e c o n o m í a s en e l presupuesto 
de los servicios p ú b l i c o s , á cuyo efecto se 
h a b í a puesto de acuerdo con los min i s t ro s 
de G u e r r a y M a r i n a , y es m u y p robab le 
que d é n su resul tado á p r imeros de a ñ o 
en t ran te ; l a c o n s t r u c c i ó n de l f e r r o c a r r i l 
c e n t r a l y l a c o l o n i z a c i ó n de l a i s la de Cuba. 
Pa ra esto, d i jo que se h a b í a v i s to a u x i l i a d o 
de una mane ra p ro funda y eficaz por los 
s e ñ o r e s d ipu tados y sk iadores ant i l lanos , á 
quienes daba cumpl idas gracias. 
E l Sr. Ba laguer m a n i f e s t ó que a g r a d e c í a 
mucho a l gobierno de S. M , en el cua l t i e -
ne amigos m u y apreciados, por l a h o n r a 
que le dispensaba n o m b r á n d o l e pres idente 
de l a c o n i i s i o D , pa r a corresponder á lo cua l , 
si no p o d í a contestar con m é r i t o s , lo h a r H 
con su t raba jo ó i n t e r é s , secundando a s í l a 
i l u s t r a c i ó n y noble deseo d o l conde de T e -
j a d a . 
E l Sr. Santos G u z m a n , por s í y po r los 
s e ñ o r e s de l a j u n t a , d i ó cumpl idas gracias y 
su p a r a b i é n a l m i n i s t r o po r su eficacia é 
i n t e r é s en i r p lan teando l a l ey do au to r i za -
ciones. 
A c t o con t inuo o c u p ó l a pres idencia e l se-
ñ o r Ba laguer , en t an to quo e l Sr. T e j a d a 
de Valdosera i b a á conferenciar con e l Sr. 
C á n o v a s de l Cas t i l lo . 
L a c o m i s i ó n p e r m a n e c i ó r e u n i d a l a r g o 
r a to , acordando volverse á r e u n i r el l imes 
p r ó x i m o en e l mismo s i t io , á las dos do l a 
t a rde . " 
Inundaciones en la Península. 
E l gobernador de Va lenc i a t e l e g r a f í a des-
de Sollona, manifes tando se h a r ep roduc ido 
nuevamente e l t empora l , vo lv i endo á crecer 
e l r i o J ú c a r , que amenaza desbordarse, 
i nundando nuevamente á A l c i r a y d e m á s 
poblaciones de l a r i b e r a a l t a y ba ja . 
E l alcalde do Concenta ina dice que son 
incalculables los d a ñ o s causados p o r ' e l des-
hecho t e m p o r a l que t iene consternado a l 
vec indar io . 
D e E l Mercant i l Valenciano tomamos los 
siguientes pormenores publ icados en su e d i -
c i ó n d e l 7 de nov iembre : 
A las cinco de l a t a r d e rec ib imos u n a car-
t a do nues t ro quer ido d i rec tor , Sr. Caste l l , 
qu ien desde los p r imeros momentos de l a 
i n u n d a c i ó n p a r t i ó h á c i a los puntos d e l s i -
n ies t ro . H é l a a q u í ; 
"Quer idos amigos: A las cua t ro de l a m a -
ñ a n a h a sal ido u n a l ancha t r i p u l a d a po r u n 
cabo de m a r y cua t ro mar ineros , que ven -
ciendo todo g é n e r o de o b s t á c u l o s y desafian-
do grandes pel igros , l o g r ó pene t ra r á las 
ocho, d e s p u é s de cua t ro horas de l u c h a , en 
A l c i r a . A las seis y med ia h a n sal ido ot ras 
seis barcas t r i pu l adas po r l a m a r i n e r í a que 
l l e g ó ayer, con v í v e r e s ; i b a en ellas e l co-
mandan te de l a G u a r d i a C i v i l Sr. V á z q u e z . 
Este acaba de te legraf iar desde dentro de 
A l c i r a , noticiando que no ha ocurrido des-
g r a c i a personal alguna. A l a s nueve de l a 
m a ñ a n a h a n sal ido dos barcas m á s , t r i p u -
ladas por l a m a r i n e r í a do esa, cargadas de 
v í v e r e s . 
H a bajado e l n i v e l de l agua m á s de u n 
met ro , pero l luevo copiosamente. Se h a d e s -
bordado el bar ranco de A l g e m o s í . E l gober -
nador p ide á esa m á s barcas. L a noche h a 
sido h o r r i b l e . Has t a l a una de l a m a d r u g a -
da so h a n estado oyendo los t i ro s que d is -
pa raban los pobres vecinos de A l c i r a en 
demanda de socorro; v e í a n s e t a m b i é n m u -
chos cohetes que lanzaban a l a i re con i g u a l 
objeto. 
A las diez de l a m a ñ a n a se h a i n t e n t a d o 
hacer pasar u n t r e n hasta l a e s t a c i ó n de 
A l c i r a . N o conozco a ú n el é x i t o . 
E l t i e m p o cerrado. 
E s c r i b i r é . " 
Como t e n í a m o s anunciado, ayer, á las sois 
de l a m a ñ a n a , p a r t i ó e l t r e n o r d i n a r i o de 
esta c i u d a d con d i r e c c i ó n á A l g e m e s í , l l e -
vando dos lanchas de las ocho pedidas a l 
Grao, 30 mar ineros rec lu tados en las vec i -
nas poblaciones m a r í t i m a s con e l j o r n a l do 
dos duros, dos m i l panes, a lgunas gar rafas 
de aguard ien te y c a ñ a , 700 k i l ó g r a m o s de 
bacalao y cua t ro sacos de p a n regalados 
por e l d u e ñ o de l ho rno de l a Pelota , s e ñ o r 
Morono . I b a n en e l mismo t r e n 15 bombe 
ros, los d ipu tados p rov inc ia les Sres. B e n i -
do le ig , Cardona y Berenguer y va r ios re 
presentantes do l a prensa. 
Por l a t a rde , en e l t r e n cor to de Gaste 
l l o n , l l ega ron 25 bomberos de Sagunto con 
e l comandante de l a b r i g a d a á eu cabeza y 
e l a lcalde de aquel la c i u d a d , Sr. L ó p e z Sa-
lafranca. Comunicada a l gobernador l a l l e -
gada de los b ravos bomberos de Sagunto , 
t e l e g r a f i ó i n m e d i a t a m e n t e considerando po r 
do p r o n t o innecesarios sus servicios, p o r l o 
cua l quedan de r e t e n en l a e s t a c i ó n de esta 
c i u d a d has ta segunda ó r d e n . 
E n e l t r e n correo so env ia ron a l goberna 
dor m á s v í v e r e s ; pero d icho t r e n no p o d í a 
l l ega r á A l g e m e s í po r haberse desbordado 
a l fin l a r a m b l a que l l e v a e l n o m b r e de 
aquel pueblo . N i s iquiera se c r e í a quo p u -
d i e r a l l e g a r á B e n i f a y ó , porque , puesto e l 
t r e n en marcha , se supo quo h a b í a desbor-
dado t a m b i é n e l ba r ranco de T r a m u s e r , i n -
t e r r u m p i e n d o l a c o m u n i c a c i ó n en t re S i l l a y 
B e n i f a y ó . 
— L a s i t u a c i ó n de A l b o r a y a era e l d i a 9 
de nov iembre , c r í t i c a . E l P a l m a r e t y e l ba-
r ranco se h a b í a n desbordado. C r é e s e que 
las aguas h a n a r ras t rado a l m a r a lgunas de 
las barracas que exis ten á á m b o s lados d e l 
c i t ado bar ranco . 
E l camino que l l e v a á aquel pueblo e s t á 
conver t ido en u n r i o . 
—Todas las not ic ias que se r e c i b í a n de 
los pueblos inundados , á u n las quo v e n í a n 
por mejores conductos, deben tomarse á be-
neficio de i n v e n t a r i o , pues l a i n c o m u n i c a -
c i ó n era comple ja , y m á s r e s p o n d í a n aque-
l las á deducciones que á hechos pos i t ivos . 
N o debemos, s in embargo, rechazar los r u -
mores v e r o s í m i l e s , y á esto g é n e r o per tene-
ce l a n o t i c i a de quo l a casi t o t a l i d a d d e l ve -
c i n d a r i o de R i e l a se r e f u g i ó anteayer en 
Sueca y Sollona, c ruzando e l J ú c a r á n t e s de 
que l a aven ida l l ega ra á las proporc iones 
quo d e s p u é s a l c a n z ó . 
A l m e r í a , 10 (9'5 m . ) 
E l gobernador a l m i n i s t r o de F o m e n t o : 
E l estado de comple t a r u i n a á que h a n 
quedado reduc idos los pueblos de L e v a n t e 
y N o r t e de esta p r o v i n c i a con m o t i v o de las 
inundac iones de que h a sido v í c t i m a este 
p a í s y los enormes d a ñ o s causados en l a c a -
r r e t e r a de l p u e r t o de L u m b r e r a s á e^ta p o -
b l a c i ó n , quo se encuen t ra i n t r a n s i t a b l e , has-
t a e l p u n t o de hacer siete d í a s que no r e c i -
b e n los correos, h a n ob l igado á los r e p r e -
sentantes en C ó r t e s que a q u í res iden y á l a 
d i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l á sup l i ca r á V . E . , 
p o r m i conducto , p rovea de remedios á t a n 
graves males, adop tando las disposiciones 
que j uzgue convenientes, 
— A n o c h e (10) se r ec ib i e ron ias s igu ien • 
tes not ic ias oficiales sobre inundaciones: 
inmenso regoci jo , d i c i é n d o l e en t re los res-
p i ros de l a f a t iga : 
— ¡ V i c t o r i a ! ¡ V i c t o r i a , F a b i á n m i ó ! . . 
¡ D i e g o me e n v í a en busca do t u p e r d ó n ! 
E l padre M a n r i q u e y J u a n de Moneada 
se pus ieron de p i é a l o í r las pa labras de L á -
zaro: J u a n de Moneada , p a r a abrazar 
á F a b i á n con d e l i r a n t e a l e g r í a , y e l p a d r e 
M a n r i q u e , p ara e levar a l Cielo su rad iosa 
faz y sus c ruzadas manos, como en a c c i ó n 
de gracias . 
F a b i á n p e r m a n e c i ó i n m ó v i l en su asiento, 
y , cuando J u a n lo e s t r e c h ó en t re sus b r a -
zos, lo h a l l ó r í g i d o y fr ió como u n ca-
d á v e r 
Pero l a r e a c c i ó n no se h i zo esperar .—El 
a to rmen tado j ó v e n se puso de color de g r a -
na; l a i n d i g n a c i ó n y l a i r a es ta l l a ron p o r sus 
ojos en l á g r i m a s de fuego, y , a l z á n d o s e co-
mo u n g igan te que r o m p e sus cadenas, d i jo 
con a t r o n a d o r a voz: 
— ¡ A h ! ¡ya s o y ^ l i b r e ! — ¡ C o n que e l 
insensato reconoce su i n f a m i a y m i inocen-
cia! ¡ C o n q u e e l v e r d u g o me p ide 
p e r d ó n ! . . . ¡Es ta rde! . ¡Yo no lo 
perdono! ¡Yo no lo p e r d o n a r é j a m á s ! 
— ¡ F a b i á n ! — g r i t ó L á z a r o , co r r i endo hac i a 
é l 
— ¡ A h o r a soy yo e l que necesi ta sangre! 
( p r o s i g u i ó e l cu i t ado . ) " ¡ A h o r a soy yo 
q u i e n d e s a f í a a l h o m b r e v i l , a l i n g r a t o , a l 
i n i cuo que me h a t en ido t res d í a s bajo sus 
p i é s ! — ¡ L á z a r o ! ¡ J u a n ! ¡id 
co r r ed no p e r d á i s u n m o m e n t o , y de-
c id l e a l c a lumniado r , dec id le a l r u i n e x p ó -
s i t o 
— S e ñ o r e s , m e r e t i r o Queden us-
tedes con D i o s — i n t e r r u m p i ó en este 
p u n t o e l p a d r e M a n r i q u e , cogiendo su som-
b re ro y e n c a m i n á n d o s e h á c i a l a p u e r t a . 
F a b i á n , a t e r r ado , no c o n t i n u ó su discurso. 
E l J e s u í t a se d e t u v o e n t ó n e o s , y d i j o , se-
ñ a l a n d o a l c ie lo: 
— ¡ E l i n g r a t o , e l ve rdade ro i n g r a t o . . . . , 
es V . ! 
F a b i á n d e j ó caer los brazos á lo l a r g o do 
su cuerpo: b a j ó l a cabeza, y se d e s p l o m ó 1 
sobre l a silla, 
S e g ú n p a r t i c i p a el gobernador do M u r -
cia, por referencia a l a lcalde de M u í a , á 
consecuenoia de l resb landecimiento p r o d u 
c ido por las cont inuadas l l u v i a s de estos 
ú l t i m o s d í a s , se h a desprendido de u n ce-
r r o i nmed ia to á aquel la v i l l a n n p e ñ a s c o de 
60 á 65 met ros c ú b i c o s que h a ocasionado 
l a muer t e de u n m a t r i m o n i o y u n a h i j a del 
mismo, abr iendo u n a g r a n b recha en e l 
convento de Religiosas Descalzas y p r o d u 
ciendo el h u n d i m i e n t o de var ias casas; a 
menazando el d e r r u m b a m i e n t o de ot ras , h 
v o l t e ó de u n risco cuya c a í d a se c r é e i u m i 
nente . 
L o s c a d á v e r e s no h a n pod ido ser e x t r a i 
dos y se hacen esfuerzos pa ra consoguir lo . 
Se h a dispuesto l a sa l ida i n m e d i a t a d e l 
ingen ie ro p a r a e l s i t io de l suceso con obje 
to de que d i r i j a los t rabajos y e v i t a r otras 
nuevas desgracias. 
— E n L u b r i n ( A l m e r í a ) , las inundaciones 
h a n sido t e r r i b l e s en los d í a s 2 a l 6 de l ac 
t u a l . H a h a b i d o desbordamientos de r a m 
blas y bar rancos y d e s t r u c c i ó n de algunas 
heredades, de l cementer io y calles p r i n c i -
pales de l a p o b l a c i ó n . 
— E n B ó l g i d a , con m o t i v o de l t e m p o r a l , 
so h a n des t ru ido 27 casas y muchas amena-
z a n ° r u i n a . 
— E l t e m p o r a l c o n t i n ú a : el J á c n r sigue 
creciendo, aegan pa r t e de A l b a l a t ; el a lcalde 
p ide lanchas. 
— L a p o b l a c i ó n de Carcagente se h a l l a 
a l a r m a d a por l a ins is tencia de las l l u v i a s . 
— E n L a s Pa lmas (de G r a n Canar ia ) h a 
ocu r r ido una i n u n d a c i ó n espantosa, ha -
b iendo causado i r reparab les p é r d i d a s y des-
gracias personales. 
L o s d ipu tados por los d i s t r i t o s do G u i a y 
L a s Palmas , Sres. L e ó n y Cas t i l lo y Seise-
na, v i s i t a r o n anoche a l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n en s o l i c i t u d de recursos p a r a a l i -
v i a r t a n t a desdicha, y el Sr. Romero Ro-
bledo dispuso que so a tendie ra á l a desgra-
cia con u n a c a n t i d a d de l fondo de c a l a m i -
dades. 
— L o s estragos de l a i n u n d a c i ó n son ho-
r r i b l e s en l a p r o v i n c i a de Valenc ia- E n l a 
zona do R ioba l a mise r i a es g rande , efecto 
de las p é r d i d a s sufridas. E n A l b a i d a h a n 
ven ido a l suelo 173 casas. E n Onten ien te 
h a n desaparecido siete personas a r r a s t r a -
das por l a cor r ien te , s e g ú n se c r é e . L a d i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l h a agotado todos sus 
recursos p a r a a l i v i a r t a n t a desdicha en lo 
posible. 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a r e m i -
t i d o 10,000 pesetas de l fondo de ca l amida -
des p a r a r emed ia r e l m a l en lo quo se 
pueda. 
—Las not ic ias do las inundaciones acu-
saban e l 12 u n decrec imiento en l a p r o v i n -
cia de Va l enc i a y aumento en l a de Casto 
l l o n . 
E n este ú l t i m o p u n t o , donde h a y cinco 
m i l obreros s in t r aba jo , se hacen grandes 
esfuerzos por d o m i n a r l a s i t u a c i ó n do mise-
r i a , y se h a n r e m i t i d o c inco m i l pesetas de l 
fondo de calamidades . 
— L a s aguas tor renc ia les c a í d a s en L a s 
Pa lmas de G r a n Canar ia h a n des t ru ido las 
m u r a l l a s y pa r t e de edificios p ú b l i c o s y p r i -
vados. 
— E l gobernador de V a l e n c i a h a l l egado 
á J á t i v a , hab iendo reconocido los dest ro 
zos causados p o r l a i n u n d a c i ó n . 
l a v í a f é r r e a de V a l e n c i a á M a n u e l e s t á 
o x p o d i t a y en l a de este ú l t i m o p u n t o á J á 
t i v a h a n quedado des t ru idos ios puentes 
de l A l b a i d a y M o n t e r a , l l e v á n d o s e l a co-
r r i e n t e cua t ro t r a m o s d e l bas t ido r de l p r i -
mero y todos los d e l segundo. E n A l b a i d a 
des t ru idos los puentes d e l G o n o v é s y V i l l a -
nueva quo corresponden á carreteras p r o -
vincia les . 
— A l i c a n t e , 11 .—En Concenta ina se h a n 
h u n d i d o por efecto d e l t e m p o r a l de estos 
ú l t i m o s d í a s , t res casas do l a cal le de Santa 
A g u e d a , hab iendo ocasionado l a mue r t e á 
B a u t i s t a Sagner A m a t , y p r o d u c i d o her idas 
á l a esposa de é s t e y á otro% var ios ve-
cinos, 
Se h a dispuesto que sean desalojadas m á s 
de sesenta casas que amenazan t u i n a . 
—Or ihue l a , 1 1 . — A y e r se repFbdujeron ias 
copiosas l l uv i a s de d í a s anter iores . P o r 
efecto de é s t a s se h a n h u n d i d o cinco casas 
y muchos te r rados , quedando ^.varias de-
nunc iadas p a r a preceder á su de r r i bo . 
D e los campos y de l a h u e r t a so rec iben 
not ic ias desconsoladoras, pues se ha p e r d i -
do m á s de l a m i t a d de l a cosecha de acei-
t u n a . 
M u c h a s fincas de secano h a n quedado 
conver t idas en r a m b l a s , y los á r b o l e s a-
r rancados po r l a co r r i en te . 
L a m i t a d do esta h u e r t a y las de M o l i n s , 
Begas t ro , J aca r i l l a ; Beni jófar ' , A l g o r f a , B e -
nejuzor , Rojales y G u a r d a m a K e s t á n c o m -
p le t amen te inundadas po r l^i»" aguas d e l 
Segura y r amblas do los t é r r a i n o s exp re -
sados. 'A 
No hay desgracias. 
La zafra 1883-84 en Almilafe * 
A f a l t a de datos oficiales, podemos a n t i 
c ipa r a lgunos, expresados por M r . L i c h t 
acerca de los resul tados generales de l a pa-
sada zafra: 
375 N á m e r o d o f á b r i c a s 
H e c t á r e a s c u l t i v a -
das 
R e n d i m i e n t o me-
d io de r emolacha 
por h e c t á r e a 
R e n d i m i e n t o p . g 
do r emolacha en 
t e m p l a , (masse 
cu i to ) 
R e n d i m i e n t o en a-
z ú c a r de todos 
lances 
P r o d u c c i ó n t o t a l de 
a z ú c a r , a ñ a d i e n -
do á l a d i r e c t a 
(950,402 tone la -
das,) el a z ú c a r 
e x t r a í d o de las 
mieles. ( 30,000 
toneladas) 
292,500 
30,400 k i los . 
13.85 por 100. 
10.75 p g do r o m . 
986,402 toneladas . 
Nuevas declaraciones del conde Kalnoky. 
D i m o s cuenta h a c e pocos dias de las i m -
por tantes declaraciones de l m i n i s t r o c o m ú n 
do Negocios ext ranjeros de A u a t r i a - H u n g r í a 
sobre l a p o l í t i c a e x t e r i o r de l I m p e r i o en l a 
d e l e g a c i ó n a u s t r í a c a en Buda -Pes th , I n t e r -
pelado en l a d e l e g a c i ó n h ú n g a r a sobre e l 
mismo asunto, r e c o n o c i ó e l m i n i s t r o que, á 
consecuencia de l t r a t a d o de B e r l í n , h a b l a n 
sido m u y t i r an t e s las relaciones en t re A u s -
t r i a y Rusia, pero u n a d i p l o m a c i a pac ien te 
y f ranca puso t é r m i n o á esa t i r a n t e z , y los 
t res Emperadores j u z g a r o n c o n v e n i e n t e 
reunirse pa ra p r o c l a m a r á l a faz d e l m u n d o 
l a i n t e l igenc ia en t re los tres Gabinetes . Esa 
in t e l igenc ia no v a d i r i g i d a con t r a p o t e n c i a 
a lguna: só lo t i ende á l a c o n s e r v a c i ó n d e l 
statu quo europeo. N o h a h a b i d o t r a t a d o s 
n i protocolos firmados en l a e n t r e v i s t a de 
Skiern iev ice que, s e g ú n l a frase de que ee 
v a l i ó e l conde K a l n o k y , fué '"'un episodio 
p a c í f i c o . " N o h u b o m á s que u n acuerdo re -
c í p r o c o sobre l a necesidad de no c a m b i a r 
n a d a en l a s i t u a c i ó n ac tua l d e l c o n t i n e n t e , 
y de resolver con a r reg lo á ese p r i n c i p i o las 
cuestiones que pud i e r an su rg i r u l t e r i o r -
m e n t e . 
' E l m i n i s t r o h a b l ó t a m b i é n de las buenas 
relaciones que ex is ten con A l e m a n i a ó I t a -
l i a , a s í como con l a Servia, y s e ñ a l ó l a s i -
t u a c i ó n cada vez m á s favorable respecto de 
— ¡ E s ve rdad ! — m u r m u r ó . 
E l padre M a n r i q u e r e t r o c e d i ó a l o i r esta 
frase; s o l t ó e l sombrero, y , s e n t á n d o s e a l 
l ado del aba t ido j ó v e n , le d i jo con b l a n -
dura : 
—No o lv ide V . lo que hab lamos anoche 
en m i ce lda Por lo d e m á s , p a r é c e m e 
indispensable que, ante todo, o iga V . á L á -
zaro, y sepa p o r q u é medios y hasta q u é p u n -
to se h a d ignado l a Mise r i co rd ia D i v i n a i n -
d u l t a r á V . de t a n j u s t a pena 
F a b i á n so t a p ó el ros t ro con las manos, y 
b a l b u c e ó desfal leoidamente: 
— T i e n e V . r a z ó n H a b l a , L á z a r o , 
y n u n c a dudes de m i profundo agradec i -
m i e n t o 
L á z a r o , que h a b í a estado l i m p i a n d o sus 
quevedos do oro, c a l ó s e l o s e n t ó n c e s , y h a b l ó 
de l a s iguiente manera : 
I I I . 
O B B A S SON A M O U E S . 
— N o es acreedor c ie r tamente D i e g o á l a 
dureza con que lo has t r a t a d o en u n m o -
m e n t o de d i scu lpab le t r a s to rno ¡ A c a -
bo de dejar a l infe l iz en b i en las t imoso es-
tado ; á t a l p u n t o , que, p o r m u c h o d a ñ o que 
te h a y a hecho, á n t e s merece t u c o m p a s i ó n 
quo t u i r a Pero en t ro en m a t e r i a desde 
luego. 
Cuando l l e g u é á su casa y a estaba l e v a n -
tado D í j o m e que no bab ia d o r m i d o , y 
h a r t o lo reve laba su semblante . 
Se ha l l aba el pobre loco (pues t a l n o m b r e 
h a b í a que dar le on aquel momen to ) p repa -
rando unas pis tolas de combato , y s o n r e í a s e 
espantosamento a l m i r a r l a s . E l mi smo s a l i ó 
á a b r i r m e , con aquellas a rmas en l a mano, 
y me i n t r o d u j o on su despacho, d i c i ó n d o m e : 
— C r e í que eran los pad r inos L o s 
tongo ci tados á las ocho, p a r a dar les m i s 
ú l t i m a s ins t rucciones ¡A muer t e , L á -
zaro , á muer te ! H e buscado dos cap i t a -
nes de i n f a n t e r í a , que n i s iquiera s é c ó m o se 
l l a m a n ¡los p r imeros que t r o p e c é en l a 
calle! Gente r ada , de f e r c í aspecto, a f i -
c ionada á r l a s b a l a s . . . . ¡ D o s t igres , sodien 
tos de sangre como yo!.... a«Congue« 
ftámaniá. E l m i n i s t r o hizo no t a r los es-
faorzos hechos a l efecto por el Rey de R u -
man ia y su Gobierno , y expuso l a convic-
c ión de que ĉ r;) preciso poner l í m i t e s , lo m á s 
estrecho:? poá ib le , á l a a g i t a c i ó n provocada 
en R u m a n i a por nn p a r t i d o poco numeroso, 
pero m u y t n r b u i o n t o . 
E l conde K a l n o k y se e x p r e s ó de u n modo 
m é n o s favorable sobre las maquinac iones 
de ciertos agi tadores procedentes de A u s 
t r i a que susci tan no pocas d i f i cu l tades a l 
Gobie rno rumano . 
E l m i n i s t r o se n e g ó á contes tar en i n t e r é s 
de l a m o n a r q u í a á u n a p e t i c i ó n que se le 
hizo para que diese pormenores sobre l a 
a l ianza aus t ro-a lemana, l i m i t á n d o s e á m a -
nifestar que no se h a b l ó de protocolos n i de 
t ra tados en l a en t r ev i s t a de Sk ie rn iev ice , 
en l a que só lo se t r a t ó de u n acuerdo de 
p r inc ip ios , 
E l conde Andras sy , en su c u a l i d a d de 
m i n i s t r o de Negocios extranjeros , cuando se 
p a c t ó l a a l ianza aust ro-a lemana, i n f o r m ó 
en seguida á l a d e l e g a c i ó n de que e l deseo 
f o r m a l y of ic ia lmente manifes tado do hacer 
e n t r a r el t r a t a d o con A l e m a n i a en l a l e g i s -
l a c i ó n de los dos p a í s e s , no fué sancionado. 
D u r a n t e las negociaciones fué susc i tada 
de nuevo esa c u e s t i ó n por e l p r í n c i p e de 
Biarnark , en fo rma de cambio de ideas; pero 
e l conde Andras sy no j u z g ó opo r tuno esa 
i n c o r p o r a c i ó n y l a idea fué abandonada de 
c o m ú n acuerdo 
E l conde K a l n o k y d e c l a r ó t a m b i é n en l a 
c o m i s i ó n de l a d e l e g a c i ó n h ú n g a r a que l a 
s i t u a c i ó n de l a A l b a n i a no era buena y que 
en estos ú l t i m o s t i empos se h a b í a hecho 
a l l í va r ias veces resistencia á l a a u t o r i d a d ; 
pero a ñ a d i ó e l m i n i s t r o que esas di f icul tades 
no amenazaban tener consecuencias p e l i -
grosas y no se h a b í a n rec ib ido no t ic ias a-
l a rman tes . 
E l conde K a l n o k y t e r m i n ó renovando sus 
seguridades referentes á l a c o r r e l a c i ó n de 
las v í a s f é r r e a s y á las relaciones comerc ia -
les de l i m p e r i o austro h ú n g a r o con Grec ia 
y l a c o m p a ñ í a de l L l o y d . 
Una carta del príncipe á e Bismark. 
Merece conocerse por lo que se refiere á 
l a p o l í t i c a social is ta d e l canc i l l e r a loman , 
l a s iguiente ca r t a que é s t e h a d i r i g i d o á l a 
A s o c i a c i ó n e v a n g é l i c a de los t rabajadores 
de He ine , en c o n t e s t a c i ó n á u n mensaje que 
é s t a le h a b í a enviado: 
" B e r l i n , 4 de noviembre.—Vuestras sa lu-
taciones amistosas y los mo t ivos que las h a n 
insp i r ado son p a r a m í u n fel iz i n d i c i o de l 
é x i t o de los esfuerzos hechos por nuest ro 
E m p e r a d o r y Rey, á fin de conoi l ia r los d i -
versos intereses cuyo antagonismo entorpe-
ce nuest ro desarrol lo e c o n ó m i c o y p o l í t i c o . 
L a h i s t o r i a de nues t ra p a t r i a sumin i s t r a 
l a p rueba de que nuestros Reyes desde hace 
m á a de c ien a ñ o s t r a b a j a n con é x i t o en ese 
sent ido, poniendo enfrente d e l d s t e m a de 
loa intereses d e l Es tado e l sistema de los 
deberes. Espero que nues t ra p o b l a c i ó n se 
c o n v e n c e r á cada d i a m á s de que l a r e fo rma 
social e m p r e n d i d a por e l Gobierno , r e fo rma 
que p rocura asegurar a l t r aba j ador con t r a 
las v ic is i tudes de l a suerte, e s t á i gua lmen te 
i n sp i r ada por el mismo e s p í r i t u y po r e l 
m i smo deseo de conc i l i a r y e q u i l i b r a r en 
c o n j u n t ó l o s intereses de las diversas c l a -
ses. E n t o d a l a m e d i d a de mis fuerzas me 
d e d i c a r é á da r m i concurso á l l eva r á l a 
p r á c t i c a esta re forma.—Bismarlc . 
Inglaterra en el mar Hojo. 
E3 y a u n hecho consumado l a e v a c u a c i ó n 
de Z e i l a p o r los egipcios, de suerte que las 
t ropas inglesas r eemplazan hoy á las guar -
niciones egipcias á lo l a rgo de t o d a l a costa 
nordeste de A f r i c a desde P o r t - S a i d has ta 
e l cabo G a r d a f u í . 
I n g l a t e r r a posee en B e r b a r á el pue r to de 
l a c i u d a d de H a r r a r , donde se hace u n ac 
t i v o comercio. E n Massauah, se h a l l a re-
ves t ido u n coronel i n g l é s de l cargo de go 
bernador , y en S u a k i n el Gobierno egipcio 
no t iene y a representante . 
Por consecuencia de l t r a t a d o conc lu ido 
por el a l m i r a n t e H e w e t con el Rey de A b i -
s i n i a q u o cons t i tuye á I n g l a t e r r a juez en 
todas las cuestiones ent re aque l re ino y el 
E g i p t o , y por l a o c u p a c i ó n de l puer to de 
Massauah, so h a l l a * colocada l a A b i s i n i a 
bajo la dependencia do I n g l a t e r r a . 
Esios son hechos impor t an t e s , con los 
cuales t e n d r á que con ta r l a E u r o p a cuando 
se t r a t e de resolver l a c u e s t i ó n egipcia . 
N o es de d u d a r que M r . Glads tone h a r á 
evacuar, con a r reg lo á su promesa, e l i n t e -
r i o r de E g i p t o ; pero e l Gobierno y e l pueblo 
i n g l é s no q u e r r á n abandonar los p'uertos 
de l mar Rojo, dondo se han cons t ru ido nue-
vas obras de fo r t i f i cac ión á expensas de I n -
fflaterra. 
Errata, 
Nos apresuramos á sal v a r o n a comet ida ' 
en l a c o r r e c c i ó n de l a r t í c u l o ' de fondo de 
hoy , t i t u l a d o " L a b o r fina y conocida i n t e n -
c i ó n . " E n e l p e n ú l t i m o p á r r a f o , l í n e a 12, d i -
ce l'tratado comerc i a l , " en vez de " t r a t o 
comerc iAl con l a M a d r e P a t r i a , " que es lo 
quo se e s c r i b i ó . 
Remitido. 
E n p rueba de i m p a r c i a l i d a d , y s in p r o 
j u z g a r una c u e s t i ó n en que hemos de ocu-
parnos con l a a t e n c i ó n que merece, p u b l i -
camos el s iguiente escr i to que so nos h a d i -
r i g i d o , á n o m b r o de los encomenderos de 
esta c iudad , po r dos de los mismos, que lo 
suscr iben: 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M u y Sr. nuestro: E n e l p e r i ó d i c o que V I 
t an d ignamen te d i r i ge , hemos l e í d o u n suel -
to cuyo e p í g r a f e es: " C u e s t i ó n de subsisten-
c ia , " en el que ent re o t ras cosas se dice, 
"que los encomenderos nos hemos negado á 
m a t a r , resis t iendo abonar e l impues to do 
u n peso oro po r res m a y o r y medio peso por 
res menor , que les exige e l A y u n t a m i e n t o 
en concepto do a lqu i l e r d o l M a t a d e r o y co-
r ra les on quo se deposi tan aquel las ." 
L o s Encomenderos no deseamos provocar 
conflictos: lo quo deseamos es que se nos 
haga j u s t i c i a y no se nos recargue con con 
t r ibuc iones que l ega lmente no debemos. 
Vamos á los hechos. En. oc tubre de 1870 
a p r o b ó e l E x c m o . Sr. Gobernador Genera l 
u n acuerdo de l E x c m o . A y u n t a m i e n t o , en 
e l que se s u p r i m i ó l a m a t r í c u l a de Enco-
menderos, y en su l u g a r se c r e ó e l impues to 
de u n peso oro po r cada res que se matase 
en los Rastros. E l 24 de marzo ú l t i m o e l 
E x c m o . Sr. Gobernador Genera l , en v i r t u d 
de a u t o r i z a c i ó n que se le h a b í a conferido 
por e l Gobie rno de S. M , , o r d e n ó que que-
dase eu v i g o r desde 1? de j u l i o e l Reg la -
men to y Ta r i f a s de 15 de a b r i l de 1883, po r 
cuyo Reg lamen to quedaban derogadas t o -
das las disposiciones re la t ivas á l a c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l ( A r t . 114). 
En. las Tar i fas , ad juntas á d i cho R e g l a -
mento , se s e ñ a l ó á los Encomenderos de es-
t a c i u d a d 200 pesos de c o n t r i b u c i ó n y el 25 
por 100 de esta c a n t i d a d p a r a e l A y u n t a -
m i e n t o . 
A d e m á s de estas sumas, cobra l a Rea l H a -
c ienda po r cada res que s o m a t e 5.25 cen-
tavos; 'd 50 centavos por derecho de consu-
mo y 1.75 por subsidio de guer ra , s in c o n t a r 
; 
vamos á ver ¿ q u é te t r ae por a q u í ? ¡Su-
pongo que no v e n d r á s á sermonearme de 
nuevo! Sin embargo , por si tienes t a l 
i n t e n c i ó n , te d i r é que estoy dec id ido á m a -
t a r l o , y quo lo m a t a r é i n d u d a b l e m e n -
te , y á t í , y á m i muje r , y a l m u n d o 
entero que se me ponga po r delante! 
Y o lo dejaba hab la r , p a r a a d q u i r i r el de-
recho á que me oyese; pero en esto se a b r i ó 
l a p u e r t a del despacho, y a p a r e c i ó su m u -
j e r ¡su mujer! ¡ p a v o r o s a c r i a t u -
ra! ¡la p r o p i a efigie do l pecado! 
—Cabal lero (me d i jo con una voz 
seca y desapacible que c r i s p ó mis nervios . ) 
¡ T o d o lo e é ! . , . . Supongo que V . es uno de 
ios padr inos Pues b ien : le adv i e r t o que 
estoy resuel ta á avisar á l a p o l i c í a y á que 
todos ustedes v a y a n á l a P r e v e n c i ó n 
- - ¡ C á l l a t e t ú , y no to mezcles en mis ne-
gocios! ( p r o r r u m p i ó D iego groseramente . ) 
¡ E s t e cabal lero no es pad r ino de nadie! 
Es m i amigo L á z a r o 
-^•¡Ah! m s e ñ o r es? ¡Ya! ¡ya 
recuerdo! ¿ C o n q u e h a n hecho ustedes las 
amistades1? ¡Me a legro m u c h í s i m o ! ¡El cielo 
lo t r ae á V . po r esta casa! Por supues-
to , quo V . , cuand') viene t a n t e m p r a n o , lo 
s a b r á t a m b i é n todo ¡ H a y que i m p e -
d i r á todo t rance eso d e s a f í o ! ¡Yo he sido 
e n g a ñ a d a ¡ D i e g o me p r o m e t i ó no ar-
m a r pendencia, n i darse p o r en tend ido d e l 
asunto, si yo le d e c í a t o d a l a v e r d a d ! 
¡Y vea V . en q u é estado se encuen t ra desde 
que so l a di je! ¡V. no sabe q u é dias y 
q u é noches estoy pasando! 
Y o g u a r d é si lencio 
Gregor i a me m i r ó e n t ó n c e a con descon-
fianza, y u n r e l á m p a g o de repen t ino odio 
b r i l l ó en sus pup i las . N o h u b i e r a sido m á s 
p r o n t a l a v i v e r a en escupir su veneno. 
D iego e x c l a m ó e n t ó n c e s : 
— G r e g o r i a , ve te Y , po r lo d e m á s , 
no del ires ¡ T e n g o l a l l ave de l a puer -
t a y no l a s o l t a r é ! Cuando me vaya , 
t e d e j a r é encerrada, a s í como á F r a n c i s -
ca , do modo quo no p o d r é i s avisar á 
l a a u t c r i d a d ¡To d igo que no se me 
escapará mi presa!.Conque, retira-1 
e l 25 por 100 lie esios 5 25 centavos pa ra el 
A y u n t a m i e n t o , que i m p o r t a 1.31J centavos. 
As í , pues, por el nuevo R e g l a m e n t o per-
cibe el A y u n t a m i e n t o , en l u g a r d e l peso á 
que se contra jo el A c u e r d o de l a ñ o de 76, 
1.31 i centavos por cada res que se m a t a y 
el 25 por 100 de l a c o n t r i b u c i ó n de Enco -
mendero?; ó sea 50 pesos po r cada uno de 
ellos. 
Desde e l 1? de j u l i o , en que comenzaron 
á r e g i r las nuevas tar i fas , nos negamos á 
satisfacer el i n d i c a d o ^ e s o . E l Sr. A l c a l d e 
M u n i c i p a l nos d i jo que p a g á r a m o s y r ec l a -
m á r a m o s : m á s t a r d e presentamos u n a ins -
tanc ia , y no h a b i é n d o s e p r o v e í d o cosa a l g u -
na, á pesar de habe r t r a n s c u r r i d o c inco me-
ses, de l iberamos no paga r esa c o n t r i b u c i ó n , 
como lo h a b í a m o s hecho á n t e s , s i no s o l i c i -
t a r que se depositase e l d ine ro en e l B a n c o 
E s p a ñ o l ó en manos de l Sr. A l c a l d e M u n i -
c i p a l , y á u n has ta en las de l A d m i n i s t r a d o r 
de los Rastros ó en l a Caja d e l E x c m o . A -
y u n t a m i e n t o . Y u n a vez negada t a n j u s t a 
p r e t e n s i ó n , nos negamos en el d i a de á n t e á 
de ayer á l l e v a r á cabo l a ma tanza . 
E n v i s t a de tales antecedentes, V d . d i r á , 
Sr. D i r e c t o r , s i los Encomenderos tenemos 
ó n ó r a z ó n , pues todo comen ta r io h u e l g a en 
e^te apunto. H a b a n a y r i ie iembre 3 do 1884. 
Sus á t e n l o s S. S. Q. B . S. M . — i o s E n c o -
menderos. 
0 K 0 N I C A G E N E K A L . 
Por fuerzas de l a G u a r d i a C i v i l de l 
puesto de Saban i l l a de Guare i ras , p r o v i n c i a 
de Matanzas , aux i l i adas de a lgunos vecinos 
de aquel t é r m i n o , fueron salvadas unas 
ve in te personas que se h a b í a n refugiado en 
dos casas inundadas por l a c rec ida l l u v i a 
que c a y ó en l a noche de l 30 de l pasado no 
v iembre , t r a s l a d á n d o l a s á l a v í a estrecha de 
Colon, de donde fueron conducidos por e l 
jefe de l a e s t a c i ó n y maqu in i s t a s en u n -wa-
g ó n , á l a estación," rec ib iendo do ellos los 
d e m á s aux i l i o s . 
— H a n sido nombrados c a t e d r á t i c o s a u x i -
l iares do l a f a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s de 
esta U n i v e r s i d a d , los aprovechados j ó v e n e s 
an t iguos alumnos de l a misma , Dres . D . 
A d o l f o A r a g ó n y M u ñ o z y D . E v e l í o R o d r i -
geez L e n d i a n . 
— H a sido n o m b r a d o m a y o r de p laza y 
fiscal de causas de Santa Clara , el a l f é r e z 
de l r e g i m i e n t o de T a r r a g o n a , D . C i p r i a n o 
Gardoea Serrano. 
— E l comisar io de G u e r r a D . Feder ico 
G o n z á l e z , ha sido n o m b r a d o inspector de 
revis tas de l a caja de U l t r a m a r , en l a Sub -
inspeccion do I n f a n t e r í a . 
—Por l a Subinspeccion de I n f a n t e r í a se 
h a ordenado á los cuerpos de su dependen-
cia, que, de las consignaciones corr ientes , 
reserven on caja l a pa r t e de m a s i t a de los 
i n d i v i d u o s de t r opa . 
— H a n sido aprobadas las cuentas de caja 
de l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , correspondien-
tes a l ejercicio de 1878 á 79, y las de l p r i -
mer b a t a l l e n de l r eg imien to de E s p a ñ a , 
correspondientes a! e jercic io 1882 á 83. 
—Por l a C a p i t a u í a Genera l se h a d is -
puesto ceso el comandante genera l de Cuba , 
en l a i n t e r v e n c i ó n que, como inspector do 
revis tas , t e n í a en los fondos de los cuerpos 
que í r u a r n e c e n el refer ido depa r t amen to . 
— L a c o n g r e g a c i ó n de los R i tos h a ap ro -
bado u n r eg lamen to p a r a oponer eficaz re 
medio á los abusos i n t roduc idos en l a m ú -
sica sagrada. E n una c i r c u l a r m o n s e ñ o r 
Sa lv i a t i , secretar io de d i c h a c o n g r e g a c i ó n , 
dice que el. r eg lamento , por d i l i g e n c i a de l a 
sociedad do Santa Ceci l ia , con acuerdo de 
l a a u t o r i d a d o c l e s i á s t i c a , h a empezado á 
usarse y a en las d i ó c e s i s do N á p o l e s , de 
M i l á n y eu otras partes. T a l r eg l amen to h a 
ob ten ido de l r e inan te Sumo P o n t í f i c e a p r o -
b a c i ó n plena. 
—Por l a Subinspeccion de C a b a l l e r í a so 
p iden con u rgenc ia las fes de baut i smos 
do los jefes y oficiales de l a rma , que no se 
h a y a n r e m i t i d o , po r consecuencia do lo quo 
por aquel cent ro se t e n í a p reven ido . 
—Por l a Subinspeccion de C a b a l l e r í a h a n 
sido aprobadas las cuentas de caja de los 
disueltos escuadrones de B o r b o n , corres-
pondientes a l ejercicio de 1883 á 84; de A l -
fonso X I I , de 1882 á 83; de M a r í a C r i s t i na , 
$ G 1882 á 83, y de l do Remonta , de 1881 á 
oc tubre de .1884. 
— E s t á siendo objeto de l a cu r ios idad p ú -
b l i ca en B i l b a o e l bote i n s u m e r g i b l e T i m 
mis, que l a sociedad de Sa lvamento de 
N á u f r a g o s de V i z c a y a acaba de t r a e r de 
L ó n d r e s . 
Consiste el bote sa lvavidas T i m m i s en 
dos tubos la tera les que se u n e n á p r o a y á 
popa, mejor d icho , á las dos proas; dejando 
el cent ro , s in fondo, ab ie r to á l a m a r . 
T i e n e seis bancos p a r a doce remeros, y 
por suelo una r e d de man i l a , de m a l l a de 
cuerda Lo mi smo es po r a r r i b a que po r a-
bajo, quedando s iempre eu i g u a l p o s i c i ó n , 
aunque d é l a vue l ta ; y no puede sumergi rse 
nunca., puesto que e s t á d i v i d i d a l a embar -
c a c i ó n eu doce compar t im ien to s estancos, 
seis por banda, que le resguardan de c u a l -
quier acc idente ó a v e r í a . 
E ü t á aparejado pa ra dos velas quechema 
r i ñ a s , y sus dimengiones son 28 p i é s i n g l e -
ses de largo por ocho de ancho. 
Los cost-ados tubula res e s t á n forrados de 
madera de cedro ba rn izada , que da a l bote 
u n aspecto e legante . 
N o exis ten m á s que dos botes do ese sis-
tema. 
— H a n sido ascendidos: á a l f é r e z pa ra l a 
c o m p a ñ í a de vo lun t a r io s G u í a s de M a t a n -
zas,, D . M a n u e l Cao L ó p e z ; á t en ien te p a r a 
e l cua r to b a t a l l e n de esta c a p i t a l , D . A r -
t u r o Ga le t i V a l d é s ; á t en ien te y a l f é r e z 
pa ra í á c o m p a ñ í a de Santo D o m i n g o , D . 
M a n u e l Snarez A r g u d i n y D . Celest ino 
B lanco Sol ía , y á c a p i t á n y a l f é r e z p a r a el 
sexto b a t a l l ó n de esta c i u d a d , D . F ranc i sco 
H a r á A loca y D . J o s é Novo L ó p e z . 
—Se h a concedido el empleo de coman 
dan te honorar io d o l cuerpo de Bomberos de 
esta plaza, a l c a p i t á n D . J o s é Pas tor V e i t i a 
y el de segundo ayudan te m é d i c o de l a 
c o m p a ñ í a de P ina r de l Rio, á D . Franc i sco 
B a r r e n a Coloma. 
—Se han expedido pasaportes pa ra en-
cargarse de sus destinos: a l c a p i t á n de f ra -
ga ta D . R ica rdo Fernandez Có l i s , n o m b r a -
do a y ú d a m e de m a r i n a y c a p i t á n de l puer-
to de C á r d e n a s y a l c a p i t á n do nav io don 
C á r l o s Ruiz Canales, comandante y c a p i t á n 
de l puer to do Sant iago de Cuba. 
—-Leómos en el D i a r i o do Cienfuegos: 
Anoche e n t r e g ó su a l m a á Dios I ) . 
Francisco D í a z de V i l l egas y Santa Cruz , 
perteneciente á u n a a n t i g u a y conocida fa-
m i l i a do esta c iudad , y esta t a rde , á las 
cua t ro , h a n sido conducidos sus restos m o r 
tales a l Cementer io genera l a c o m p a ñ a d o de 
u n duelo numeroso, 
Rogamos a l S e ñ o r po r e l que fué d i s t i n -
gu ido abogado, y deseamos r e s i g n a c i ó n á 
l a v i u d a ó h i jos pa ra que p u e d a n su f r i r 
t a n t a desventura . " 
— E l I n s t i t u t o de Par is h a celebrado u n a 
se s ión do m u c h a i m p o r t a n c i a , a t end ido e l 
orador d iser tan te , quo lo era M r . J u l i o 
S i m ó n , y el t e m a elegido, Eloj io de M r . 
Thiers . 
U n elogio a c a d é m i c o s in alabanzas n i cen-
suras injust i f icadas es una m a r a v i l l a , j M r . 
S i m ó n l a h a rea l izado con u n a h a b i l i d a d 
rara, v con una franqueza m á s r a r a t o d a v í a . 
E l " anciano m i n i s t r o de M r . T h i e r s h a 
rend ido el homenaje debido a l h i s to r i ado r 
de l a r e v o l u c i ó n francesa y a l e m i n e n t í s i m o 
h o m b r e de Estado, y su l ec tu ra , por todo 
ex t r emo interesante y amena, fué a p l a u d i d a 
con eutasiasmo u n á n i m e de todo el a u d i -
to r io . 
te ¡ E s t e cabal lero p o d r á tener que de-
c i r m e algo! 
Q u i z á s fuera a p r e n s i ó n mia ; pero me pa-
r e c i ó que l a voz de l h i p o c o n d r í a c o revelaba 
tedio , cansancio, i n s t i n t i v o d e a v í o ; u n 
comienzo, en fin, de a v e r s i ó n á su esposa. 
E l l a r e s p o n d i ó : 
— ¡ N o creo que deba ser u n secreto pa ra 
mí lo que este cabal lero tenga que deci r te! 
—Sin embargo, s e ñ o r a (expuse yo 
t e rminan t emen te ) , d e s e a r í a hab l a r á solas 
con m i amigo 
Gregor i a t e m b l ó de rab ia . 
— ¡ Y a lo oyes! repuso Diego . 
— D i s i m u l e V , a ñ a d í yo. 
—¡Oh! mo i r é , me i r é ( t a r t a m u -
d e ó e l la , m i r á n d o m e , ora con miedo, o ra 
con fu ro r . ) ¡Qué les aprovechen á V d s . sus 
secretos! 
Y , s in d ignarse contes tar á m i respetuo-
so saludo, s a l i ó bruscamente de l despacho, 
ce r rando l a pue r t a de golpe, y d ic iendo con 
á s p e r o s g r i tos : 
— ¡ P a r a esto se casa una! ¡ Q u i é n h a b í a 
de d e c í r s e l o á m i madre! 
D iego s e g u í a inspeccionando las p i s t o -
las. 
— V e n g o de pa r t e de F a b i á n le di je 
cuando nos quedamos solos. 
— ¡ L o p r e s u m í a ! ( c o n t e s t ó D iego , r i é n d o -
se s a r d ó n i c a m e n t e . ) ¡El t r a i d o r t e n t a r á t o -
dos los medios de quedar impune ! Pero se 
equivoca Por lo que respecta á t í , 
supongo que y a te h a b r á e n g a ñ a d o , 
y q u é v e n d r á s á abogar po r él 
—Vengo solamente á en t regar te una car-
t - i s u y a . ' 
— G u á r d a t e l a ¡Me l a figuro! ¡ S e r á 
e l o c u e n t í s i m a ! ¡ t a n elocuente, que d a r á 
asco! 
—Tiene l a elocuencia de los hechos ; 
y en e l la no te pide nada. 
'Mies ¿ p a r a q u é me escribe en tóneos ' ? 
— ¡ P - r b ) ó t i r a a a l estado en quo te en-
CUOOT y 
, = ¿ . . 1 ; i . i u n g a do ai mismo! D e n t r o de 
dos horas veremos quién es más digno de 
— S e g ú n anunc io que se inse r t a en o t ro 
l uga r , el d i a 12 de l a c t u a l se e f e c t u a r á l a 
subasta de l s u m i n i s t r o de l a m a l o j a que 
necesite el ganado que p o s é e l a E m p r e s a 
de l f e r roca r r i l u r b a n o de esta c i u d a d , a s í 
como la es t raccion de las basuras de los 
paraderos de l Cerro, J e s ú s de l M o n t e y 
P r í n c i p e . L o s pl iegos de condic iones se en-
cuen t r an á d i s p o s i c i ó n de los l i c i t a d o r e s en 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de d i c h a empresa, todos 
los dias de u n a á t res de l a t a rde . 
—Se v a á ce lebrar solemnemente el t e r -
cer centenar io de San C á r l o s B o r r o m e o , e l 
g r a n re formador de l a d i s c i p l i n a e c l e s i á s t i -
ca. L a Car t a -Pas to ra l d e l c a rdena l V i c a r i o 
se expresa en estos t é r m i n o s sobre el p a r t i -
cu lar : " R o m a h a escri to y a con l e t ras de oro 
en sus fastos i n m o r t a l e s e l n o m b r e de B o -
r romeo. San M a r t i n de los M o n t e s y S a n t a 
M a r í a l a M a y o r , gloriosos ves t ig ios de su 
v i d a , subsisten s iempre E l V a t i c a n o r e -
cuerda las noches que e l j ó v e n p r í n c i p e , des-
p u é s de estar ocupado todo e l d í a en loa ne-
gocios do Es tado , pasaba las noches e n t r e 
l a l i t e r a t u r a de su t i e m p o e s t u d i a n d o l a v e r 
dad" . 
Grandes ceremonias t e n d r á n l u g a r con 
m o t i v o de este centenar io en l a ig les ia do 
Roma, consagradas á San Carlos B o r r o m e o , 
y que conservan recuerdo de su p i e d a d y 
p r e d i c a c i ó n . O f i c i a r á n cardenales y obispos; 
Su S a n t i d a d h a concedido n u m e r o s a s i n d u l -
gencias pa ra los que as is tan á las ce remo-
nias. Se v e r i f i c a r á n t a m b i é n solemnes sesio-
nes a c a d é m i c a s on e l Seminar io de San C á r -
los de B o r r o m e o y en e l Hosp i c io T e u t ó n i c o 
de Santa M a r í a de A n i m a . E l nuevo c o l e -
g io bohemio c o n t r i b u i r á á hacer m e m o r a b l e 
este te rcer centenar io . 
— E l d i s t i n g u i d o l i t e r a t o y poe ta D . Gus-
t avo Baz , secretar io de l a l e g a c i ó n de M é j i c o 
en E s p a ñ a , h a sido n o m b r a d o m i e m b r o co -
r responsa l de l a Sociedad g e o g r á f i c a de 
L i s b o a . 
— D e u n a r t í c u l o que consagra E l Comer-
cio de Sagua l a G r a n d e a l f a l l e c i m i e n t o de 
uno de los fundadores de d i c h a v i l l a , j e fe 
de u n a de las f ami l i a s m á s g e n e r a l m e n t e 
quer idas y uno do los que con sus cuant iosos 
dona t ivos m á s h a c o n t r i b u i d o a l estado de 
p r o s p e r i d a d y ade lan to de d i c h o pueb lo , 
r ep roduc imos lo s iguiente : 
" D o n I g n a c i o L a r r o n d o , mode lo de h o n -
radez, a m a n t í s i m o padre , en tus ias ta p a t r i -
cio y vecino q u i z á s e l m á s a n t i g u o do nues-
t r a p o b l a c i ó n , f a l l e c i ó ayer , v í c t i m a de u n 
a taque de c o n g e s t i ó n c e r e b r a l que lo a r re -
b a t ó en breves momen tos a l c a r i ñ o de su 
respetable f a m i l i a y amigos y á l a e s t ima-
c i ó n de todo u n pueb lo , á l a avanzada e d a d 
de 84 a ñ o s , s e g ú n tenemos en tend ido , 
D i v u l g a d a t a n t r i s t e n o t i c i a , e l Casiuo de 
Ar tesanos c r e y ó deber r e n d i r u n p ú b l i c o 
t e s t i m o d i o de c o n s i d e r a c i ó n y respeto á l a 
m e m o r i a d e l d i s t i n g u i d o finado, suspen-
d iendo e l ba i l e que p a r a l a noche de d i c h o 
d i a se h a l l a b a anunc iado ; con t a n t o m á s 
m o t i v o , cuan to que a s í se p i d i ó á l a C o m i -
s ión Ges tora p o r va r io s respetables s ó c i o s 
d e l i n d i c a d o I n s t i t u t o y porque cerca l a ca-
sa m o r t u o r i a d e l l o c a l de é s t e , p a r e c í a i m -
p r o p i o da r e l i n d i c a d o ba i l e , c o n s i d e r a c i ó n 
que has ta suelen gua rda r se los vec inos en -
t r e s í . T a m b i é n se s u s p e n d i ó , p o r i g u a l 
m o t i v o , l a r e t r e t a que d e b í a tocarse on e l 
pa rque . " 
H a quedado t e n d i d o y func ionando c o n 
r e g u l a r i d a d e l cable t e l e g r á f i c o en t r e L a s 
Pa lmas ( G r a n Cana r i a ) y A r r e c i f e ( L a n z a -
ro te . ) 
D e n t r o de breves dias q u e d a r á n u n i d o s 
por u n cable de costa, e l p u e r t o do T e n e r i -
fe con l a p l a y a de T e j i t a s , p u n t o de a m a r r e 
de l cable d e l Seuegal , quo q u e d a r á t e n d i d o 
en e l t rascurso de este mes. 
Este cable a m a r r a r á en D a k a r , y l a c o m -
p a ñ í a " S p a n i s h n a t i o n a l s u b m a r i n o t e l o -
g r a p h " l o p r o l o n g a r á i n m e d i a t a m e n t e p o r 
l a costa occ iden t a l d e l A f r i c a , h a s t a San 
Pab lo de L o a n d a , pasando á pocas m i l l a s 
de F e r n a n d o P ó o , p r o p o n i é n d o s e l l e g a r 
has ta e l cabo de Buena -Espe ranza . 
Estos hechos y o t ros p royec tos que e s t á n 
en t r a m i t a c i ó n , h a r á n de las is las Cana r i a s 
uno do los centros t e l e g r á f i c o s m á s i m p o r -
tan tes de l m u n d o , y d a r á n á E s p a ñ a i m p o r -
t a n c i a y p roduc tos pecun ia r ios . 
— E n l a A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l de A d u a -
nas eo h a n recaudado e l d i a 2 de d i c i e m -
bre por derechos de i m p o r t a c i ó n , e x p o r t a -
eiou, mu l t a s , n a v e g a c i ó n , comisoS í d e p ó s i t o 
m e r c a n t i l , i n t e r é s de p a g a r á s ó ing reso á 
d e p ó s i t o sobre impues tos de beb idaa y 25 
« e n t a v o e do tonelaje y cabota je : 
E n o r o . - . ) 
E n p l a t a V $36,539-07 
E n b i l l e tes S 
QQE&BO N A C I O N A L 
P o r e l v a p o r amer i cano ^ i ty of Pueb la , 
procedente do N u e v a Y o r k , reoiDime»̂  ano-
che p e r i ó d i c o s de M a d r i d y B a r c e l o í n a con 
fechas has ta el 13 de n o v i e m b r e , ó s i a cua -
t r o dias m á s recientes que los que yaítenía-
mos por l a m i s m a v í a . H e a q u í l a s w r i n o i -
pales no t ic ias que nos p r o p o r c i o n a r f d i c h o s 
p e r i ó d i c o s : ^ a i \ 
B e l i o . y ^ " 
Notab l e fué l a conferencia que d i ó anoche 
el Sr. T a v i e l de A n d r a d e en e l C í r c u l o M e r -
c a n t i l . 
M a n i f e s t ó que todas las r e p ú b l i c a s hispa-> 
no americanas se h a l l a n dispuestas á l a 
c o n f e d e r a c i ó n con l a m a d r e p a t r i a . D i j o que 
y a so h a ce lebrado en Venezue la u n a con-
ferencia d i p l o m á t i c a , á la que h a n c o n c u -
r r i d o todos los representantes de las r e p t l -
b l icas americanas, y que eu el las se h a 
adop tado ad referendum l a c o n f e d e r a c i ó n . 
D e c l a r ó que l a u n i ó n m e r c a n t i l es y a u n 
hecho, puesto que e l c í r c u l o m e r c a n t i l ha 
r ec ib ido de l a C á m a r a de Comerc io de M é -
j i c o of ic ia lmente su a c e p t a c i ó n y s e g u i r á r e -
c i b i é n d o l a de ias d e m á s r e p ú b l i c a s que de 
an temano a s í lo h a n dec la rado . D e m o s t r ó 
el p e l i g r o que h a y en que los capi ta les ex-
t ran je ros h a g a n e l cana l de P a n a m á y e x c i -
t ó á los cap i t a l i s t a s españoies p a r a que con-
t r i b u y a n , como l o h a n conseguido y a de los 
gobiernos y cap i t a l i s t a s amer icanos . E l Sr. 
T a v i e l f ué m u y a p l a u d i d o . 
—Es ta t a rde , y bajo l a p re s idenc ia d e l 
s e ñ o r C á n o v a s d e l Cas t i l l o , que t e n í a á su 
derecha á los s e ñ o r e s m i n i s t r o do H a c i e n -
da, d i r e c t o r genera l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y M a d r a z o ( D . F . ) , y á su i z q u i e r d a a l c e n -
sor, s e ñ o r Co lme i ro , y á los s e ñ o r e s m i n i s -
t r o do Es tado y Fe rnandez D u r o , se h a v e -
r i f icado l a solemne r e c e p c i ó n de D . M a n u e l 
D á n v i l a en la R e a l A c a d e m i a do l a H i s t o -
r i a E l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a h a as is t ido 
t a m b i é n . 
Todos ellos v e s t í a n do f rac , l l e v a n d o e l 
s e ñ o r C á n o v a s l a b a n d a de l a g r a n c ruz de 
Sant iago de P o r t u g a l , que e s t á de s t i nada á 
p r e m i a r m é r i t o s l i t e r a r i o s . 
T a n t o en el estrado como en l a sala do 
a n t i g ü e d a d e s , y aún en los pas i l los , h a b í a 
una numerosa y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a 
de todas las esferas sociales, en t ro l a que 
s o b r e s a l í a n muchas y elegantes s e ñ o r a s . 
E l discurso de l Sr. D á n v i l a , hecho con 
do ten ido es tudio y conoc imien to p r á c t i c o 
de l asunto, h a versado sobre l a G e r m a n i a 
de Valencia; y t a n t o é l como e l Sr. D . Ce-
s á r e o Fe rnandez D u r o , que le h a c o n t e s t a -
do con g r a n ac ie r to , h a n merec ido genera -
les p l á c e m e s de los concurren tes . 
— L o s amigos dol Sr. Márfcos d e c l a r a n su 
perfecto y t o t a l a le jamien to de l a p o l í t i c a y 
de los hombres de l a i z q u i e r d a . 
c o m p a s i ó n D e s e n g á ñ a t e : ¡ m e escribo, 
porque me teme! 
—Y yo d i r í a quo t ú no lees su c a r t a p o r -
que le temes á é l . Si no es a s í , l ó e l a 
A q u í l a t ienes. 
— ¡ N o l a leo! 
— ¿ E s doc i r que t ienes e m p e ñ o en no sa-
l i r de t u error? 
- - N o : es que y a no doy fe á pa l ab ra s n i á 
escri tos de nad ie . 
—Pero se l a d a r á s á las obras ¡ T e 
r e p i t o que se t r a t a de hechos! 
—Pues b i e n : d í m e l o s , y a h ó r r a m e 
el d isgus to de ver l a l e t r a de aque l m a l -
vado 
— E l p r i m e r hecho es que F a b i á n Conde , 
sabedor de l a m u e r t e de G u t i é r r e z y de que 
no te h a sido pos ib le i d e n t i f i c a r l a v e r d a -
dera persona d e l a n t i g u o in spec to r do p o -
l i c í a , se d e n u n c i a á s í m i s m o como estafa-
dor y fa lsar io , en u n a d e c l a r a c i ó n de su 
p u ñ o y l e t r a , d i r i g i d a a l Juez , que te en-
v í a á t í p a r a que t ú l a presentes.— 
T o m a 
Diego se q u e d ó asombrado . 
— ¿ Y con q u é fin hace esto? m e p r e g u n t ó 
d e s p u é s que h u b o l e ido l a d e c l a r a c i ó n . 
—Para que no creas que, s i se defiende 
con t a l i n t e r é s d e l ca rgo que le d i r i ge s , lo 
ver i f ica p o r m iedo á n i n g u n a especie de 
cas t igo, s ino p o r a m o r á l a v e r d a d y á t u 
persona 
— ¡ P e r o es que yo puedo no ser generoso 
y presentar esta d e c l a r a c i ó n á los t r i b u n a -
les! ¡ E s que yo l a p r e s e n t a r é s i n d u -
d a a lguna! 
— T o he d i c h o que p a r a oso t e l a e n v í a . 
D iego s o l t ó las p i s to las , s e n t ó s e en u n 
sofá , y se p a s ó u n a m a n o p o r l a f rente , c u -
b i e r t a de sudor . 
—¡A ver! ¡A ver! D a m e esa carta 
(d i jo en seguida . ) ¡ T ú eres demasiado h á b i l , 
y l o g r a r í a s hace rme v e r lo b lanco negro! . . . . 
M e conviene m á s o i r los a u l l i d o s d e l mons -
t r u o ¡E l y yo no podemos e n g a ñ a r n o s ! 
L e d i t u carta, y p r i n c i p i ó á l e e r l a p a r a 
s i , con a i re desdeñoso-
Pero desde que recorrió las primeras lí-
—Para el d i a 3 de d i c i e m b r e p r ó x i m o es-
t á convocada on M a d r i d l a asamblea iz-
qu ie rd i s t a . P o d r á n asis t i r como miembro» 
con voz y voto , loa ex-senadores, ex-dipa-
tados, ex-d i rec tores , ex-gobernadores civi-
les, ex-a lca ldes , ex -d ipu tados provinciales, 
concejales, i n d i v i d u o s de c o m i t é s del parti-
do y los que t e n g a n ó h a y a n t en ido carác-
te r , g a r a r q u í a ó a u t o r i d a d a n á l o g a . Presi-
d i r á l a asamblea e l s e ñ o r duque de l a Torre, 
y p o r su d e l e g a c i ó n , los personajes más 
carac te r izados de su p a r t i d o , y públicamen-
t e se d e l i b e r a r á sobre p r o g r a m a y conducta 
do l a a g r u p a c i ó n i z q u i e r d i s t a . 
E s t a es l a ixnioa n o t i c i a p o l í t i c a do la 
t a r d e . 
—Parece que á causa de l a d i f icu l tad de 
comunicac iones c o n V a l e n c i a , efecto del úl-
t i m o t e m p o r a l de aguas, e l general López 
D o m í n g u e z c o m e n z a r á su n u e v a expedic ión 
p o l í t i c a p o r l a p r o v i n c i a de Ciudad-Real, 
desde dondo m a r c h a r á á las de Murc ia y 
V a l e n c i a . 
— E l U n i v e r s a l de S e v i l l a conf i rma la no-
t i c i a que ade lan tamos sobre l a renuncia del 
arzobispo de a q u e l l a d i ó c e s i s á la silla P r i -
m a d a . 
D i c ? a s í "1 r ^ c r i d o c o l e g í : 
" S . E . o l r o v t í i o n d o a rzobispo do Sevilla, 
f r ay Cefer ino G o n z á l e z , h a renunc iado res-
pe tuosamente e l a l t o h o n o r de ocupar la 
s i l l a P r i m a d a de T o l e d o . 
E n t e r a d o s de este p a r t i c u l a r las corpora-
ciones y diocesanos, h a n resuel to elevar ex-
posiciones p a r a que l a r e n u n c i a sea aceptada 
y quede en t r e nosot ros e l sabio p re lado . 
— B o l s i n . — C u a t r o n e r p ó t u o : 
Con tado , OO'OO. 
F i n de mes, 59'55. 
P a p e l . 
S i n operaciones. 
D d 1 1 . 
E s t a t a r d e h a n conferenciado on el salón 
de d i p l o m á t i c o s de l m i n i s t e r i o de Estado los 
Sres. A l b a c e t e y gene ra l Fos ter . 
- - -Eu el s a l ó n de conferencias se notaba 
esta t a r d e c i e r t a i n c l i n a c i ó n en determina-
dos i z q u i e r d i s t a s á c o n t r i b u i r á la concilia-
c i ó n de loa e lementos l ibe ra les ; pero los ha-
b í a t a m b i é n quo p re f i e r en se eternice en ol 
pode r e l Sr. C á n o v a s á n t e s de que vuelva á 
ocupa r lo e l Sr. Sagasta. 
— E l obispo de Cor i a , p reconizado hoy, es 
el que d e s e m p e ñ a b a e l ob i spado auxiliar de 
M a d r i d , y e l de C a r t a g e n a lo es monseñor 
B r i a n . 
— L a Gaceta do h o y p u b l i c a l a siguiente 
d i s p o s i c i ó n : 
U L T R A M A R . — R e a l decre to nombrando 
consejero de lo con tenc ioso-admin i s t ra t ivo 
de P u e r t o - R i c o á D . R i c a r d o Cubells , y se-
c r e t a r i o d e l g o b i e r n o gene ra l de dicha isla, 
á D . C á r l o s M o r a l e s de Set ien . 
— A n o c h e se d i j o que e l Sr. M á r t o s consi-
de ra a l t a m e n t e p a t r i ó t i c o cuan to sea robus-
tecer los i n s t r u m e n t o s de gob ie rno que ho y 
ex i s t en , s i m p l i f i c a n d o los pa r t idos y agru-
pando fuerzas en d e r r e d o r de los dos gran-
des p a r t i d o s m o n á r q u i c o s h o y existentes: el 
conservador y e l l i b e r a l . 
Es c i e r to . 
Y p u d i e r a a ñ a d i r s e que considera una 
g r a n p e r t u r b a c i ó n p a r a l a p a t r i a y por de 
con tado p a r a los intereses de l a l ibe r tad y 
de l a m o n a r q u í a , c u a n t o t i e n d a á contrariar 
aquel los fines y á f o r m a r pa r t i dos interme-
dios , c u y a b a n d e r a m i r e n unos con recelo y 
cons ideren o t ros def ic ien te . Estas agrupa-
ciones p o l í t i c a s p u e d e n ac tua lmen te prestar 
grandes serv ic ios á l a p a t r i a , pero no desde 
e l g o b i e r n o -
— P r o b a b l e m e n t e no p e r t e n e c e r á á la ca-
t e g o r í a de c a p i t á n g e n e r a l do e j é r c i t o el que 
en s u s t i t u c i ó n d e l Sr. J o v e l l a r sea nombra-
do g o b e r n a d o r g e n e r a l de F i l i p i n a s . 
Es m u y pos ib le que e l nombramien to re -
ca iga en u n t e n i e n t e g e n e r a l que se halla 
h o y en s i t u a c i ó n do c u a r t e l y que hace cua-
t r o meses c e s ó en e l d e s e m p e ñ o do un im-
p o r t a n t e ca rgo e n e l e j é r c i t o . 
— E l 1? de d i c i e m b r e c e s a r á toda inter -
v e n c i ó n e s p a ñ o l a en las aduanas do Marrue-
cos, sa lvo en l a de T á n g e r . 
— B o l s i n . — E n e l de anoche so cotizó el 
c u a t r o p e r p é t u o á 5 9 - 3 0 f i n domes.—Opera-
c iones .—Papel . 
D é l V L 
E s t a t a r d e se h a n r e u n i d o en e l despacho 
de los secre tar ios d e l Congreso los diputa-
dos va lonc ianos , bajo l a pres idencia del Sr. 
M á r t o s , p a r a ocuparse en los medios que 
deben emplearse p a r a hacer f rente á la an-
gus t iosa s i t u a c i ó n de los pueblos de la R i -
b e r a d e l J ú c a r , p o r efecto de las inunda- i 
clones ú l t i m a s . 
Se h a h a b l a d o de u n p royec to de e m p r é s -
t i t o y do o t ros recursos ap l icables a l fin que 
se pers igue; mas p a r a e l lo h a y que contar 
de a n t e m a n o c o n e l a sen t imien to y apoyo 
d e l g o b i e r n o , m o t i v o p o r e l cua l no se han 
t o m a d o acuerdos concre tos . 
M a ñ a n a c o n f e r e n c i a r á n dichos señores 
d i p u t a d o s c o n los m i n i s t r o s de Hacienda, 
G o b e r n a c i ó n y F o m e n t o , p a r a encontrar la 
f ó r m u l a de f a c i l i t a r med ios á l a diputación 
p r ó V i n e l a V d e V a l e n c i a , á fin d e c o n j u r a r el 
conf l i c to g r a v e que amenaza l a hermosa re-
g l ó n v a l e n c i a n a . ( 
H a p r e d o m i n a d o l a i d e a de convocar á 
u i u i g ^ r . r e u u i o n á k k valencianos más 
d i s t i n g u i d o s que r e s i d e n en Madrid . Parece 
quo en b r e v e se p r o c e d e r á á l a convocato-
r i a . 
— L a c o m i s i ó n de los d ipu t ados castella-
nos, n o m b r a d a hace a lgunos dias para ver 
a l je fe d e l g o b i e r n o y a l s e ñ o r m in i s t ro de 
U l t r a m a r , c o n ob je to de conocer el resto del 
t r a t a d o de comerc io c o n los Estados -Uni-
dos, h a r ea l i zado esta t a r d e su comet ido. 
A las dos h a s ido r e c i b i d a po r el señor 
m i n i s t r o de U l t r a m a r , y d e s p u é s se h a tras-
l adado á l a p res idenc ia , donde e l Sr. Cáno-
vas d o l Cas t i l l o les h a d i c h o cuanto podía 
dec i r sobre e l a sun to . 
P r e s i d í a l a c o m i s i ó n e l Sr. A lonso Mart í -
nez, a l c u a l a c o m p a ñ a b a n los Sres. GamazO, 
P é r e z y P é r e z , A r e n i l l a s , San Mi l lan , Ver -
d u g o y Condo de V i l a . 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s , e l pres idente del 
Consejo h a f o r m u l a d o u n j u i c i o de l tex to 
d e l t r a t a d o , i n d i c a n d o á l a c o m i s i ó n hasta 
q u é p u n t o sus pre tens iones e r an i r rea l i za -
bles respecto de los intereses de sus repre-
sentados . 
D e s p u é s que se firme y se publ ique—les 
h a d i c h o e l Sr . C á n o v a s , — e n l a Cámara 
p r o c u r a r á e l g o b i e r n o d e m o s t r a r l a necesi-
d a d do lo heeho en beneficio del in terés 
p ú b l i c o . 
L a c o m i s i ó n se h a r e t i r a d o m u y satisfe-
cha d e l despacho d o l Sr. C á n o v a s , por el 
l a r g o y s incero i n f o r m e quo h a hecho d e u n 
asunto t a n comple jo ó i m p o r t a n t e . 
—Es o p i n i ó n m u y g e n e r a l en t r e hombres 
p o l í t i c o s i m p o r t a n t e s en los p a r t i d o s d e 
o p o s i c i ó n e l no susc i t a r d i f i c u l t a d e s de nin-
g ú n g é n e r o a l g o b i e r n o en sus c a m p a ñ a s 
san i t a r i as . 
D e t a l m a n e r a os p o s i t i v a aque l l a opi-
n i ó n , que en las C ó r t e s no h a de hacerse 
p o r los h o m b r e s m á s i m p o r t a n t e s c u e s t i ó n 
p o l í t i c a n i de p a r t i d o , de l a que , an t e todo, 
t iene los c a r a c t ó r e s de conven i enc i a nac io -
n a l . 
— M u y a n i m a d a es tuvo l a s e s i ó n que ce-
l e b r ó ayer t a r d e bajo l a p re s idenc ia d e l S r . 
Fernandez do l a H o z , l a c o m i s i ó n d e codi-
ficnclon do las p r o v i n c i a s de U l t r a m a r . 
A s i s t i e r o n á e l l a los Sres. A l b a c e t e , V i d a , 
V á z q u e z Queipo, F i g u e r o l a , H e r n á n d e z de 
l a R ú a , Suarez ( D . D i e g o ) , L o r i g a , I z q u i e r -
do, Fuen tes B u s t i l l o , D í a z Ote ro y Pons y 
M o n t é i s . 
D e s p u é s de m a d u r o e x á m e n y l a r g a d o -
ñ e a s , so puso g r a v e y como pensa t ivo , y , 
cuando h u b o t e r m i n a d o l a p r i m e r a p á g i n a , 
c o m e n z ó o t r a vez su l e c t u r a , en l u g a r de 
v o l v e r l a ho ja 
— ¡ D i m e , L á z a r o ! ( e x c l a m ó luego , 
s i n m i r a r m e . ) ¿Y es v e r d a d esto que d ice e l 
mozo? 
— ¿ Q u é ? 
— L o de habe r conferenc iado c o n u n sa-
cerdote 
— ¡ V a y a si l o es! ¡Y n a d a menos que 
con e l p a d r e M a n r i q u e ! J u n t o s los d e j é en 
m i casa hace u n a h o r a 
E l s emblan te de D i e g o c o n t i n u ó t r a n s f i -
g u r á n d o s e y e n l o b r e g u e c i é n d o s e cada vez 
m á s ; pe ro n o y a con las sombras d e l odio y 
de l a f u r i a , sino con las t i n i e b l a s y el luto 
de u n a m o r t a l congoja . 
D e p r o n t o s o l t ó u n a ca rca jada c o n v u l s i -
v a , y d i j o : 
— ¡ A h farsante! : ¡ q u é m a n e r a de 
m e n t i r ! A f o r t u n a d a m e n t e no lo creo— 
— ¿ Q u é es l o que no crees? i n t e r r o -
g u é y o . 
— L o de que h a dado á los n i ñ o s e x p ó s i -
tos ( v i l l a n o ep ig rama , cuyo a lcance n o p u e -
des t ú entender!) aquellos ocho millones 
que r o b ó a l fisco 
—Sin embargo , es la p u r a v e r d a d . Yo 
m i s m o f u i t es t igo anoche de l a e s c r i t u r a de 
c e s i ó n . 
— ¡ T o m a ! Pues ¿y esto? ( c o n t i n u ó en tono 
de zumba , cua l s i no m e hubiese o ido . ) 
¡ Q u e h a escr i to á D . J a i m e y á G a b r i e l a , 
r eve lando a l p r i m e r o sus amores con M a -
t i l d e , y á l a segunda m i f u l m i n a n t e acusa-
c ión! ¡ M e n t i r a t a m b i é n ! N e c e s i t a r í a v e r l o 
p a r a c reer lo 
— Y o m i s m o acabo de e n v i a r á D . J a i m e 
de l a G u a r d i a las dos car tas de F a b i á n — . 
r e p l i q u é so lemnemente . 
— ¡ E s que t a m p o c o t e creo á t í ! ¿ T e figu-
ras que no veo c l a r a l a es t ra tagema? 
¡ U n o y o t r o os h a b é i s r e p a r t i d o los papeles 
p a r a embauca rme! 
A s í d i j o j pero su rostro expresaba 
u n a i n c e r t i d u m b r e espantosa. 
Sonó en esto nn campanillazo. 
1 
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Jlberaoion so procedUS A la redaoion de 76 
ar t ículos para las reformas respectivas de 
oniuioiamiento c i v i l , destinadas á, las islas 
Fil ipinas y las A n t i l l a s , 
—Pare^ que n n d ipu tado min is te r ia l 
piensa presentar en l a p r ó x i m a legislatura 
i m provecto de ley que t i enda á ga ran t i r en 
la m a r i n a mercante los derechos de los n a -
vegantes con t ra las exigencias de los na-
v ieros . 
— L a s noticias sanitarias de E s p a ñ a son 
excelentes. 
E n n inguna provincia ocurre novedad. 
—Esta tardo han conferenciado, sobre la 
c l á u s u l a referente á tabacos, los s e ñ o r e s 
F o s t e r y Albacete, habiendo venido á i m 
acuerdo sobre este punto á m b o a p len ipo-
tenciarios. 
—Parece que el Sr. R o d r í g u e z Sampedro 
o p t a r á por ol d is t r i to de Cuba, quedando 
vacante el de Alcoy, por donde t a m b i é n fué 
elegido diputado á C ó r t e s . 
-Hab í a se dicho que el general J o v e l l a r 
no se r í a reemplazado, n i por el m a r q u é s de 
Miravallea, ni por el general M a r t í n e z C a m -
pos, y hoy indica u n p e r i ó d i c o que el can-
didato probable os e l genera l P a v í a y A l -
barquorque. 
N o sabemos que haya nada resuelto sobre 
el narticular. 
Tampoco podomoa asegurar l a e x a c t i t u d 
del rumor de que el b r igad i e r Carmona , de 
cuartel en Mahon , haya sido detenido. 
I —Los Sros. Fos ter y Albace te h a n cele-
brado osta t a rde una nueva conferoncia on 
el minis ter io do Es tado. 
— E l general L ó p e z D o m í n g u e z s e r á ob-
sequiado en C iudad-Roa l con una serenata 
y u n banquete que se c e l e b r a r á e l l ú n e s por 
l a noche, saliendo d e s p u é s pa ra M u r c i a . 
E n s u e x c u r s i ó n le a c o m p a ñ a n los s e ñ o r e s 
B j c e r r a , Borrundez, Reina, M o n t i l l a , A l l e n -
de Salaz ar y M o n t e r r o n . 
— B o l s í n . — C u a t r o p e r p é t u o ; 
Contado, 59'35. 
F i n de mes, 59'30. 
Dine ro . 
Del 13. 
Como anunciamos haoa tres dias, el 10 
del corriente fueron elevados á l a d i g n i d a d 
cardenalicia, en el Consistorio de Roma, los 
ilustrea arzobispos de Valenc ia y S e v i l l a , 
e m i n e n t í s i m o s Sres. D . A n t o l i n Mone^c i l l o 
y padre Ceferino G-oazalez. 
L a e lecc ión del Papa no ha podido sor 
m á s bondadosa, n i r e c a í d o en prelados m á s 
inaignos. L a piedad y l a ciencia h a n obte -
nido l a recompensa debida. L a E s p a ñ a ca-
tó l i ca agradece profundamente a l Pontif ico 
esa d o a i g a a c í o n , prueba a d m i r a b l e de l a 
pa ta rna l soliolfcnd con qno nos m i r a . 
— E l Globo pub l ica una la rga car t a d e l 
Sr. Moray ta contestando á l a pas to ra l de l 
s e ñ o r obiapo do A v i l a , que c o n d e n ó l a doc-
t r i n a del ú l t i m o trabajo h í a t ó r i c o de aquel 
c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , 
. L a defensa que el Sr. M o r a y t a hace de su 
•qbra ua c o n v e n c e r á á nadie seguramente; 
poro cni cambio l a í i ondonac ion que do su 
doc t r i na hace ol s e ñ o r obispo de A v i l a , es 
e l o c u e n t í s i m a y d igna de estudio, 
—Diferentes asunto* do gobierno y a d m i -
n i s t r a c i ó n han sido t r a tados en el Consejo 
que bajo la, presidencia de S. M , se h a ce-
Jebrado esta m a ñ a n a en el rea l Palacio. 
El , proaidente del Consejo y e l m i n i s t r o 
de Estado so ocuparon extensamente en 
da r cuenta á S. M . de l satisfactorio estado 
de las negociacionos con los Es tados -Uni -
dos, a s í como do los asuntos quo h a b r á n de 
ser objeto de o x á m e n on l a conferencia de 
B e r l i n , 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n expueo 
t a m b i é n algunas not ic ias respecto á l a sa-
l u d p ú b l i c a que no son t a n graves como 
suponen algunos p e r i ó d i c o s . 
3. M . firmó los decretos de G o b e r n a c i ó n , 
a d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l gobernador de 
T a r r a g o n a , Sr. C a s t a ñ e d a ; e l t ras lado á esta 
p r o v i n c i a a l do Balearos, Sr. Santoyo, y e l 
n o m b r a m i e n t o p a r a reemplazar lo de l of ic ia l 
d e l m i n i s t r o de F o m e n t o D . M a n u e l Cos-
Gayon ; y de U l t r a m a r , l a a p r o b a c i ó n do las 
Ordenanzas de montes y F i l i p i n a s , y l a p re -
a t e t a c l o n de l padro A r r u ó do l a Orden de 
Agus t inos Descalzos pa ra e l obispado de 
F a r o , en aquel A r c h i p i é l a g o . 
T a m b i é n a p r o b ó S. M . a lgunas propues-
tas r eg lamenta r i a s de G u e r r a y M a r i n a . 
T e r m i n a d o el Consejo, los min i s t ro s pa -
saron á ofrecer sus respetos á S. M . l a r e ina 
d o ñ a I sabe l , que sale en el express de m a -
ñ a n a pa ra Sovi l la . 
— B a j ó l a pres idencia do S . M . , se cele-
b r a r á m a ñ a n a en Palacio Consejo de M i -
nis t ros . 
— E n loa c í r c u l o s m i l i t a r e s se h a d icho, 
que l a c a p i t a n í a genera l do F i l i p i n a s no 
tieuo tantos aficionados como se d e b í a su-
poner. Es to so supone s in r a z ó n , pues L. 
inclinamos á creer que a l cabo s e r á nom-
brado ol p r i m e r o á qu ien so d e s i g n ó , quo fuó 
el general Terreros . 
— A l genera l Ruiz de A l c a l á , le h a s ido 
aceptada la d i m i s i ó n que h a presentado del ' 
cargo de comandante genera l de u n a d i v i -
s i ón de l e j ó r c i t o de l N o r t e . 
• 'Habiendo acordado esta Conferencia d i -
r i g i r su humilde voz á los sefioresdel comer-
cio de esta plaza, as í como á las personas 
piadosas que acostumbran demost rar su ar-
diente e sp í r i t u de ca r idad en momentos su 
premoa y de verdadera necesidad, co-
mo los presentes; no hemos vnci lado en 
acudir á l a valiosa p r o t e c c i ó n de V . , p i d i e n 
do una l imosna por amor de Dios para esta 
escuela gratuita p a r a pobres, b i en sea en 1i 
bros, efectos de escri torio, ú t i l e s de escuela, 
ropa usada ó dona t ivo en especie, por una 
sola vez ó mensualmente, s e g ú n le sea posi-
b le . 
N o dudamos de su reconocida ca r idad y 
nobles sentimientos ser atendidos, rec ib ien-
do an t ic ipadamente las gracias m á s expre-
sivas de loa nobres v de sus a f e c t í s i m o s S. 
S. Q. B . S. M — E l Presidente. Feñ,ro Ro-
d r í g u e z . — E l Tesorero, F . Batlle y León ." 
Es de esperar que este l l amamien to pro 
duzcalos resultados apetecidos en pro de l a 
n i ñ e z desval ida. 
C i n c o s DE Pufci í- .LONES.-—Mañana te re-
p i t e n los n ú m e r o s quo tan aplaudidos fue-
ron anoche, entre los que merecen especial 
m e n c i ó n Los anillos i k l diablo y Los trape-
cios-Leoiard. E l empresario, Sr. Pubil lones, 
combina programas v a r i a d í s i m o s , t an to pa-
r a su t ienda de c a m p a ñ a , s i tuada j u n t o a l 
Parque, como para la que acaba de estable-
cer en las inmediaciones do C á r l c s t i l . D o n 
Santiago crée echar t r i p a haciendo á boca 
y á cangrejo, ¡Huen provecho! 
VACUNA.—So a d m i n i s t r a r á m a ñ a n a , j u ó -
ves, en las a l c a l d í a s siguientes: E n la del 
Cris to , do 2 á 3, por e l D r , Palma, E n l a 
de P e ñ a l v e r , de 1 á 2, por e l D r . Reol . E n 
l a de San Leopoldo, de 12 á 1, y Monserra-
to, do 8 á 9, por el L d o . Plazaola, E n l a de 
M a r t e , do 1 á 2, por ol L d o , Hoyos, E n l a 
de Chavez, de 12 á í , por el L d o , S á n c h e z 
Qni róa . 
MUNICIONES DE IÍOCA.—-Hemos tenido 
opor tun idad de probar el r i q u í s i m o escabe-
che que se elabora en L a P r i m e r a de Cuba, 
f á b r i c a con p r iv i l eg io exclusivo, de C. Nor -
tea y C? , s i tuada en San Cayetano, p r o v i n -
cia de P ina r del Rio, y no tenemos incon-
veniente en recomendarlo al p ú b l i c o , a ñ a -
diendo que su d e p ó s i t o e s t á establecido en 
ol a l m a c é n do v í v e r e s de D . Salvador Coca, 
cal lo do l a O b r a p í a m'unero 6. 
B A I L E D E S A L A . — E l "Casino E s p a ñ o l " 
de Santiago de las Vegas prepara u n m a g -
níf ico bai le para el p r ó x i m o domingo, á be-
neficio de los fondos del referido ins t i tu to . 
Agradecemos l a i n v i t a c i ó n , con que se noa 
h a favorecido, pa ra asist ir a l ci tado baile. 
C H A S C A R R I L L O . — Por l a calle de las 
Sierpes, de Sevil la , a c e r t ó á pasar hace 
poco una muje r m u y gorda . 
Uno de aquol la t i e r r a l a detuvo, y e c h á n -
dola los brazos á l a c in tu ra , l a l e v a n t ó en 
v i l o , 
— C a b a l l e r o — e x c l a m ó furiosa la mujer— 
¿ q u é significa estol? 
E l sevi l lano m u y serio: 
S e ñ o r a , soy inspector pesos y m e d i -
das. Es preciso que HO reduzca V . a l sis 
t ema m é t r i c o d t c i m a L 
U N YERNO MALIGNO . —Un mar ido , en-
fermo de viruelas, d i r i g i é n d o s e á su mujer 
que se e m p e ñ a b a en en t ra r á ver le : 
— N o , h i j a m í a , no entres, quo venga t u 
m a m á , qice no entre nadie m á s que ella. 
T E A T R O D E T O R R R E C I L L A S . — : H ó a q u í e l 
p rog rama do las funciones combinadas 
j u é v e s : 
Picio, A d á n y Gomxmñía. 
para m a ñ a n a , 
A las ocho: 
Bai le . 
A las nueve 
A las diez: 
D O N A T I V O , -
Bai le . E l ú l t imo figurín 
¡ A l baile! Ba i le . 
•Hemos recibido dos posos 
on bi l letes para l a Sra, Da Mai 'cela C a m i -
l l e r i , anciana enferma, n a t u r a l de A n d a l u c í a -
Damos laa gracias a l a n ó n i m o donante, á 
nombre de la s e ñ o r a eocorrida. 
POLICÍA.—El s e ñ o r d i rec tor de l hosp i ta l 
m i l i t a r p a r t i c i p ó a l delegado del qu in to 
d i s t r i t o que en aquel establecimiento h a b í a 
fa l lecido un i n d i v i d u o . 
- U n vecino de Puentes Grandes fuó en-
cont rado muor to on au h a b i t a c i ó n , á conse-
cuencia de una c o n g e s t i ó n cerebral , s e g ú n 
d i c t á m e n facu l t a t ivo . 
—Por e l jefe del cuerpo m u n i c i p a l do 
Guanabacoa fuó detenido eu Regla u n mo-
reno que estaba complicado en causa por 
asalto y robo de una casa y disparos de ar-
mas de fuego en aquol la v i l l a . 
— A l regresar de l Vedado u n carpin tero , 
vecino de l noveno d i s t r i t o , r e c i b i ó var ias 
heridas a l caer de l puente que existo en l a 
l í n e a f é r r e a de Mar ianao . 
— U n vecino de l a calle de Dragones c a y ó 
anoche desde el a l to de u n puesto de f ru tas , 
eu que d o r m í a , c a u s á n d o s e l a f r ac tu ra do 
dos costi l las y var ias contusiones y her idas 
gravea, siendo asistido en l a casa do soco -
•-~ '1« l a segunda d e m a r c a c i ó n , 
— H a ingresado en oí cua r t e l m u n i c i p a l , 
u n vecino de l a calzada de l Mon te , pa ra 
que c u m p l a diez dias do arresto que le fue-
r o n impuestos por el j uzgado de l P i l a r . 
— E l gua rd i a m u n i c i p a l n ú m e r o 8 c o n d u -
j o á l a d e l e g a c i ó n de l segundo d i s t r i t o á u n 
ÍJ i n d i v i d u o blanco y una pa rda , por estar 
Con este motivo se anunc ia una p e q u e ñ a j . ' m b o s escandalizando en l a calle de l Sol y 
c o m b i n a c i ó n do mandos mi l i t a ros , 
— E l Siglo h a cesado en su p u b l i c a c i ó n . 
— B o l s í n . — E n o l do anoche se c o t i z ó e l 
c u a t r o p e r p ó t u o á 59,15 fin do mes.—Ope-
raciones. 
0 A O E T í í . I i A S t 
T E A T R O D E T A C Ó N . — A y e r , m á r t e s , se 
puso en escena con inus i t ado lujo E l P laneta 
VémtSf preciosa za rzue la de V e n t u r a de l a 
Vega y E m i l i o A r r i e t a , L a s felices ocu-
rrencias de que e s t á sa lpicada l a obra y l a 
l i n d í s i m a m ú s i c a que l a esmaltan, p rodu je 
ron l a m á s favorab le i m p r e s i ó n a l numeroso 
p ú b l i c o que ocupaba e l t ea t ro , que a p l a u d i ó 
incesantemente á las Sras. M o n t a ñ é s , Cua-
r a n t a y D e l g a d o y á los Sres. A r c a r a z , Pa-
l o u y Pastor, 
L o s r i q u í s i m o s y suntuosos trajes que 
v i s t en los ar t i s tas , las nuevas y boni tas de-
coraciones que sp exhiben , el numeroso per-
sonal que t r aba ja y los excelentes chistes 
que se r ep i t en sin cesar, hacen de esta obra 
u n agradable d i v e r t i m i e n t o que ha de l l eva r 
á T a c ó n á todos los que en l a Habana son a-
ficionados á e s p e c t á c u l o s notables. 
L a empresa ha estado m u y acer tada con 
habe r puesto en escena una obra t an c u r i o -
sa y d i v e r t i d a . 
L A P A S I O N A R I A . — Recordamos á nues-
t r o s lectores que en l a noche de m a ñ a n a , 
j u ó v o s , se p o n d r á en oscena, por p r i m e r a 
vez en esta c a p i t a l , ó i n t e r p r e t a d a por l a 
excelente c o m p a ñ í a d r a m á t i c a quo d i r i ge 
e l Sr. B u r o n , on o l t ea t ro A l b i s u , l a notable 
p r o d u c c i ó n de D . Leopo ldo Cano, L a Pas io -
n a r i a , que con t a n e x t r a o r d i n a r i o ó x i t o se 
h a representado y sigue r e p r e s e n t á n d o s e en 
M a d r i d . Nos asegura u n amigo que estuvo 
h o y á p r i m e r a h o r a en C o n t a d u r í a , pa ra to -
m a r una lune ta , quo on los pocos minu tos 
de su permanenc ia en l a oficina, v ió despa-
cha r cinco palcos y quince lunetas , a d e m á s 
de l a suya: t i enen , pues, quo darse p r i sa los 
que no qu i e r an perder esta p r i m e r a repre-
s e n t a c i ó n . Y os que a l m é r i t o , y a pregona-
do de l a obra , se une l a a t r a c c i ó n loca l de 
que el p ro tagon i s t a es u n g u e r r i l l e r o de 
Cuba que regresa á l a P e n í n s u l a en busca 
do su hogar y de su f a m i l i a . 
E L R E L O J D E L U C E R N A . — L a empresa de 
modestos ó in te l igen tes a r t i s tas que ocupa 
e l t e a t r o de T a c ó n , l l ena c u m p l i d a m e n t e su 
oferta de poner en escena u n repe r to r io 
nuevo y selecto, que d é v i d a á l a ac tua l 
t emporada , p e r m i t i é n d o n o s aprec iar las 
producciones m á s selectas de l moderno re-
pe r to r i o . A l efecto, d e s p u é s de hacernos 
conocer las obras nuevas L a Tempestad y 
E l P lane ta Venus, y l a t r a d u c c i ó n castel la-
na do L a H i j a del Tambor Mayor , dispone 
para la noche do m a ñ a n a , j u é v e s , u n ver-
dadero acontec imiento t e a t r a l : o l estreno 
de l a ú l t i m a obra de los c é l e b r e s autores 
Z a p a t a y M a r q u ó s , t i t u l a d a 2 í í jRefry de L u -
cerna, y que s e g ú n c r í t i c o s reputados, supe-
r a en m é r i t o é i n t e r é s á E l Ani l lo de Hierro , 
de t a n merec ida r e p u t a c i ó n . D i g n a es 
l a empresa que t a n c u m p l i d a m e n t e l l ena 
sus compromisoa, de l a p r o t e c c i ó n que el p ú -
b l i co le dispensa y que es mayo r cada d i a . 
S O L E M N I D A D R E L I G I O S A . - D e b i e n d o ce 
lebrarse l a p r i m e r a c o m u n i ó n de las a l u m -
nas per tenecientes á l a escuela d o m i n i c a l 
do N u e s t r a Sonora de L o r e t o , fundada en 
la Santa I g l e s i a C a t e d r a l , e l domingo 7 de l 
corr iente, á las ocho de l a m a ñ a n a , prece-
d ida de u n t r i d u o que e m p e z a r á e l 4; l a so-
ñ o r a Pres identa de d i c h a a s o c i a c i ó n nos 
ruega supliquemos en su n o m b r o á los pa-
dres de fami l ia y pa t ronos de aquel las a l u m -
nas, so s i rvan env ia r l a s con p u n t u a l i d a d , 
para dar mayor so l emn idad a l ac to . 
M Á S N O T I C I A S . — A c e r c a de las fiestas re -
ligiosas que t e n d r á n efecto en M a n a g u a , el 
7 y 8 del actual , con m o t i v o de l a b e n d i c i ó n 
de la capi l la del cementer io , se nos dice: 
Que en la misa con s e r m ó n d e l d i a 8, ocu -
p a r á l a sagrada c á t e d r a e l Sr. C u r a P á r r o c o 
de San A n t o n i o de los B a ñ o s . 
Y que el terreno en que se l e v a n t a l a 
mencionada cap i l l a h a sido generosamente 
cedido por el Sr. D . J o s é Fe rnandez . 
Macha a n i m a c i ó n existo en t re los vecinos 
de aquel pintoresco pueblo p a r a as i s t i r á las 
referidas fiestas rel igiosas. 
L L A M A M I E N T O 1 L A S A L M A S C A R I T A -
T I V A S , — L a Sociedad de San V i c e n t e de 
Paul , con el fin de a tender a l sos ten imiento 
da la escuela g r a t u i t a p a r a n i ñ o s pobres 
" m P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , h a enviado l a 
siguiente c i rcular á varias personas c a r i t a t i -
vas, de este vecindario; 
.••^-•ar^ l a ú l t i m a á abonar a l p r imero el 
i m p o r t ó del t i empo que t u v o ocupado su 
v e h í c u l o . 
— U n a pareja de Orden P ú b l i c o , con au-
x i l i o de u n v o l u n t a r i o de A r t i l l e r í a , de tuvo 
á tres i nd iv iduos que estaban en u n grupo , 
en l a callo de Colon esquina á Zulueta , es-
candal izando como on reyer ta , o c u p á n d o l e 
á nno do los detenidos u n cuch i l lo do pun ta . 
—Dos cocheros quo estaban r i ñ e n d o en 
la cal lo de Monserra te esquina á Bomba , 
fueron detenidos por una pareja de Orden 
P ú b l i c o y conducidos á l a d e l e g a c i ó n de l 
p r i m e r d i s t r i t o . 
—Por orden de l s e ñ o r juez de l Prado , h a 
sido r e m i t i d o a l cua r t e l m u n i c i p a l u n pardo 
vecino de l p r i m o r d i s t r i t o , á fin de que su-
f ra u n d i a de arresto. 
— H a n sido detenidos dos i n d i v i d u o s que 
golpearon á u n pardo , d e s p u é s de h u r t a r l e 
$5 b i l le tes y au c é d u l a personal, 
— S e g ú n par to n ú m e r o 4,138 del delegado 
de l tercer d i s t r i t o , á las siete m é n o s cuar to 
de ayer fuó he r ido gravemente D . J e s ú s 
Q u í n t e l a Cuesta, en los instantes en que se 
ha l l aba en o l Parque Cent ra l , conversando 
con dos ind iv iduos blancos. 
E l agresor aparece ser u n j ó v o n de malos 
antecedentes y rec ien l legado de la isla de 
Pinos. 
E n v i r t u d de las di l igencias s u m a r í a s i n i -
ciadas por el s e ñ o r juez m u n i c i p a l de dis-
t r i t o de l Prado, se ha dispuesto por d icha 
a u t o r i d a d l a d e t e n c i ó n de los tres p rec i t a -
dos ind iv iduos , los cuales fueron reducidos 
á p r i s i ó n y conducidos dos de ellos a l j u z -
gado y el o t ro a l vivac, todos en clase de 
incomunicados , 
¿ Q u é es el A g u a do Colonia de Orive? L a 
fragancia floral, permanente ó i n i m i t a b l e , 
que no tiene r i v a l para e l p a ñ u e l o , pa ra e l 
b a ñ o y l a loc ión d ia r ia . Por esto los toca-
dores de las personas m á s d is t inguidas es-
t á n siempre provis tos de t a n delicado y 
e c o n ó m i c o perfume, el cua l hace furor en 
l a H a b a n a y ha matado el uso de las aguas 
do Colonia inglesas, de l a de F a r i ñ a , V i o l e t 
y o t ras extranjeras . E l A g u a de Colonia 
de Orive h a resuelto e l dif ic i l ís imo prob lema 
has ta hoy insolnble , en los perfumes, de 
u n i r l a elegancia á l a e c o n o m í a . L a inme-
j o r a b l e A g u a de Colonia de Orive es l a m á s 
e c o n ó m i c a que se conoce en el mundo : es 
cua t ro veces m á s ba ra ta quo cualquiera do 
las usadas y como del icada ó h i g i é n i c a es 
imponderab le . Su un iversa l a c e p t a c i ó n es 
su mejor g a r a n t í a . D e ven ta donde se vende 
el L i c o r de l Polo 6 en todas las D r o g u e r í a s , 
Fa rmac ias y P e r f u m e r í a s b i e n sur t idas . 
E x i g i r l a marca de f á b r i c a y l a i n s c r i p c i ó n 
de " F a r m a c i a de Or ivo , B i l b a o , " en e l v i -
d r io , c á p s u l a s y e t ique ta pa ra ev i t a r l a f a l -
s i f i cac ión . 
Unicos agentes pa ra l a I s l a de Cuba y 
A m é r i c a s , R. L a r r a z á b a l y Ca, B o t i c a y 
D r o g u e r í a "San J u l i á n , " M u r a l l a 99, H a -
bana. 
R O U G H ON CORNS, — Adiós, caUos, — Pídase el 
"WeU's Rogli on Cora, Cura rápida y completa de los 
caUos, las verrugas y los juanetes de los piés,—Unico 
Agente para la ñ l a de Cuba, D . José Sarrá, 
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SBÓOKMS OE INTERÉS PERSONAL 
P A R A 
m m 
L A M A M A 
Ofrece á todo e l que t enga que hacer u n 
presente en ese dia , u n va r i ado su r t ido de 
p r e n d e r í a francesa U L T I M A ÍÍOYEBAD. 
L o s act ivos é in te l igen tes compradores 
con que cuenta este E S T A B L E C I M I E N T O , 
nos p e r m i t e dec i r a l p ú b l i c o on genera l que 
L A A C A C I A es l a casa que encierra m á s 
N O Y E D A D E S en su g i r o . 
U n a v i s i t a á L A A C A C I A , l a cua l se re-
comienda po r l a l e g a l i d a d en sus ventas y 
l a m o d i c i d a d de sus precios. 
San M i g u e l , esquina á Manrique. 
T E L E F O N O N . 1 0 9 3 . 
m i P H 
CASINO M O l DE LA HABANA. 
SECCION DE RECREO V ADORNO. 
Secretaria. 
A propaésta de esta Sección la J u r t a Directiva ba 
acordado la celebración de un baila de sala páralos sc-
fiores sócios. «lebioiido tiner nl'ecto la noche del 7 de <M-
ciambre próximo, sirviendo de billete de entrada el ú l ü -
mo recibo. 
Habana, 27 do noviembre de 18R4.—El Secretario, M. 
Dirubc. G 4-4.1 3-3a 
URBAJO DE LOS P O R T A L E S DE L U Z 
Acabamos de recibir la acostumbrada remesa do nues-
tro tan acreditado calzado, y como creemos un deber, 
impuesto por la gratitud, ponerlo en conocimiento de las 
distinguidas y numerosas personas que, debido á sn de-
licado gusto como también á saber emplear su dinero, 
siempre han favorecido á la poletería L A M A R I N A , 
tenemos 'a satisfacción do darles este aviso y á la voz 
hacerlo extensivo á las demás respetables personas qne 
aun no nos hayan honrado viniendo & proveerse del es-
pecial calzado cou que, con orgullo, contamos poder de-
jar satisfechas las exigencias del más exquisito gasto. 
También quoreiuos hacer saber que la costumbre 
arraigada en nosotros de vender barato ha sido una de 
las causas principales 6. que debe la fama que disfruta 
L A M A R I N A , 
PIRIS,. GAEDONA Y (T 
fía «s? P fc30-l0e 
E u esto edificio quedan solo por alquilar tres locales 
do loa destinados á establecimientos mayores; todos bien 
situados y á propósito para cualquier clase de giro. Tam-
bién hay locales para establecimientos menores. 
Se llama la atennion hácia ellos á los que quieran 
establecerse con probabilidades de buen éxito. 
Informes en la administración de esto Mercado, á to-
das horas. 17978 P 4-3a 4-4d 
AVISO A LOS JUGADORES, 
E n el Baratillo de la P U E R T A D E T I E R R A han 
sido agraciadas las Corapaülas de papeletas qne á con-
tinuación se expresan: 
Angel de la Guarda con el n? 2.7( 8, premiada en S 500 
Santisimo con el n9 17,718, premiada en S 5 0 O 
San Pablo . con el n° 10,237, premiada en $ 3 0 0 
San Agustin con el n^ 14,7'4, premiada en $ 5 0 0 
E l Indio. . con el n? 17,582, premiada on $ 508» 
PaVoBeal conoln? G 790, premia''a en S 5 0 0 
E l Matrimonio con el nV 10 480, premiada en ig 5 0 0 
Santa Ana con el n"? 4,108 premiada on $ 5 0 0 
L a Merced con el n'.1 13,227, premiada en $ 500 
L a Resurrección con el n1.' 6,334, premiada en 5 0 0 
L a Asunción con el n? 4,104, premiada en § 5 0 0 
San Juan con el n9 3,810, premiada en S 5 0 0 
L a Purísima con el n'.' 0,131, premiada en $ 5 0 0 
E l Corazón do M i -
ría cou el n? 2,041, premiaila eu 8 500 
E l Pnpiritu Santo, coneln? 5,310, premiada en jii 5 0 0 
L a Vf.rónica con el i A' 12,014, premiada en S 5 0 0 
San Francisco cou el n? 9,755 premiada en S 500 
E l Divino Rostro con el n"? 11,005, nremiada en ̂  3 0 0 
L a Virgen del Cár-
men con e l n í ^ ^ y 12.959 id, en $ 1 0 0 0 
Se hacen pagos á todas horas. 
Los billetes premiados, comprados en 
este Baratillo, se pagarán el día de la 
jugada sin descuento. 
Barati l lo de la 
P U E R T A D E T I E R R A , 
Calle de Egido esquina á M u r a l l a . 
1T912 
R O C A . 
dl-3-a4-2 
DIA 4 DE D I C I E M B R E 
Santa Bárbara, virgen y mártir, patrona de los A r t i -
lleros, y San Marntas, obispo y. confesor, 
Santa Bárbara, virgen y mártir, eu Nicomedia; su pa-
dro se llamaba Dióscoro, uno de los más furiosos secua-
ces del paganismo quo jamás so conocieron; tan obsti-
nado y tan adicto á las extravagancias y supersticiones 
de los paganos, que su devoción y fu culto á los falsos dio-
ses iban hasta el delirio y la necedad. E r a por otra par-
te de un humor extravagante y de un natural cruel, te-
niendo todas sus inclinaciones 'bárbaras: sufrió Bárbara 
el martirio con gusto porque padecía por su esposo J e -
sucristo, Siendo emperador Maximiauo Dióscoro, este 
padro cruel, inhumano y bestial no contento con haber 
estado presente á todos los suplicios de su hija, IIBVÓ la 
barbarie hasta el extremo de querer ser él suiiltimo 
verdugo. Pidió al juez le hiciese el gusto de que su hija 
no muriese por otras manos que por las suyas. Una pe-
tición tan bárbara, que causó horror á todos los que esta-
ban presentes, le fué otorgada. Aquella casta víctima fué 
llevada fuera do la ciudad & una pequeña colina, donde 
apénas l legóse puso de rodillas, levantó los ojos al cielo, 
y habiendo hecho una breve oración alargó el cuello á. 
aquel padre inhumano, el quo de un golpe do sable ter-
minó una tan bella vida, y lo procuró la gloriadel marti-
rio el dia 4 de diciembre. 
F I E S T A S E L , V I É R N E S . 
¿¡tisis JÍ)0/C7M!KÍÍ.—-En Ste, Teresa la del Sacramento, de 
7 á 8¡ en la Catedral, la do Tercia, & las 8J, y en las demás 
iglesias, las de costumbre. 
IGLESIA DE B E L E N 
Cou motivo de celebrarse en esta iglesia el viérnes 5 
el tercer centenario de la fundación de la Congregación 
de la Anunciata, á las ocho do la mañana, expuesta 8, D, 
M.. habrá Misa solemne á toda orquesta con sermón, se-
guido del acto de Consagración al Corazón de Jesús y de 
María, terminándose con la solemne Bendición y reserva 
de S. D . M. 17053 l-3a 2-4d 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar, 
E l domingp 7 del corriente al oscurecer, después del 
rezo del Santo Rosario, so cantará una gran Salve á toda 
orquesta en honor de la Inmaculada Concepción do 
María. 
E l lúnes 8 & las nueve de la maBana habrá flesta so-
lemne con sermón á cargo del Párroco Coadjutor de esta 
iglesia. 
L a comunión geueral do las señoritas do la Asociácion 
do la Inmaculada será & las 7J. 
Estas fiestas se voriflearán á expensas de un devoto 
feligrés. 
Se suplica á los lióles la asistencia & estos actos reli-
giosos.—Habana 2 de Diciembre do 1884. - L . Pedro 
Francisco Almama. 17920 5-3 
o aW 
Habana, U do noviembro do 1884. 
!S[o Rodriguez 10, Jesús del Monte. 
Muy Sr. mió: Tengo el gusto de participar á Vd. quo 
con osla techa bo formado sociedad con los Sros. D. A m -
brosio Diaz y D, José María Serrano, para el suminis-
tro de maloja y maiz á mis antiguos favorecedores y & to-
dos los que quieran honrarnos cou su confianza, propo-
niéndoúos llenar con todo esmero, prontitud y exactitud, 
los podidos que se ros hagan. L a sociedad empezará á 
regir desde el dia 1? del próximo diciembre y bajo la r a -
zón social de 
B A T I S T A D I A Z Y COBÍP, 
Llevando la firma los sócios gerentes D, Ambrosi» 
Diaz y D, Emilio Batista para todas las transacciones 
concernientes á la Sociedad, 
Soy de Vd. atento S. S, S, Q. B . S. M., Emilio Batista. 
I ) . Ambrosio Diaz, firmará: Batieta Diaz y Of 
D, Emilio Batista, firmará. Batista Diaz y Oí 
17880 3-3 
E1H01ABUE1A. 
.Se l a damos á nuestro amigo D . E a m o n 
H i d a l g o y Fe r r e r a por ol buen ó x i t o a lcan-
zado en su grado de L icenc iado en Derecho 
C i v i l y C a n ó n i c o . D e s e á n d o l e a l j ó v o n abo-
gado mucha prosper idad en su carrera j u -
r í d i c a . — V a r i o s amigos. 
17942 1-4 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAHINA, 
Habana. 
Muv señor mió y do mi mayor cousidoracion: Estima-
ré de vd. se sirva dar cabida á las siguientes lineas en 
el periódico quo Vd, tan dignamente dirige, por cuyo 
motivo lo doy anticipadas gracias y soy do Vd. S, A . S. 
S. Q, B . S. M., Isabel Willermo. 
Barcelona 0 de noviembre do 1884. 
Habiendo legado á mis oidos que había cundido la voz 
en el morcado de la Habana quo ponía deshechos do cal-
zado viejo al calzado que se fabrica en mi casa conocida 
por Antigua de Cabrisas, vengo á protestar públicamen-
te contra semejante falsedad, y contestar á los que se 
sirven de tan malévolos recursos para quebrantar el 
crédito que gozan las diversas clases que llevan mi mar-
ca, que garantizo de la manera más absoluta que todas 
ellas están construidas con materiales enteramente nue-
vos.—/.«iM WiUerme. C. n. 1271 8-3 
E n el baratillo P U E R T O DF, ftlAR N. 13 , en la 
nueva plaza de Colon, se ha vendido parte del n. 13,615 
aproximación A los $50,000, y los números 83, 2,041, 2,708, 
3.061, 3,140, 4,793 6,237, 6,257, 8,314, 9,131,10,237,10,468, 
10,701, 10,929, 12,495, 13,264, 13,615, 14,200, 14,567, 14,761, 
15,483, 17,139, 17,718, premiados en $500, 
Los billetes de esta casa llevan nn sello qne dice, los 
premios vendidos aquí, plaza de Colon, baratiUo n, 18, 
sa pagan sin descuento el dia del sorteo, así que los agrn> 
ciados pnedon cohTÜT desdo hoy. 
S. Oauna. 
v m i-i» í-za 
D S P M B M T M DEL COMEECIO 
D E L A H A B A N A , 
S E C R E T A R I A , 
Eldomi» 'o, 7 del inóximo m a, á hts Sflis de la noi h >', 
ten ra lugnr, setfÁn órdou del S r . Presidente, la Jauta 
general ordinaria del 1er trimesire del 5'.' año soci-d. 
Para t-'inar parce en la Junta, los Sres. a ooiados de-
berán asistir á ella provistos del recibo del mes de la 
fecha ó el de Diciembre. 
Habana, noviembre 29 de 1884—El Secretario, ilfa-
riano Pa-iagua. Cn. 12i7 8-29 
Y 
Habiendo l legado las nuevas divisas 
de la of icial idad, t an to para el e j é rc i to como 
para los voluntar ias , las pone á su disposi-
ción el t a n acreditado maestrn sastre S á e n z ; 
O'Reil lv 27, entre Habana y Aguiar . 
17697 8-26A 8 27d 
SOCIEDAD DE R E C E B O 
é instrucción de Artesanos de J. del Monte. 
Esta sociedad ofrece pa ra l a noche del 
s á b a d o 6 de dic iembre una g r a n func ión 
con baile de orquesta a l final, á beneficio 
de l a escuela quo sostiene. — E l Secretario, 
M . I . A l e m m . 
17956 1 3a 3 4 
B B P E M E M T J B E L COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C K E T A R Í A . 
Rescindido el contrato con la Earmacia do SANTO DO-
MINGO, desde el dia 1? del próximo mes de diciembre, los 
Sres. asociados se surtirán de las medicinas que les re-
ceten los Sres. Médicos de la Asociación, en la farmacia 
de la Casa de Salud L A P U R I S I M A C O N C E P C I O N , 
Alejandro Ramírez n? 5, propiedad de la Asociación. 
Lo que se hace público, según acuerdo de la Directiva, 
Habana 26 de noviembre do 'S8t.—El Secretario, Ma-
riano Paniegua. C n, l'.'SO 8 27 
Aviso á loa Sres. Comerciantes 
de esta c iudad. 
D E L \ H A B A N A , 
P O R P O P P E R 
Un Plano eromolitográíico que expone la ciudad do la 
Habana, tul co no si fuera vista por un espectador, si-
tuado ¡i la altura de mil metros por encima do la e s t á tna 
do Isabel I I . 
En el centro del referido cuadro so vé el plano del Par-
que '.'entral y de las manzanasal.vacontos, quo á medi-
da do alejarse há da los laterales del Plano, toman rcl ie-
vo ,v disminuyen en perspectiva hasta enseñar on un 
modo pintoresco los castillos y o l Morro, los muelles y 
los buques ali i estacionado». 
Los ediiioios púb luos , los Consulados y las oiieinas do 
las Compafiias de navegación adornados con sus respec-
tivas banderas, las callas con sus noraondaturas y n u -
morauionoB marcadas en las paredes du las manzanas los 
jardines y paseos, los sisnos do estaciones telegráficas 
paTaimendios, terapl.iS, &.. , so destacan claramente 
y de un modo sumamente comprensibles delante del e i -
pectador. 
Las azoteas de las casas llevan los rótulos é indicacio-
nes espeoiaies del comerciante ó do las fábricas á quie-
nes sirvan de abrigo, lográndose asi el exhibir gráfica-
mente el comercio y la industria de la capital de la Isla. 
L a originalidad de ejecución en este Plano está au -
moiitiida aún , por estar dotado con un indicatorio de 
nuevo sistema y que consiste en una brújula flotante por 
encima del Parque Central, cuvos radios á la vez de in-
dicar los vientos, marcan las distancias do cien & cien 
metros y muestran con susinsteroepcioneg nualquierca 
sa ó est ablecimiento que pueda buscarse en la ciudad. 
Combinado esto indicatorio con los índices alfabéticos 
do casas de comercio, fábricas, calles, &., quo ornan los 
laterales del mapa fácil es, para quien quiera, encon-
trar inmediatamente una casa ó establecimiento bus-
cado. 
Esto Plano, ricamente adornado, del tamafio de dos 
metros cuadrados de superficie, que además contiene un 
mapa de líneas de comunicación do la Isla det'uba, cues-
ta para cada casa do comercio, fábrica ti oficina, inclu-
yendo la inserción del rotulo en su punto correspondien-
te, y do dos lineas en ol índice alfabético: 
UN C E N T E N E N O R O 
pagadero al recibir uu ejemplar cromolitográfico que 
responda á las condiciones arriba enumeradas. 
Las ventajas que resultan al comercian-
te suscrito á un ejemplar del 
repetido Plano, son: 
1? L a perpetua exhibición de su nombre, clase de co-
mercio y dirección on un cuadro que está llamado á ser 
expuesto en todos los centros comerciales, oficinas, es-
tab'ecimientoe públicos, hoteles, &., &., de la ciudad. 
2? De tenor un anuncio SIEMPRE ABIEUTO y colocado 
en los puntos más accesibles á l a vista, equivaliendo asi 
un solo p'ano, á infinidad de libros 6 directorios cerra-
dos. 
3'.' De indicar no sólo la dirección do su casa, s iuoá 
la vez-.en.seíiftr el punto donde se halla situado realmen-
te y á tíuó distancia de cualquier otro punto de la ciu-
dad. 
4? De estar anunciado en un plano enteramente nue-
vo, atractivo y comprensible, consultado diariamente en 
mil partes de la ciudad, por estar lleno de datos útiles y 
de interés general. 
5'.' La'.do tener su anuncio en un Plano que al com-
binar guía. Directorio comercial y vista general se hace 
indispensable á los viajeros, quienes los consultarán, 
con preferencia á cualquiera otra publicación, 
69 L a de estar representado on un plano que consul-
tarán con sumo interés on todas las poblaciones princi-
pales de la Is la de Cuba. 
79 L a de estar anunciado on los 
grandes centros comerciales de Europa 
y de loa Estados-Unidos, on donde un 
gran número do tiendas de tabacos a-
dornarán sus escritorios con este P la -
no, por la sencilla razón do que A1» voz 
les servirá á ellos mismos do anuncio y 
reeoínendacion: sin mencionar aqui la 
gran cantidad de ejemplares ya suscri-
tos por comerciantes é industriales de 
la Habana con el objeto de enviarlos & 
sus corresponsales en el extranjero. 
9^ > 
¿ P i . O O Z > 
efe p) 
8? L a do poseer uu ejemplar del Plano Directorio 
Comercial que por sí solo vale el precio do suscricion. 
Los sofiores comerciantes quo deseen ver el croquis 
del Plano ántes de imprimirse se sirvan dejar su direc-
ción en la Papelsria y Librería de Wilson, Obispo 43, ó 
avisar por 2W/OÍIO al número 416 y se pasará para eu-
solíarlo sin que por eso so vea obligado íí suscribirse en 
el caso que no le convenga. 
Sólo las indicaciones y avisos de los suecrifores estarán 
insertados m el Plano. 
Se participaá los seüoros suscritores al Plano Direc-
torio Comercial de la Habana cuya lista se publica á 
continuación quo á consecuencia de la buena acogida 
quo recibió este Plano, so ha decidido ensanchar algo su 
tamafio hasta incluir la parte del Morro y la del Oeste 
de la calzada de Belascoain. 
L I S T A , de los primeros suser i íores a l 
P L A N O D I R E C T O R I O C O M E R C I A L 
de la H a b a n a . 
Abadens, J . P.—Aders y Cp.—Aedo y Cp.—Albertí, 
Carbó y Cp —Almiñaquo, Casimiro—AÍvareK, Julián— 
Alvarez y Cp., Segundo—Alvarez v Cp.—Alvarez y 
Hinso—Ámat y la G uardia—Arce, Vellón y Cp.—Ar-
nautó, Martin—Avendaíío, J . M,—Balcellsy Cp.—Ban-
cos y Suarez—Barandiarán, Sobrinos y Cp —Barillas y 
Cp.—Barquiuero, M.—Barraqué y Cp.—Batet, J ,—Bau-
riedel y Cp., Pederico—Berndes y Cp., .T. P.—Bories y 
Cp,, J , M,—Boving y Holtz—Bridat, Montrós y Cp,— 
Bueno, Martin y Cp.—Bustillo, Pedro—Calvo y Cp., M. 
-Canelo. Benito M.—Camino, Antonio—Castillo. Juan 
A.—Castillo, Pedro—Castillo y Cp.—Castillon Hnos.— 
Castro Hnos. y Cp.—Carvajal, I/.—Coflíio y B a r r e r a -
Colom y Cp.—Compañía Gralo. Traaatlantique—Idem 
Mexicana Trasatlántica—Idem Trasatlántica de vapores 
correos—Consulados do Austria y Huugría—Idem do 
Bélgica^-Idem del Brasil—Idem la China—Idem de los 
Estados-Unidos—Idem de Grecia—Idem de Inglaterra. 
—Idem do Méjico—Idem del Perú—Idem de Rusia— 
Idem de Snecia y Noruega—Conill é hijo, Juan—Conill 
y Archbold—Crowe y Cp., A , P.—Cueto y Cp.. J u a n -
De Herrera, Ramón—De Maruri—De Villar y Villar, A . 
—De Turre. Antonio—Del Pozo—Del Va l y Cp—Del 
Val y Cp., Jnlian—Del Valle y Cp., José—Diaz y Cp., 
M.—Deulofeu, Hijo y Cp.—Estanülo y Cp.—Equitativa 
CompaBía de Seguros sobro la vida—Faes y Hno.—Far-
gas, Pedro—Fernandez García, A.—Fernandez y Cp., 
O.—Ferran, Jorge—Forrer y Cp.—Fischer, Enrique— 
Font y Clivillés, Lu i s—Francke Hijos y Cp —Galán 
José María—Gamba y Cp.—García y Cp., Alberto— 
García, Abollo y G onzález—García, Cué y Cp.—García, 
Gutiérrez y Cp —García, Serra y Cp.—García Tuílon, 
Segundo—García. Villasuso y Cp,—Gelats y Cp., N,— 
Gómez Hnos,—Gómez, R.—González, Blanco y Cp.— 
González, Diego—González, Dr.—González, Hernández 
y Cp. —González, Roco y Cp —Gran y Cp.—Gutiérrez y 
Cp.—Hamburg Bremer, Ins, CV—Hamburg Magdebur-
ger, Ins. C?—Hamel, F . B.—Heckmann, C.—Helvetia, 
Ins, C'.'—Herrera, Ramón de—Hyatt, George I í .—Iba-
nez y Noriega—Janó y Cp. Julbé, V . M.—Jensen y Cp., 
Gustavo—Kohly, Ricardo P . — " L a Flecha" Compaüia 
de navegación—Larrazábal y Cp., R.—Larrea y Hno., 
A.—Lenzano, Adolfo—Leoñhardt, Horm,—Liverpool y 
London y Globe Ins, C9—Lobó y Cp.—López, Anselmo 
—López y Cp,, J . S.—Llaguno, Rivoro y Cp.—Llera y 
Senra—Machó y Pereda—Malvido Hnos.—Manzaneda, 
Gamba y Cp.—Maribona, Suarez y Cp.—Márcos y Cp. 
—Marinos, Manuel—Maristany y Cp., R.—Mazon, Juan 
—Menendez y Hno.—Menendez y Cp.—Merry, Blanco 
y Morales—Mezana y Cp.—Minsissippi & Dominion S. 
tí. Line—Molino Bidegain y Cp.—Montesinos y Cp — 
Murias y Cp., Félix—ÍSTow-York <fc Cuba MaÜ S, f», L i -
ne—New-York, &. Mexican Mail S. S. Line—Novr-
York Life Ins, C:—>íonell, Labrada y Cp.—Northern 
Assurance C?—Otamendi Hnos, y Cp.—Palacio, T a r a -
cena y Gp.—Palmas, Gutiérrez y Cp—Pel lón y Cp., A , 
—Pichardo y Cp., M.—Piélago y Cp.—Pola, Juan J . — 
Porta, Enrique—Pozo, José—Quintana y Cp.—Richard 
y Roolandts, A—Rodriguez, Florencio—Rodriguez, Ma-
ribona y Cp.—Rodriguez y Chao—Roig y Cp - Romillo, 
Hno. y Cp,—Royal Mail S, P, C?—Ruiz, Castaüeda y 
Cp.—Rniz y Cp , E .—Ruiz y Cp., M.—Saenz y Cp,, 
Claudio J.—Sala, José—Sam K i u Cho—Sánchez y Cp.— 
Sánchez y Cp., M,—Sanderson y Cp.—Sarrá, José—Sar-
torius y Cp.—Schmidt y Cp., F . C.—Schoochlin y Cp,, 
Ií.—Serpa. Antonio—Sirgado y Pellicia—Solar y Cp.— 
tíolis, Márquez y Cp,—Sopeíía y Cp., José—Toad, H i -
dalgo y Cp.—Uhrbaoh, L.—Upmann y Cp., H.—Uriba-
rri, Isasi y Cp.—Valdós, L i c . Canuto—Valles, Hno, y 
Cp.—Van Assche. Stroybant y Cp.—Verdes, Vil lalbay 
Cp.—Vidal y Cp.—Villar y Villar—Wickee ¿ C p , , C. R , 
—Williams, Ramón O,—Wilson, Thomas W.—Yurro, 
Antonio do—Zapata Vera, M.—Alorda, Miguel—Aralu-
ce y Uresandi—Armand y Cd?, E—Bancos, Francisco 
G.—Dropps, Otto D.—Del Rio y P é r e z - D e Villa, Mi-
guel—Domínguez, P, A,—Estopé, José—Falk, Rohlsen 
yCpí—"Ir i s , Compañía do Seguros—Loudon <fe Lan-
cashire Ins. C9—Eópez, Antonio-Millington, J . P.— 
Borwich Union Piro Ins, Soolety—Ñufiez y Valdés, 
Dres.—Rodríguez, Anselmo—Royal Ins. C9—SunFire 
Office—Troneoso, A.—Wiü Hnos -Washingtoa Life 
Ins. C9 
m S B á 
JOYERÍA, EELOJEEÍA, PERFÍJMBM 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
G E I S F O E S I M M i m m ' í i 
r A R T I C U L O S D E F A N T A S I A . 
C. n 922 4«-31-ag 
SERVICIO TELEFONICO. 
Aviso ai público de la Habana, 
Por órden dé la Junta Directiva, desde el 19 de enero 
de 1885, la instalación de Teléfonos SERÁ REDUCIDA Á 
$ 8 - 5 0 , dentro de los límites de la calzada de Belas-
coain.—ftl precio de la suscricion seguirá como siempre 
á $8-50 al mes. 
E l S'irvii.io será continuo tudo el dia y toda la nonhe. 
Para evitar demoras v chascos á los qu« deséeu Telél'o-
no», s« réiSbtrán v ejecutarán su» solicitudes durante 
el mes de diciembre, bajo las misrents condiciones. 
N' . T A I f Hay un teléfono público en el Centro, ca-
lle de 0-Rei!ly n9 5, por el cual puede cualquiera comu -
nicarse por 20 ceatavo<i billetes con cualquiem de lo* 
suscritores, desde las siete de la maBana hasta las cinco 
de la tarde. También en el Centro de Oro, esquina de 
OMspo y Baratillo, desde las 11 y 30 ms. de la mañana 
hasta las 3 y 30 ms. de la tarde. 
N O T A 2 í E n el Centro se facilitan listas de gusori-
tores á 50 centavos billetes á los no suscritores, 
NO I A 3? E l Administrador va á publicar en el mes 
de diciembre en algunos de los principales periódicos, 
una lista do suscritores por gremios, y los nuevos sus-
critores abonándose en tiempo, gozarán del beneficio do 
dicho anuncio. 
V. F Bv.Ver. Administrador. 
C A L L E 0 ' i í E Í ! . i ; V 5 , 
C n 1248 26-30 N 
C 5 M F A M BLMTEÍCá DE COBá. 
Director V. F, BÜTLER. 
C A L L E D E O ' K E I L L Y N U M E K O 5, 
Unico agente en la Isla de Cuba para el legítimo T E -
L B F O K Ó i>E BEDL.—Instrxmentos telefénicosy iele-
gráficos de todas clases y de los de más reciente inven-
ción—Timbios eléctricos.—Máquinas para sorprender 
ladrones nocturnos.—'J imbres é indicadores para Hote-
les.—Eerramientas para les extendedores de líneas.— 
Alambres aislad -res. — Conmutadores. — Presupuestos 
para lineas, y so procutan P E R M t S O H D E L . G O -
B I E R N O para colocar lineas telefónicas, y se hacen 
composiciones do todas c'ases.—La Compañía Eléctrica, 
siendo los dueños exclusivos de las patentes de Bell. 
Edison & Blake para la Isla de Cuba, respetuosamente 
avisa á todas las personas que usan Teléfonos falsifica-
dos sin licencia de esta Compañía, que están sujetos á 
prosecución psr daños y perjuicios por infracción, y se-
rán iiers'-guidos ante la ley. 
Además, en vista de que cierto número de teléfonos 
han sido robados á esta Empresa, prevenimos al público 


























Rodríguez y Cpí, San Ignacio 
Builla, Coto y Cp?, Lamparilla I I L 
Domingo Martínez y Cpí, Oficios 85. 
Hermenegildo Alonso y Cp?, Lamparilla 20. 
Uribarri, Isasi y Cp?, Mercaderes 21, 
Aguilera. García y Cp?, Mercaderes 27. 
Ricardo Peroz, San Ignacio 21. 
Alvarez y Santullano, Obrapía 20. 
Tijero, Huos y Cp?, Mercaderes 17. 
Araluce y Uresandi, Larapaiilla32. 
Piiatu y Cp?, San Ignecio 23. 
Ramos y Cp?, G. , Obrapía 18. 
Domínguez y Galán, Mercaderes 30. 
CasausyCp?, Tonionte-Roy 11. 
DouÜBguess y Galán, Monto 177, 
Bernardo Alvarez, Monte 222. 
Boiiicnria v Fernandez, Oalia • 32 
iburo. 
i v Gasiot. 
Yu.haus i Gtaiiauo 16, 




uralla 7, A. 
2 i Gómez, Hno y Cpí , Muralla 50. 
30 Segundo García, AgniarO?. 
5« J . Líipez y Cp?, Sau Ignacio 04. 
90 Rodriguoz, Maribona y Cp?, Amargura 14. 
104 Castañon Hnos., Amargura 18. 
125 R. Miquolarena v Cp?, Muralla 18. 
143 Fernandez, Junquera y C?, Cuba 71 y 73, 
X4t Casimiro Almiñaquo, Aguacate 128. 
156 José M? Galán San Ignacio 56. 
157 Cobo, Hnos y Cp?, san Ignacio 72. 
158 Adolfo Lenzano, San Ignacio 70. 
160 Fernandez y Prendes, San Ignacio 62. 
108 Ibañez y Norioga, Amargura 17. 
1/9 Barbón "linos.. Amargara 26. 
180 J . do) Valle y Cp?, Muralla 54 
234 Del Val y Cp?, Amargura 5. 
237 Maribona, Suaroz y Cp?. Mercaderes 34. 
255 " L a Francia," Obispo y Aguacate. 
287 R. Maristany, "Las Ninfas," 0-Reii ly!8. 
345 Felipe Alonso, Alcalde de Barrio Santa Clara, 
MnraUa 10, 
3^0 J . M. Zarraluqui y Cp?, San Ignacio 31. 
4 0 Venan'io Piélago, Mercaderes 31. 
1.005 Manuel Pérez, Plaza del Vapor 59, 
1.C35 ' L a Fiinsofía," (Tienda de Ropas), Neptu-
no 73 y 76, 
1.074 " L a l lsica Moderna," (idím), Salud 9 y 11, 
1.106 J . Cifumites y Cp?, " L a Isla de Cuba," (idem) 
Montf 55. 
1.168 "Los Estados-Unidos," (idem) San Rafael 87. 
1.2L'0 Manuel Herrera y G?, " L a Isla," (idem). Mon-
te 71 y 73. 
Almacenes y Tiendas de Víveres 
QL°K niiXBN' COjiuxICACION TKLErÓNICA, 
A R. Laffitio, Secretarlo Centro Víveres, B a -
ratillo o.. 
García, Cué y Cp?, Oficios 5. 
José Pujol y Mayóla, Juztia 2. 
Villaverdo y '^p?, San Ign«cio 40. 
Bengochea,' Rodriguez y Mantecón, San Pe-
dro 2. 
A. Mendy y Cp?, O-Reilly 22. 
García, Sorra y Cp?; Oficios 6, 
González Carracedo, Mercado de Colon 9 al 14. 
Nemesio Tarto, Monte 247. 
Saturnino Yarto, Monte 301. 
Blat y Sobrino, Dragones 36, 
Alejandro Hernández Bachorei, Campanario 69 
Antonio Lámelas, Tallapiedra 1, 
" L a Viña," Almacén de vinos. Reina 21. 
















^» m c » ".m m 
Dentista de C á m a r a de S. M . el Rey 
Alfonso X I L 
A € 3 r X Í r j t A . J E L 3>J9 X X O . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
DOCTOR KX CUIUJÍA D EXT AL 
POR E L C O L E G I O D E P E N S ' L V A K I A , E . U . 
17987 15-4 
D E I . SERAFINA C DAÜMí. 
Cir lijan Dentista. 
Especialista en las enfermedades de la boca. Se ofrece 
al público de ambos sexos en la calle de Amistad n. 43, 
entre Neptuno y San Miguel. Practica toda clasedo ope-
raciones dentarias por difíciles que sean, hace toda clase 
de dentaduras de todos los materiales y formas con los 
adelantos más modernos de esta especiálidad. Extrae 
muelas sin dolor por riiediode la electricidad y do todos 
los anestésicos. 
Las precios son muy módicos. Amistad 43. 
17873 15-2D 
coree E l Instituto Práctico de Vacunación Animal do las 
islas do Cuba y Puerto Rico, dirigido por ol Dr. D, F e r -
mín Pérez v Betancourt, la administra los M A R T E S , 
M I E R C O L E S , J U E V E S y V I E R N E S , de 12 á 2 de 
la tarde. 
IMHI m m \ w m m i 
A B O G A D O . 
17791 S o l ja.? -a. 
26-30 
M, F r o i l a n Cnervo, 
A B O G A D O . 
Trasladó su estudio á la callo do Tejadillo n. 18. Ho-
ras do despacho: do 12 á 3 de la (¡míe. 
17760 26-30N 
L E G - I T I I V E O S 
DE LAS MEÍOEES PÁBEIOAS, 
Son el M e j o r R e m e d i o 
P A R A L A D I S P E P S I A . 
Hav 100,000 y se colocan en las bocas do todas lasper-
sonasquo les nacen falta, á precios convencionales su-
mamente módicos, garantizándolos inmejorables, 
TS. W I L S O N , D e n t i s t a , Prado 116. 
Cu. 1194 27-13N 
QUINTIN DIÍZ Y SEVILá. 
A B O G A D O . 
Aguiar número 33 , cutre Tejadillo y Chacón, 
17097 26-15 N 
m í í 
A B O G A D O . 
Aguiar n. 61, do 11. á 3. 17705 5-29 
H A D A M E B A J A C 
Comadrona francesa de primera clase de la facultad de 
París, Calle Industria 110 .&. entre San Miguely Heptu-
no: sus precios al alcance de todos, 
17671 15-28N 
áHJJEES TEUJÍLLO Y A E l á B . 
A B O G A D O . 
A M A R C I U R A N? D E l i í A 3 . 
17605 26-20 N 
A B O G A D O , 




de aná l i s i s í i i s to q u í m i c o s , 
DF.L DR. FELIIUI. ROUKKÍUEZ, 
Decano de Medicina. 
So practican análisis do humores como la leche, la san-
gre y orina, etc.: con un fin clínico asi como de tumores, 
Consultas sobro enfermedades del rifion y las que se ma-
nifiestan por alteraciones del orina, de 11 & 1. San Mi-
guel 89. Cn. 1213 26-18N 
El Dr. Raimundo de Castro 
B ha trasladado á la calzada do Galiano número 7S 
tefHHtiijVA» D E l'-i A- 2 . 
U487 01-208 
A B O G A D O . 
H a trasladado su domicilio y estudio á la calle de Nep-
tuno número 117. "17345 28-20 N 
17775 m 
A B O G A D O . 
Eegistrádot de la Propiedad por sustituolon, Secreta-
rio abogado consultor de 1» Compafií» Espafiola y Ajne-
ricana de Gas. 
3 . O S 
agente 
... . ... . . . ... ., ... . . . . _ Í 3 L J L Ü Y 
tan conocidos cigarros del D r . Vieta, se venden en todas la« boticas y drog-uerías. 1̂1 
ú n i c o . Oí. Bíoré, Obrapiá n. 57, altos, entre C o m p o s í e l a y Ag-uacate. 17749 4-30 
10467 
A B O G A D O . 
Mercaderes. 2 (altos): de 1 A 4. 
52-1N 
EV S E S A N ' / . A . — U N A S E Ñ O R I T A I N G L E S A , con diploma de segun-ia enseñanza des^a encontrar 
co'.o ación ite institutriz. E n la misma se ofrece una se 
ñora para dar clases en cambio de casa y comida, y cla-
ses á di'Tnicilio. San Rafael 11 impondrán. 
17984 4-4 
N U E V O CURSO D E I N G L E S 
d e 9 á 10 de la noche, puramenteprác'ico, sin libro ni es-
tudio.—F, Herr. ra.—Neptuno 4J.—Pensión nn doblón. 
1790^ 15 i l ) 
UNA S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E P O S E E E L castellano cim perfección, desea colocarse en casa 
douna familia respetable para enseñar el idioma inglés á 
una ó dos niñas 6 una señorita y acompañarla: tiene las 
mejores referencias: calzada del Cerro 442 darán razón. 
17865 8-2 
Ü N P R O F E S O R D E R E C O N O C I D A M O R A L I -dad, casado, dedicado en otro tiempo á la enseñanza 
elemental y superior, con sus títulos de Bachiller y Ldo. 
«n Medicina, se ofrece á los Sres. padres de familia y 
onlegios particulares. Se darán buenas referencias, si 
así se exigiese Honorarios equitativos. Para más infor-
mes. Oficios 19, d o 2 á 4 . 17780 6-30 
UNA P K O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N D R E S ) con certiücacíonos, dá clases á domicilio y en casa, á 
precios convencionales; enseña en muy poco tiempo idio-
mas, música, los ramos de instrucción y bordados: otra 
fraucesa desea clases en ó fuera do la Habana. Dirigirse 
& la peluqueria E l Siglo, O'Reilly 01. 
17751 . 8-30 
Profesor Mercantil, 
A M A R G U R A 76. 
Enseñanza Comercial completa, $55-25 oro 
17770 
m 
áG-üACATE 66, contiguo á Obispo. 
Autorizada por el Gobierno Superior. 
Reforma de letra,—Aritmé.tíoai mercantil.—'itaieduria 
de libros en general.—Iftioinao.—Matemáticas. í m etc. 
La euseñañíí-os individual, onmerada y rápida; poro 
sin fijar táempoj sino en el qne cada uno necesite para 
apr?ndor o-Uila debida perfección, quede mey antiguo 
tien» acredi tad» esta Academia. Pagos por mesadas, 6 
por toda la ensetianza,—Honorarios moderados 
8A dan gratis á todo al qne los pida, el programa do ia 
ennefianí.a, y 1» hnjft qne contiene los cálculos rnercant í -
le t rjTio ha publicado «1 Director de esta Academia. 
SL de Eiin68« 
17768 4-30 
Colegio para señoritas, dirigido por 
Dn Carmen Pastor de Ocejo. 
Este decano y acreditado plantel do educación, ha sido 
trasladado de ta calle de Dragoneo n, 43 á la do Manri-
que n. 138 entre Salud y Reina, 
17520 15-25N 
Profesora de Idiomas. 
I N C r L É S T F R A N C É S . 
Se ofrece á los padres do familia y á las directoras do 
colegio, para la enseñanza de los referidos idismas, D i -
réoclou; calle de los Dolores número 14, en los Qnemados 
de Marianao y también informarán en la Adininittra-
cion del DIARIO DW LA MARINA. Q- 26 F 
3 ® I d h r o ñ . 
SUSCRIPCION á 
de novelas á domicilio, so pagan dos pesos al mes y cua-
tro eu Ibüdoquo so devuelven al borrarse. Librería L a 
Universidad, O-Reilly 30. 17D39 8-4 
mejicana. Conspiraciones, Prisión del Virey Iturriga-
ray, Tnsnrrocciones, Batallas, Los antropófagos. Mando 
de Topeto, Fusilamientos, Asesinatos, Saqueos, Mata-
moros, Iturbido, Revolución do los indios, Roclamacio-
nes de España, Juárez, Intervención de España, F r a n -
cia 6 Inglaterra, Llegada de Prim, Movimiento de los 
franceses, Maximiliano emperador, Fusilamiento do M i -
ramón, Mogía y Maximiliano, etc., etc., 4 tomos en 4? 
gruesos con láminas, costó $12 oro y se dá en $0 billetos. 
Salud n. 23 v O'Reillv n. 30, librerías. 
17874" 4-2 
general cou aplicación á la industria y á la agricultura, 
estado dolos metales en la naturaleza, minas metálicas, 
procedimientos para la estraocion de los metales, su» 
propiedades y aplicación, dorado y plateado, abonos or-
gánicos ó inorgánicos y precauciones para sus prepara-
ciones, conservación de alimentos por medio del alcohol, 
del «zúcar, de la sal común, etc., extracción de almidón, 
harinas, etc. Diferentes eepecies de azdoar, refinación 
del azúcar de caña, remolacha y otras. Extracción deal-
coboles, aguardientes, modo de hacer vinos, cerveza, si-
dra, etc. Extracción de aceites, esencias, resinas Tinto-
rería, preparación de los colores, curtido de piales, etc. 
•¿ Lomos cou muchas lámines $4 billetes, Salud n 23,— 
Libros baratos, 1 877 4-2 
á todo el que lo pida y se remite libro de gastos el nuevo 
y csteiiSO catálogo que contiene gran variedad de obras 
de Historia, Derecho, Medicina, Literatura, Matemáti-
cas, Religión, Agronomía, Poesías, Obras dramáticas, 
Diccionarios, Viajes, Novelas Obras de recreo, etc., oto., 
las cuales se realizan á precios baratísimos, lo quo puede 
verse por los precios que se indican, habiendo obras que 
valen $200 que se dan por $50, otras quo valen $8 y $10 
que se dan por $2 y así sucesHramonte, siendo los pre-
cios en billetes: 
I J B I i O S B A R A T O S , 
17870 4-2 
L Ü A N C O . 
Qnimica.—Lecciones explicadas eu la Universidad de 
Barcelona.—Xnova edición.—Do vonto on 'Ha Enciclo-
pedia' Librería do M . Alorda, Ü-Reilly mímero 00. 
Cu. 1255 4-30 
Diccionario de la legislación hipotecaria y Notarial do 
España y Lll iauiar, concordada con la del impuesto de 
derechos reales y trasmisión do bienes.—2 lomos, obra 
completa.—De venia en la Librería Nacional y Extran-
jera " L a Enciclopedia" do M . Alorda, O-Keilly mimoro 
1)8, tiltiuia cuadra cerca á Villogifs, 
Cn, 1254 4-30 
Modista. 
Se hacen trajes do Eovias, paseo y toatio, f>3 corta y 
entalla por medio peso y so tablean vuelos á medióla 
vara. Empedrado 29 17998 4-<-
[O D I - T A . - S E H A C E N V E S T I D O S D E O L A N á $t y de soda á $12; so adornan sombreros de señora 
y so cambian do hechura dejándolos como nuevos, á pre-
cios módicos; se limpian guantes de cabritilla cou toda 
perfección y se pliegan vuelos á medio la vara. Ville-
gas 88, entre Muralla y Teniente-Roy. 17903 4-3 
J U A N N O R I E G A . 
afinador y compositor de pianos, ha trasladado su domi-
cilio de lá callo de Compostela 60 á la del Sol n, 51, entre 
Habana y Compostela^ 17900 4-3 
E s do suma impor-
tancia para Ids oo-
ñores comerciantes 
é industriales de 
esta ciudad el infor-
marse de lo que es 
' 'el Plano Directorio 
Comercial de la H a -
bana, por Popper," 
17058 6-3 
Continúo hacióndome cargo do la construcción y repa 
raciones do edificios; bóvedas, pantconc». A ., on el ce-
menterio de Colon v oibnjos do planos. Recibo órdenes 
Trocadero 81. 17846 S~i 
F A J A S . 
J . M O S Q U E R A . 
L a mejor forma conocida hasta el dia 
Precio 3 doblones. 
O s a J J . © c l o J L S o l 
77 ; n m !rw2N 77 
Fábrica de cigarros 
y paquetes do picadura, calle de Luz n. 2. 
Suplicamos al públ ico pruebe nuestro cigarro para 
convencerse que no es nuestro objeto los bombos, s inó 
realmente se cercioren es elaborado con inmejorable 
rama de Vuelta Abajo; es fuerte, muv agradable y so'-ro 
todo muy económico: á los señores del interio do ia Isla 
que Comercian con nuestro giro nos dirigimos también 
en la creencia qne por la bóngad del efecto > precios tan 
suinamontearicgladospuei'a convenirles: no siendo obs-
táoulo hacer U envoltura, según pidan de más ó mónos 
cigarros, Uevaudo ig ial cíaituhul. 
P R E C I O S ESi R I Í . L E T E S 
31 Ciiiotillas un peso papel, de algodón, trigo, hilo ó 
pectoral 
Un quintal pif-adura prensa'la 76 pesos. 
Idem ídem suelta, en saouitos 05 y eu barr i l $50. 
SON SUS D E P O S I T O S . 
H A B A N A , O B I S P O N . 7, R E Í Í L A , S A N T U A -
R I O 9, V E D A D O , C A L L E CL, E N T R E ? « V 9? 
17795 4-30 
F . B E L L O T . 
Afinador y compositor de pianos. Obrapía n. 62, entre 
Compostela y Aguacate, 17307 4-30 
S E S O L I C I T A 
una mujer blanca pera costurera y criada do mano. H a 
de i r al enmpo y preo jn ta r buonoa toformes. Prado 00, 
17S97 4-3 
Se necesita 
en la casa Teniente Roy n. 20 una c starera qne sepa 
remendar ropa y marcar, 17883 4-3 
D" E S R A _ C Ü Í . O Í ; A R S E UNA P A R D A D - M O -raii'fad eu una cas-» docente, do criada do mano. P i -
oot i n 90 duran razón, 17r'21 1-8 
San Rafaeln, í, aliado del Néctar Soda. 
E l dueño de este estableciiniento do vuelta de su es 
cursion por Europa tieno el honor do anunciar á HUS fa-
vorecedores y a l público cn general, quo ha importado 
« K A S D E * N O V E D A D E S KN l ' I K l . E S , CífN V A -
R I A D O S D I B U J O S D E R E L I E V E . JiE T O D O S 
L O K C O L O R Ü i S y P R O C E D E N T E S D E L A S ¡ViE-
J O R E 8 T E N E R A S OS WA R U V A . 
Las renombradas P A L A N C A S M E T A L I C A S que 
sustituyen ventujosamento á todos los botones conoci-
dos, pues á su S O L I D E Z Y C O M O D J D A D para abro-
char une la N O V E D A D Y E L E G A N C I A D E SU 
F O R S I A . 
Grandes novedades, 
Grandes novedades. 
á los módicos precios quo esta casa tieno acreditados. 
Vis ta hace fe, el quo quiera ver cahtado elegante, sólido 
y l arate pase á la 
^EL MOli HERIA " I L MODELO", 
San Rafael n. 1, ai lado del Néctar Soda. 
C u. 1281 15-2D 
E S 2 T O S S T H O M O T S . 
BUENO, ORIGINAL Y LEGITIMO., 
T a n baratos, «o rno pas*a poj-
N E a L O S A L A L C A K C E D E T O D O S , O F R E C E » 
mos de ven ta h m slgmeiites? 
A R T l C U L O S s I f L i Q U I S A S D E COSER CON f O -
dos los moílerBOS adelantos; 
•MAQUINAS D E a i í L O l » U L i í J U Í N A S D E P L E -
gar; planelias y m^kíiidiias ele 
n m \ U C O M B I N A D A S ) P L A N C H A S B K Ü ^ Í 0 0 « 
ras; camas d© h i e r r o j bronicé; 
L A M P A R A S M E C A N I C A S K C O K O M I C A S ¥ 
au toüMát i ca s ; isiesitas para Jn-
€ÍAE.! UJtBSITAS B S C E N T R O » M E S A S P A R A 
cortar? mecedores ñ@ alfombra!; 
I \ E S E A C O L O C A R S E UNA « U E A C O C I N E -
í ' r a peninsutar, aseada ' .ydé buena conduc ía iHaiendo 
persovan quo 1H j'ii1 ' ' t i ; pn. Aguacate n. 10 dariin r u -
gen. r9'¿9 4.2 
V P t . A N C H A -
linn á Cien fuegos, 
17911 4-'d 
S I S A «JKNÍ Í I IAL L A V A * D ; 
* J dora desea colocarse Corrales 
puesto de frutus, impondrán . 
¡ | N A t i E M C U A C C O C L N E l l A DfcfíEA C O L O -
carse en casa paxMcnlar 6 ooux rcio: sabe su obligar-
oíon¡ int'oi mes los que quieran. V i v o Corrales n . 73. 
17932 4-3 
C R I A N D E R A . 
S'̂  solicita una de seis á diez meses de paiida, qne sea 
sana v de buena v abundante leche. Prado n. ix , altos. 
' r 9^0 8 3 
T J A l t A C K I A U A D E M A N O 1 E N T R E T E N E R . 
Jt algo á una niña, se solicita una parda ó morena, que 
DO sea muy jóven y tenga personas que la recomienden, 
dándole quince pesos papel y ropa l impia. Campanario 
número 185. 17902 4-3 
UNA S E f i O B A D E M E D I A N A E D A D S O L I C I . ta co'ncacion para criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene quien abone por tn conducta é impoiidrán. 
calle de Colon n. 2. T7g9!) 4-3 
S U S T I T U T O 
P A R A E L E J É R C I T O . 
Se sol ic i ta uno en l a calzada <iel M o n t e 
n? 435, el cual ha de reun i r las condiciones 
de ser l icenciado y no tener malas notas en 
w l icencia 17885 4.3 
A 10 POR m 
Se dan en oro $05 0C0, dosde $3''i0 á $25 noO con hipoteca 
de casas en esta ciudad, y de $200 á $3,000 en llarianao 
á 1 y i por 10 !; ocurrir en persona ó por correo á B. C . 
K. , Maiirique 39 y Encobar G3, de ocho á doce, sin co-
orreder. 17731 4-3 
NA S E f í O B A D E S E A C O L O C A B S E D E M A -
uejadora ó costurera; impondrán calle de Luz n. 31, 
'17914 4-3 
U NA S E Ñ 0 1 Í A D E M O M A L I D A D D E S E A R I A encontrar una casa decente para colocarse do criada 
do mano ó bien para acompañar otra señora: sabe coser, 
lo mismo á máqu ina q u e á mano Santa Clara 15 
1 004 4-3 
| y E S £ A C O L O O %KSK U N A JO<¥EM D B C O L O R 
L e p a r a lavandera de señora ó criada de mano para cor-
ta 'faoülia, qne uo sea do murallas A dentro. Calle del 
Consulado ulimero U7. informarán 
ITrfIR 4 3 
l LNA'FERS^ÑA. D E L A C L A S E D E C O L O R , 
" • d o reconocida, moralidad y buenas costumbres y con 
las ino;orfM referencias, desea tornar á su cuidado niños 
d ^ t o d á s edades, á los quo d a r á un lino trato y esquisila 
aslstejiciu, por un L módica petribuejou. Dirigirso á la 
calli» do CoinpoHlelít n. 75, haios 178H1 4-ji 
u 
A los Srea, Hacendados, Casas de Salud y 
Émpresas de Vapores, 
Se ofrece un practicante cumodicin t, c i rug ía y far-
macia, con veinte años do prác t ica cu aospitalea 6 inge-
nios, donde también ha desempeñado la plaza de ma^or-
domo. Tiene personas quo reapoi dan tanto por su con-
ducta como p<>r su idoneidal en su nrofe-ion¡ pues tiene 
t ímlos d« esta UniverHi lad. Calxaaadol Monte esquina 
á Cien fuegos informaran á todas horas, 
17905 4-8 
í T N A ¡SEÑORA N A T U R A L D E C A N A R I A S . D E 
U tres mese-, de parida, des©'* eucontr.ir colocación & 
lo' he entera: tiene buena y abundante leche: y tieno per-
sonas que respondan por su toiioucta. Bol n. ^9, pana-
doria, informaran. 17894 4-3 
J "KH I N E I t O k — C N A S I A T I C O D E S E A C O L O -
Vv'carse en oaaa particular ó esttWccimiento: ea de 
muy buenos nntocedeut' s y muy aseado; tieno quien abo-
ne por su ccuducia. Villegas esquina á Obrapía. fonda 
do chinos dan rairon. I7«9t5 4-3 
•Baamaonara 
AMÜNCÍ0S D S LOS ESTADOS-0N1D0S, 
de los ORGANOS GKNE-
UATIVOS cú r a se pron-
tameiito por el MÉTODO C r m L R , Adoptado en todos loa 
HosPiTAi/KB DK EUANCIA. Recupé ra se r áp idamen te el 
V í a o s , Casos simples, $3 .1 $6; severos, $3 á $12. Folleto 
g r á ü s . CIYIALE REIIEDIAI. AGENCY, ICO Fulton Sí. N. Y . 
QLS. 
fíJRAIT T E S J V Í'AEAL L I M P I E Z A DS! L S T B I K A S , 
POSOS Y S U M E D E B O S . — Á 8 E S . I ' l i ' Á , 
Desmíeotante deodorizador americano f , idi ; : ; . 
Este sistema es al «no más voníajas o&eflé-̂ S^rtcbHeo 
ene! aseo, prontitud en el trabajo y economía on ios pre-
•Obrapia ,. 
?irtudos--Coiioor;lia y San íTicolás—Gloria y Cardonas 
y Arwv.buro eaguinc. H Tr,f:A "800 i <-4 
Gran tren de limpieza de letr ina», pozos v «uu i 
D á n d o l a pasta dea in foc t an íeá precio•> couvonciouaiop• 
Hecibe órdenes en loa punto* sftfmonr.es; Cuba y a.uiar-
líara, bodega, Bemaza 72, bodosa, esquina & Mural l t , , 
Habana y Knr, bodega, é&tesda do lá Kfdna enonhw & 
Rayo, cafó ol l íeorco y Cuba y Tejadillo, carbóner í . i . Si 
dttfitlA S&r.t» lltr.—Auf.ol«t--. Go;>o«?.-- »> 
17743 í Jf-i» f i e l 5 29 
A S E Ñ O R I T A R? P E R E G R I N A H E R B E B * 
- i y Cmz so -fiece á ensefiar toda clnsodo borlados, 
maroás fin^.s. flores y eos ura eu general á loo qne ten-
gan á bien oeu arla, es tá dispuesta ó. eo'omrse en f m i -
lia pura la cduoaí-lon da n iñas por módica pensión, aca ba 
de llo.-ar & esta Isla, y lo que desea es ocupación. I n -
formarán O'Iteilly 64, 17088 4 - i 
TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
J caríe en una casa particular do criada de mano sa-
coserá mano y máquina; tieno quien abone por su 
conducta: informarán Snl n, 72, bajos. 
17950 4-4 
E S O L I C I T A UN H O M B U K P E N I N S U L A R D E 
_ mediana edad para cocinero, que sepa su oílcio y á la 
española. Morro esquina á Colon n?52, in fo rmarán bode-
g a ^ 17974- 4-4_ 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L C R I A D A D E mano para el sorvicio do un matrimonio sin hijos, 
trabajadora, de muy buen carác te r quo cosa á mano y 
máquina, y que ti-aigabuenos informes. Aguiar 120 altos 
17975 4-4 
( J 
N F A K í JACEUTICO g O L I l l I T A R E G R N -
lear una botica on el campo. Informaráu Paula 25. 
17951 _ 4-4 . 
San M i g u e l 188. 
Se solicita una cocinera de edad quo entienda aigo do 
lavado, duerma on el acomodo y tonga persona quo res-
ponda do su conducta. 
17919 4-4 
Fabricadon Catalana, 
para azúcar, superiores 
á los extranjeros. 
Se hacen contratas do estos envases para 
la p r ó x i m a zafra. 
Pueden verse las muestras Empedrado 
n ú m . 1. 
íh iba 60, 
CH. ms 
T e l e f o n o 19. 
ei-sos Ua, 1118 
¿JE S O L I C I T A UN M L C í I A C I I O D E 14 A 16 
aííos para criado de mano, os nara un matrimonio, po-
o so necesita sea fuerte para la limpieza do la casa. 
BjrnazaOL 17981 4-4 
A los s e ñ o r e s hacen da dos. 
U n capataz de cuadrill i quo tiene de 50 á 00 bracci oa 
de color acostumbrados á t r . i b a i o s d e ingenio, se ofrece 
bichos seíiores y demás i'ormenorcs so darán cailo del 
Sol n-'im. 70, fonda. 
17:'(ií) _ ^ 
• . Ñ X ^ O V E Ñ P E N Í N S U L A K DES KA- C O L O -
U cvso para criada do mano. Jn formarán Sitios 62. 
17062 l ^ i 
I í i T A S Í A T i U Ó Ü É K E R Á t C O * J N É R O ' Í Í E S E A 
U colocarse cu câ -a parlicular ó establecimiento; res-
ponden por su conducta Luz 3P. En la misma dan faion 
de un criado do mano. 
17957 4-1 
"I jESEAÍí ' C O L Ó C A i l S K 
^ color, uno de 11 eíio! 
- v i / ; v.-.: 
STE valioso remedio lleva ya dncuenta 
y siete años de ocupar un lugar promi-
nente ante el público, habiendo principiado su 
preparación y venta cn 1827, El consumo 
de este poptílarísutío medicamento nunca ha 
sido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil. 
losa eficacia. 
No vacilamos en decir que en ningún solo 
caso ha dejado de remover las lombnceí. de 
ambos niños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos cn cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxito ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse debtr tenerse 
mucho cuidado de examinar el nombre entero 
y ver qus sea 
eriii i fineii 
B S T A B L i S C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricofero de Barry! 
So garantiza quo l iaco crecer e l pelo on 
las cabezas calvas, quo e rad ica l a t i f i a y l a 
caspa y quo l i m p i a l a cabeza do impurezas . 
Positivamente impide quo e l cabel lo se ca i -
ga ó encanezca é i n v a r i a b l e m e n t e lo pono 
eepo&o, suavo, lustrcso y abundan te . 
Á g m Florida de Barry. 
L a Original y l a Mejor. É \ ú n i c o perfume 
del mundo que b a recibido l a a p r o b a c i ó n 
do ua Gobierno. Se espende en bo te l l a s do 
tres t a m á ñ o R . 
OOfe . Í O V E N K 8 D E 
v el otro do 13, para criados de 
manos; tienen personas quorwpoudan por su conducta. 
San EafaeU'C. 17954 1-4 
P h E S E A C O L O C A R S E L A M O R E N A V A L T 
'./tina Abren do criandera A media leche cou su hija 
do 3 meses. Darán razón Manrique G0. 
17941 4-4 
N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E * C O L O C A l t -
_ sede Ayuda do Cámara, sabe bien la obligación; 
con una familia decente, 6 sea un caballero solo, para 
viajar. Tiene quien responda por él: dirigirse Muralla 
115, Quincallería E l Atalaya. 
179id 4-4 
- \ E * E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C R I A D O 
J á e mano; tiene quien responda do su conducta M i -
o u l l . 1799(3 4-4 
"f T N A S E Ñ O R A B S M E D I A N A E D A D D E S E A 
U eoloesráe, bien para coc ina rá una corta fümi ra ó pa-
ra acompaliar á una seBora; tioue personas quo informen 
de Eu moralidad. I m p o n d r á n Luz S9. 
E)3H3 
Una J ó v e n francesa 
de^ea colocarse para coser ó de criada do mano: t ien» 
buenas referencias. G aliano 130. 
l'OfiC ^ 1-4 : 
¡"TN M ^ Í R I M O N I O P E Ñ I S S U L A U ü « Í Í Ü B N Á 
U conducta desea colocnrsí, la señora puedo criar & 
media lecho; la Uene buena y abundante, siete meses do 
parida, ó bien har'erso cargo de una cocina; el marido 
para portero ó criado do mano: saben del campo, no t i e -
nen iuconvonieuto cu i r á di. Amistad 17 infurmarán , 
179f9 4-4 
CRESPO N , 14, 
Se eolieiu una pardit»jóvon rara muaf-jur ima nina. 
En la misma so vondon todos los muebles para una corta 
f-imilia. 17933 B 4 
r TN A S I A T I C O G K N E K A L C O C I N E R O A L A 
U española, fran esa 6inglesa dosfa colocarse en rae-a 
particular ó establo-dmiento, es aseada y do buena con-
ducta: llsVptuno l»-8 d a r á n razón, 
17999 4-4 
S E S O L I C I T A r U N A C K I A D A B L A N C A Q U E no tengii familia v pueda dor i-ir cn el acomodo y t t n -
ga personas quo abomn por eda que entienda algo de 
cocinar y lavar algnnas prendas de rupn menudas d-< doa 
personas guuand • $17 bles; y comida, y si no lo conviene 
que no so presente, Sau Miguel 222 esquina á M a r q u é s 
G-onzalez. 1799 > i i 
Hipoíoslitos do Cal y de 
E s ian agradable a l paladar como la leche. 
Poseo todas las virtudes dol Aceite Crudo do 
Hígado de Bacalao, y las do los Hipofosfitos. 
c a r a Si Sebfúdqd Q s n e r a í . ' 
c u r a í a H s o r o f u f a , 
G? ¿ a G5 R c u m a t i s r n p . , 
C i i r a l a T o s y K o s f r i a d o e . 
Cis ra o! R a q u i t i s m o © n !cs W m o a . 
D Manuel S, Casldianss Doctor en Medicina délas Facul-
tades de París y Madrid, Subdelegado prinapal de Medicina 
la Emulsión d¿ Aceite de Higado de Bacalao Hipofosfitos 
défcS v de Sosa denominada de Scolt, y he tenido ocasión de 
comprender las ventajas que produce en I f ^ r m o s que ne-
cedían, por sus padecimientos, de ambas mcdicmas, y quo 
•, .11 por ol mal sabor de la primera de ellas. . 
Adem's estoy convencido que los estómagos delicados la 
Eoportan sin d ^^I^SLt^raá^' 
Habana, Marro 8 de 18S1. 
Santiago de Cuba. 2 de Abr i l , 1881. 
cirrr CCOTT & Bow.Nfi, "Nueva York, f j » 
Muv Sres niios : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
r c c K su a^dte lat ventajas Je sci- modero, gra todpa l . ^ - . 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos,sobro lodo 
cn loa niños, sou maravillosos. r,.',M,ro 
Coa este motivo tengo p a n placer en hacerlo publico 
Soy da Vds. S. b. Q, 1̂ . =• «L 
Dr. AMBROSIO GRILLO. 
D e v e ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
78-1H 
i E D E S E A C O L O C A l l UNA J O V E N l ' E N Í N S U -
^lar para lavar á una corta fmnilia, ó para criada do 
mano tieno quien responda por ella, "Viik-gas 11'', altos, 
j 1796'9 4-4 
UN C A B A L L E I I O D E S E A C O L O C A R í s E P O R corto sueldo en Banco, casa de comercio, notaría, 
oliciua do periódico ú otro centro de trabajo análogo, de 
10 á 6 do la tardo, ó do noche, sin pretensiones, pues solo 
desea trabajar. Tiene personas quo lo rocomisudan.— 
Aguiar « 1 . 17759 10-4 ^ 
DE S E A C O L O C A R S E C N P E N I N S U L A R D E mediana edad de portero formal y exacto eu el cum-
plimiento do su deber, teniendo personas quo respondan 
de su conducta; Neptuno 62 darán razón, 
1792^ 4-3 
Q O L T C Í T A C O L O C A C I O N P A R A E N F E R M E R A 
Beuseñada por las Hermanas do la Caridad, una señora 
en casa pailicular, también para acompañar s-.florasóel 
cuidado de una casa, teniendo personas que la acreditan. 
Ancha del Xorte n. 92 informarán. 
lri)-7 4-3 
V I S O . — 3 1 ÍOTWA",E,SÍ A R & E ^ I Ü A M I E N T O 
.una cindadela, eu la misma desea eolooarie una co-
cinera penlnítilar. Villegas n. 78(lai'A rtwoa el encargRfto 
1 de la casa-, 17906 ¿-3 
iim 
f' A A 
AUMENTAR, SUAVIZAR Y HERNiOSEAR 
Esqtiisítamento perfamcwlo*; M_ 
5 
UN A G E N E R A L 1 8 Í H 1 A M A N E J A D O R A D E N i -ños, muy cariñosa, desea eDcoutrav colocación; cal-
eada de Saii Lázaro 147 mdre Manrique y Campana-
rio impondrán desdo las 7 de la mañana. 
1791» t-:! 
i S E A A C O M O D A R S E UN M A T R I M O N I O E N 
« - ' c a s a particular ó eslablecimieuto, el hombro para 
•portero, cocinero ó do criado de mano, y la mujer para 
•cocinat ó lavar para una corta familia, informarán E m -
rpedrado 40. 17901 i - i 
DE S E A C O E O O A R S E Ú N P E N I N S U L A R D E portero ú otra ocupación i jue se presente: es apto 
para el desempeño do ia plaza do portero, tiene personas 
que respondan do au conducta: Zulueta entre Trocadero 
y Animas frente á la plaza de Colon, accesoria: taller de 
íj istalacion de cañerías para gas v agua darán razón. 
17SS6 4-3 
I ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S t -
"-J íar de criado de mano: sabe bien su obligación y tio-
cie personas quo respondan por él. Informarán: Con su-
iado esquina á Virtudes, bodega. 
4-3 
SE S O L I C I T A U N A U K N K R A L L A V A N D E R A y planchadora de señora y caballero, que sea íormal y 
cumplida en su trabajo; os para corta familia, que sea 
blanca 6 do color y finiera ir al campo. Impondrán A -
í iuacate 122. 17935 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A l ' E N I N -sular do cocíftora, criada de mano, manejadora de 
3iiñ08 6 para lavar y planchar cu casa de corta familia: 
«38 trabajadora v tiene personas que la garanticen: en el 
hotel Cabrera. iMouto n. 10, el encargado informará. 
17036 4-3 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A UNA colocación para criandera á leche entera: tiene mucha 
leche y muy buena: tiene (juien resjronda por su conduc-
í a y es cariñosa para los niños. Bgido 85 dan razón. 
17908 4-3 
UN A P A F D A D E '29 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para manejadora ó 
, l iada de mano. Kntiondo algo de costura, tiene quien 
abone por su conducta. Informarán de 7 á 3 do la tarde 
San ItafaelSC. 17861 4-2 
SE S O L I C I T A A UN J O V E N O M U C H A C H O Q U E entienda algo en víveres , quo sea aseado, que traiga 
ropa aliro decente y buenas recomendaciones. Aguila 104, 
Naeva Vifia. 17839 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color para una corta familia 
«.ino sopa su obligación y tonga quien responda do su 
conducta, no siendo asi que no se presente. San Nicolás 
•w. 28 dmvüi razón. 178 0 4-2 
S E S O L I C I T A 
•iina cociueva que sea aseada y de moralidad para corta 
"uiiilia. O'Keilly esquinaá Habana, bodega, darán razón. 
17819 4-2 
C Í S O L I ? : Í T A U S M Ü C H * C H I T O D E O N C E A 
C V uloicc años, blanco ó de color, para el servicio de la 
mano de un uiiitrímonio y que traiga referencias. T e -
niente Rey ló, 2'.' piso. 18817 4-2 
NA M U R E N A D E L C A M P O . J O V E N V « O -
busta, de tres meses de parida, desea colocarse á le-
che entera: tiouo quien la abone. Ceno 430. 
17811 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que traiga buena 
recomendación. Carlos I I I impondrán n . í . 
17812 4-2 
U NA S E Ñ O R A I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A -clon do criada de rnan'O*, acompañar una señora ó 
majiejar un niño, sabe peinar, coser á mano y en máqui-
na: tieno buenas''eforencias. Industria "IO. 
17825 4-2 
B U E N N E G O C I O . 
'Se loman $1,500 oro, bipotecando tina tinca rústica en 
San José de las Lt^jas. Muralla 23, e s q u i n a á Cuba, al-
macén de paños, informarán. 
17827 5-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P A R A acompañar una señora anciana, cuidar de niñas huér-
finias, ama de llaves ó camarera de casado huéspedes 
donde haya señoras. E s de moralidad y tiene qmen la 
garantice. Kefugio n. 2, letra C , entre Morro y Colon, 
atltoa del café, darán razón. 17810 4-2 
I ) i S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P E N I N -
«- /sular , bueníi cocinera, aseada y dispuesta, ó bien 
vara criada do mano en casa de corta familia: tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Dragones nú-
moro 7C\ entro San Nicolás y Manrique darán razón. 
17851 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, COJI buenas roferencias. ca-
lle de la Concordia número 04 informarán. 
17831 4-2 
^ J i ; D E S E A l O L O D A K UÍT J O V E N F B N 1 N S U -
O b i r do criado dómanos quo tiene quien responda do su 
conduHa. Concordia n. 115. 17843 4-2 
O K S O L Í C I T A U N A M U E N A C R I A D A D E M A -
CTUO v que so pres(e á pasar la esponja. Bayo n. 11. 
17830 4-2 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera ó criada de mano pa-
ra una corta familia, para ésta ó para el campo. Picota 
10 in formarán. 17804 4-2 
U NA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse de criada do mano, acompañar una se-
ñora ó manejadora de niüos: tiene personas que respon-
dan de su conducta: calle dz Dragones 58 e s q u i n a á E a -
vo darán razón. 17809 4-2 
S TIN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O 
\ J carse de criado de mano ó de portero en casa particu-
lav ó establecimiento, y tiene personas que responden 
por su conducta é informarán Dragones n. 16, altos. 
17855 4-2 
U N M U C H A C H O R E C I E N L L E G A D O D E L A península, desea colocarse do criado do mano, bien 
sea casa do comercio ó particular. Tiene quien respon-
da por ÓI. Amargiira24. 178<9 4-2 
Í fN P A R D O D E C E N T K D E S E A C O L O C A R S E J de cocinero en casa particidar, como también de cria-
do de mano: tiene poraonas respetables quo abonen por 
su conducta: duerme en el acomodo. Amargura 75 da-
rán racon. 17834 4-2 
Cocinera. 
una parda jóveu desea encontrar una casa de corta fa-
müia, preliriendo sea en la Habana: tiene personas quo 
respondan por su conducta. Curazao 37. 
17818 4-2 
U NA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A » S O L I C I T A colocación; buena lavandera y planchadora, entiende 
el servicio de una casa. Impondrán Aguila 171, de nue-
re, á cuatro do la tarde. 71816 4-3 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S T E R O desea colocarse, teniendo muy buenas recomenda-
ciones y personas que garanticen su conducta y com-
portamionto: puedeu informarse en San Nicolás n. 104, 
;í. todas horas. 17854 4-2 
^ O I J C J T A C O L O C A C I O N UNA S E Ñ O R A I>E 
.C5me.dl?dlll, AÍáá.y Ĵ VÍ j^ren . nmbss para nnm^tf^Jeali-
ños ó criadas de mano: también entienden de costura: 
tienen quien responda por su conducta. Impondrán 
Malo.ja92. 17858 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E C O ciñera peninsular de mediana edad, aseada y formal, 
aunque sea en casa de larga familia: tiene personas qué 
garanticen su buena conducta. San Ignacio 130 darán 
razón. 17852 4-2 
T T M A S I A T I C O L I M P I O , D E B U E N A C O N D U C -
U ta y quo cocina de todos gustos desea colocarse, pre-
firiendo un hotel. Informarán en Compostela 52, al lado 
del café. 17850 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E ra francesa, de mediana edad, aseada y de buena 
conducta: tiene quien la garantice. Teniente-Bey n. 33 
esquina, á Habana. 17879 4-2 
Desea colocarse 
do cocinero de establecimiento ó casa particular ó par 
• ! oamno: tieue quien responda por su conducís. Refu-
gio n. 1. 17847 4-2 
| \ K W K A C O L O C A U S » UNA B U UNA C O C I N E -
•-"¡a ó para criada de mano de una corta familia ó ma 
(riinonio; es de mediaDa edad y moralidad, tetiiendo 
personas quo respondan do su conducta. Cárdenas n. i 
fiarán razón. 17830 4-2 
j [ N A S U Ñ O R A C A S A D A D E S E A E N C O N T R A R 
U utia casa de poca familia para ayudar á los quehace-
los de la casa y coser; no quiere más retribución quo os 
casa, comida y ropa limpia para ella sola: sedan y to-
man referencias las quo se exijan. Bayona 22. cuarto 
11.8. 17771 4-2 
I G N O R A N D O S E E L D O M I C I L I O D E D. M A 
• nnel Buiz Panon y Valiente, quo habitó en el barrio 
ile San Lázaro de la ciudad de la Habana, y que también 
residió en la villa de Ganabacoa se ruega á este señor 
<> á sus bijos se dirijan al albacea testamentario del señor 
D . Eloy Yelez y Yangnas, que vive en Valencia del Cid, 
calle delBeloj Viejo n. 2, quien les enterará de un asun-
to que Ies interesa, ó también en esta ciudad á 1). Sal 
vador Sarzo, calle do Teniente Bey n. 9. 
17747 4-30 
| \ K S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C O C I 
U'nero A la criolla, para el campo ó para la Habana, ó 
bien de criado de mano para el campo. También se ven-
de una victoria muy fuerte, pi-opia para el campo, en 
once onzas billetes. Campanario n. 68 impondrán. 
17805 4-30 
DE S Í A Ñ ÉNCOÑTFRAR C O L O C A C I O N H E N casa «iecente, dos jóvenes de moralidad, para limpiar ó 
acompañar A una señora: tienen quien abone por su con-
ducta. E n la misma se solicita un repartidor de canti 
ñ a s que sea listo y tenga quien abone por su conducta 
Cuba número 112 informarán. 17764 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O D E M A N O en casa particular ú hotel: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Gervasio n. 5 darán razón. 
17790 4-30 
U NA S E Ñ O R A D E E D A D R E G U L A R , D E toda moralidad, desea encontrar colocación para acompa^ 
liar una señora ó señorita, dirigir una caaa ó bien para 
• i , repasar y guardar la ropa de un hotel 6 casado 
huéspedes . Obispo n. 80, sombreria L a Germania, i n 
formarán. 17788 8-50 
CJ E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S U N A G E N E R A L 
•^cocinera que sea entendida en las compras v muy asea-
dal, y otra buena criada de mano para la limpieza de 
cuartos y coser, ambas de color y con personas que res 
pimdan.'delo contrario que no se presenten. Virtudes 12. 
17789 4-30 
DO S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E 1 4 A 1 6 años solicitan colocación on casa do moralidad, bien 
pir.i ni.iiiejar niños ó limpieza de cuartos, esn la condi 
bion de no salir á la calle: informan Salud 85. 
17799 4-30 
^ O U C I T A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
Oninsular de tres meses de parida para criandera á 
lecho entera, tiene quien responda de su conducta, vive 
en la calzada del Monte número 278. 
17753 4-30 
Ü N A P R E N D I Z 
que tenga do 12 á 14 añoa para un taller do Encuader-
uaciou y quo tenga quien responda de su conducta 
O-Beilly 96. Cn. 1253 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A R A M E D Í A leche o leche entei'a, una parda, tiene personas que 
respondan por ella: Impondrán Damas número 30. á to-
das horas. 17774 4-30 
CR I A N D E R A . — D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -ñorade Islas Canarias, á .leche entera; es robusta y 
de abnndanto leche: tiene personas que respondan por 
su buena conducta. Informarán Animas C9, a todas ho-
ras. 17779 4-30 
UNA S E Ñ O R I T A D E M O R A L I D A D D E S E A I N S -troir uno ó más niños ó niñas en una casa decente ó 
acompañar á una señora sola por una módica retribu-
ción. Impondrán Aguila 43, de 11 A 3. 
17630 8-27 
I TNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O C A R S E 
« J e n una familia para enseñar Ing lés , Erancós y el 
piano. Sueldo tres onzas oro, abonándole el pasaporte 
y el pasaje de Nueva-York A esta ciudad. Impondrá el 
gr. Dihlgo, San Ignacio número 110. 
16613 26-5 Nb 
í £ E S O L I C Í T A C O M P R A R U N A C A S A C U Y O 
£5 importe no exceda de 93,000 oro; dirigirse por el correo 
á Z. P . apartado 682. Se preferiría en el barrio de Colon. 
18002 4-4 
Se compran libros 
Hn iodos y papeles de m ú s i c a e n la l ibrería " L a Univer-
sidad." É s t a casa desea comprar 4,000 tomos de todas 
« lases. También se compran dándole derecho al vende-
dor de volver á comprar sus miamos libros; pues se tiene 
un efectivo y desea emplearse. Librería L a Universidad 
()-Beilly número 30, cercado San Ignacio. 17940 8-4 
OJ O - C A J A D E A H O R R O S . - S E C O M P R A N Y se venden certifleados de la Caja en oro y billetes y 
se compensan á los deudoves do la misma; y también se 
compran toda dase de créditos de la Junta de la Deuda, 
como Bonos del Ayuntamiento, Bonos de Villamil y do 
Balín aseda y toda clase de papel del Estado, seda dinero 
en hipotecas sobro fincas urbanas y toda dase de valo-
res, etc., etc. Informarán Obispo n. 16, zaguán, de onco á 
cuatro do la tarde v Campanario n. 7, de seis á diez de 1 
mañana. Í7809 4-2 
SE C O M P R A S I N I N T E R V E N C I O N D E C O rredoros una casa libre de todo gravámen y en punto 
céntrico; no excediendo en valor de trees á cuatro 
mil pesos. Impondrán Acosta 64. 
17677 10-28 
E n la calle del Sol n. 15, se compra toda clase de mo-
nedas falsas, de plata y oro, inutihzándolas A presencia 
del vendedor; se compra toda clase de alhajas viejas, de 
plata y oro; se compra toda clase de joyas viejas, borda-
dos de plata, y galones do militares y marinos, eto. 
17691 8-28 
Habitaciones en casa de respeto á la calle con suelo de mármol á 12$, interiores ventiladas á 10, 8 y 5$ oro. 
con y sin muebles; Teniente-Bey 15. 17971 8-4 
Vivir barato y trabajar con poco dinero. 
Mercado de Colon. 
Se alquilan viviendas para familias con todas comodi-
dades y habitaciones frescas y cómodas desde 14 posos 
billetes de alquiler en adelante. También so alquilan 
locales para tiendas y baratillos á todos precios, desde 
media onza. Informes á todas horas en la Administra-
ción do este mercado. 17979 261)4 
O J O A M A R I ANAO!—Ganga: se alquila on 2^ onzas con fiador, la espaciosa y elegante casa calle Vieja 
n. 7, donde estuvo E l Becreo, la llave eu el núm. 3 de la 
misma calle y en la Habana E l Pasaje n. 9 informarán. 
17915 ' 4-5 
T A C O N N0 4-
so alquila on módico precio. E n la cal-e de Luz 13, Im-
pondrán y en la fonda E l Correo está la llave. 
17976 8-4 
Escobar 140 
se alquila, en la bodega está la llave y Luz 13 impondrán 
17977 8-4 
Se alquila, arreglado á la época, la casa Monserrate n. 51, entre Bomba y Empedrado; consta do un gran sa-
lón bajo con doshuecos al frente, hechos para estableci-
mientos y dos habitaciones altas. E n la barbería del lado 
está la llave, pero no dejen de ver al dueño quo vivo C u -
ba n. 143. 17952 4-4 
Se alquila la casa Villegas núm. 30, tiene sala con dos ventana», zaguán espacioso, patio con tres cuartos 
ícrandes, frescos y socos, agua de Vento, y de alto el 
frente con balcón corrido A la brisa. Informarán Empe-
drado núm. 50. 17952 4-4 
U na hermosa habitación con toda asistencia, se alqui-la á un matrimonio respetable ó á dos amigos. D r a -
gones 44. 18003 4-4 
Se alqnila un bonito alto para una corta familia, con «los persianas corridas, comedor, agua y letrina, en lo 
más céntrico de la ciudad, con balcón á la calle, frente 
al paJque. en casa de seguridad para el inquilino y so-
bre todo muy eu proporción, arreglado á la situación. 
Villegas 91, plazoleta del Cristo. 17985 4-4 
C O N M Ü C l t A P R O P O R C I O N . 
Se alquila una casa de zaguán, comedor cerrado de 
persianas, 6 cuartos, gran patio y hace esquina; bien pa-
ra particular, bien para establfcimiento. Calzada de 
Luvanó 71: en el papel dice donde tratan. 
17990 4-4 
¡ M U Y B A R A T A ! 
Se alquila la casa Aguacate 150, acabada de pintar y 
con comodidades para dos familiáa, porque tiene 4 cuar-
tos altos y dos bajos, con sala, comedor y demás anexi-
dades, m c ^ 6-4 
T Tna linda casu fabricada A la moderna con sala, cuar-
U to bejo y otro alto, fresca, seca y con cloaca. Peña l -
ver n. 11, A tres cuadras de la calzada de la Beina por 
Manrique. Su dueño Galiano n. 106, donde también se 
alquilan dos pianinos de Ployel. 17938 4-3 
Muy barata, se alquila la casa Aguila n i 119, entre San Bafael y San José, con sala, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, despensa, cuarto de baño con su aparato 
para agua fria y caliente y uu escusado con inodoro, 
agua de Vento en abundancia, etc., y un solar anexo de 
17 varas de frente y 42 de fondo, cercado todo do grandes 
colgadizos y barbacoas techadas con tejas francesas y 
del naís: propio para establo, taller de carruajes, do 
muebles, de maderas, de lavado, etc., etc.: todo amura-
llado y entrada independiente (si quieren) A la casa. 
Enfrente está la llave y vive au dueño calle de Cuba n ú -
mero 143. 17887 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los magnificos bajos de la casa Monto 45, propios para 
establecimiento Informarán en el zaguán de la misma 
casa. 17928 4-3 
S E A L Q U I L A 
una casa con trea cuartos, cocina, agua y demás en $12, 
junto al paradero del ferrocarril de la Bahía. E n la pele-
tería de la plaza de L u z n. 3 darán razón. 
17898 4-3 
S E A L Q U I L A 
en $105 billetes, la casa Manrique n. 87. con aala, come-
dor, seis cuartos y agua; en la uodega de la espuina está 
la llave. Informarán calle de Luz número 48. 
17889 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Blanco n. 33, con sala, saleta, cuatro es-
paciosos cuartos y dos para criados. E n la misma, mi-
mero 28, está la llave é impondrán. 
7̂893 4-3 
S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada, con asistencia ó sin ella, á 
una señora sola ó para un matrimonio. Acosta n. 79. 
17884 4-3 
\ rreglado á la época, se alquila la casa Amargura 
x i .número46: tiene sala, comedor, cuatro cuartos bajos 
y cuatro altos, cocina, agua, etc. Enfrente está la llave 
y no dejen de ir á la calle de Cuba n. 143, donde tra-
tarán de su ajuste y condiciones. 
17*88 4-3 
Se alquilan 
las casa» situadas eu la callo do 
Villegas número 17, en $25-50 oro. 
44, onStfí1-.. „ 
J-as llaves se hallan en la Esquina O-Beilly y Vil le-
gas, lecfcerfsr-y-pftra ¿¡ás informes acudir a Baratillo 
número 7. 17915 4-3 
Se alquilan los bajos de la casa Neptnno 33; son am-plios y muy ventilados. Tienen sala con dos venta-
nas, saleta, onatro cuartos, comedor con persianas, dos 
cuartos al fondo para criados, caballeriza para dos ca^ 
ballos, cocina espaciosa, tres patios y cinco llaves de 
agua, baño de azulejos y otro cuarto también para ba ño. 
E n los altos informarán. 17917 4-3 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro número 504, 
con catorce cuartos hermosos, baño y muchos árboles 
frutales. Imponen en la misma. 
17916 10-3 
E n el Cerro. 
Se alquila una casa que contiene: sala, tres cuartos, 
cocina, patio, traspatio, sala y dos posesiones altas. San 
Cristóbal 9. 17919 4-3 
AT E N C I O N ! — I n d u s t r i a 127 casi esquina á San B a -fael se alquilan dos habitaciones altas, juntas o se-
paradas con su antesala, asistencia ó sin ella, á caballe-
ros ó matrimonio sin niños: en módico precio, arreglada á 
la situación del pais y eu el mejor punto de la ciudad y 
en la misma una sala amueblada para un bufete. 
17909 |4-3 
Se alquila la bonita casa núm. 4 de la calle Nueva del Cristo, entro Teniente Bey y Muralla, con 4 bajos, 3 
altos y demás, todo muy desahogado, seca y con rebaja 
de sn alquiler primitivo. Impondrán Virtudes 8 A, es-
quina á Industria. 17815 4-2 
SW A L Q U I L A 
un magnífico y grande piso principal en eljMercado de 
Tacón. Beina esquina á Aguila, café " E l Lloret." 
17826 8-2 
En 3 4 pebos oro se alquila la casa San Miguel núme-ro 196, con sala, comedor con persianas, cuatro her-
mosos cuartos y espaciosa cocina. E n el número 208 
está la llave y Ancha del Norte n. 124, su duefio. 
178"3 4-2 
Prado 93 
se alquilan hermosas habitaciones ventiladas x frescas, 
con vista al Prado y otras al Pasaje: precios módicos, en 
los entresuelos del cafó Pasaje: en el mismo impondrán. 
17837 4-2 
S E A L Q U I L A N 
loe hermosos altos do la casa L u z n. 75, compuestos de 4 
cuartos, sala, cocina y azotea. Impondrán L u z n. 77, bo-
dega. 17863 4-2 
S E A L Q U I L A 
una casa de alto y bajo, con 14 cuartas en la calle do San 
Ignacio 98, entre L u z y Santa Clara. Informarán al lado 
donde estAla llave ó en Cárlos I I I n. 6. 
17813 4-2 
so alquilan habitaciones amuebladas altas y bajas, á ca-
balleros ó matrimonios. 17872 ' 4̂ 2 
Se alquila la casa Zaragoza n. 35 con todas las como-
didaaes necesarias, en U H S O N Z A - Y M E D I A E N 
O R O . Informarán Beina 3, altos. 17868 4-2 
Se alquila la casa n. 25 de la calle de Villegas, propia para panadería ódulcería, con h e r n o y d e m á s comodi-
dades para el ramo. Amargura M impondrán. 
17859 4r-2 
En $25 billetes una accesoria independiente con vista á la calle, agua, gas y servicio particular; también 
un hermoso entresuelo para bu feto ó vivienda en iguales 
condiciones de precio y servidumbre. Aguacate l'í, entre 
Tejadillo y Chacón: también se solicita un hombre casar-
do con oficio para encargado de unacasadándolo una ha-
bitación. 17878 4-2 
Se alquilan las casas. Animas 148, capaz para dos fa-milias ó para lo que quieran dedicarla, con 14 habita-
ciones, se alquila eu la mitad de lo que ciempre ha ga-
nado; y la casa callo do la Habana n. 106. Informan 
Aguacate 112. 17821 4-
Se alquilan dos casas, una magnífica de alto y bajo, callo de Gervasio n. 141, entre Salud y Reina, y otra 
chica. Concordia n. 137; y las llaves de la primera está 
en la misma calle n, 135, y la de la calle do la Concordia 
enfrente. 17844 
Para una señora de edad SÜ alquila una habitación en la casa calle del Empedrado uúmoro 33, inmediato á 
l i plaza de San Juan de Dios; y si gusta puedo comer 
en la casa con los dueños. 17752 8-30 
V E D A D O . 
Se alquilan en módico precio las casas números 43 y 45 
de la ealle Quinta, esquina A Baños. 
17793 4-30 
Se a lqui lan 
des cuartos, habiendo agua en la casa. Acosta n. 1. 
17763 4-30 
Se alquila un hermoso local con armatostes, vidrieras y cañer ías de gas, en la calle de O-Eei l ly n. 87. D a -
rán razón Cuarazao n. 30, por la mañana á las diez, y 
San Ignacio número 29, el resto del dia. 
17766 4^30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa calle de San Ignacio n. 29, para es' 
critono ó establecimiento. D a r á n razón en loa altos. 
17765 4-30 
O B R A P Í A 62, 
S E C O M P R A N L I B R O S 
do todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. Obispo n. 54, l ibrería. 
17832 10-2 
Se compran libros, 
S a l u d 2 3 . 
De Uidas clases, en grandes y pequeñas partidas, des-
de un solo tomo hasta bibliotecas, por costosas que sean: 
esta casa, como tiene acreditado, paga bien los libros: 
Salud n. 23, librería. 17875 4-2 
S E C O M P R A N 
juntos ó por piezas, un mueblaje de casa y demás ense-
res de alguna familia, para otra que los necesita: tam"" 
bien un pianino. Impondrán O-Rellly número 73. 
17773 é.30 
entre Composteia y Agmacate, se alquilan magníficas 
habitaciones, muy ventiladas, A hombres solos ó matri-
monios ein hijos. 17806 4-30 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, en familia, pro-pias para matrimonios y hombres solos, en precios 
módicos. Buena mesa por $50 biUetes con servicio de 
criado. Lamparil lan. 82, ent.e Villegas y Bernaza. 
17797 ' 4-30 
Se alquila barata la casa callo de Egido n. 107, con sala y cinco buenas posesiones, á la puerta Inmediata está 
la Dave y dan razón de su precio. 
17794 4-30 
EE G L A . — E n $25 y 22 oro mensuales cada una, las bonitas casas de la calle de Santa A n a n. 89 y Bue-
navista n. 33 y 35; la llave de la primera en la panadería 
y las de las segundas en la bodega de la esquina, y G a -
liano 124, ferretería, informarán. 17791 4-30 
Se a lqui lan 
las casas Eundicion n. 19, en $25 biUetes; Acosta n ú m e -
ro 101. en $45 billetes; Trocadero n. 57 B , en $51 en oro, 
con fiador ó dos meses en fondo. Impondrán Amistad 77. 
17754 5-30 
Se alquilan unos altos, Monte esquina & Bolascoain, para ana larga familia; i5<JepencUeiit«s. 
17748 8-20 
Se alqui lan 
herniosas y frescas habitaciones con vista á la calle y á 
media cuadra del parque. Zulueta n. 3, esquina á Aui« 
mas. 17787 - C-30 
E N $38-25 O R O , 
una casa, fresca y seca, situada calle de la Habana mi -
mero 212, coil 5 cukrtos, 2 comedores, patio y traspatio. 
Informarán on la botica de San José ó eñ Cerro n. 610. 
17781 , 4-30 
Se alquila en $40 billetes laca'sa de mamposteria calle do Moreno entre San Cárlos y ¡Armonía, Cerro, con 
portal, tres cuartos, agua y demáa comodidadea para 
una familia: la llave en Ai'monía número 6, donde im-
pondrán. 17784 . 4-30 
En el Vedado, calle quinta, se alquila la casa n. 14, con 5 cuartos, gran sala, portal, buena cocina y a l -
gibe, en módico precio. Informarán Beina n. 37 de su 
ajuste. 17740 8-29 
San Ignacio 50. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á precios muy 
reducidos. 17736 8-29 
S U S P I R O N . 14. 
Se alquila una accesoria do mamposteria, de alto y 
bajo, con agua, patio y sumidero. 
17734 5-29 
M A R I A N A O . • 
Se alquila la hermosa casa calle de San í o s ó n. 4, es-
quina A la do Santa Lucia , iñmediata al paradero de Sa -
má. E n la del n. 6 está la llave, 6 informarán en Acosta 
n. 35. 17693 10-28 
A m a r g u r a 66, 
esquina á Compostela, so alquilan habitaciones con bal-
cón á la calle, entrada á todas horas. 
17714 15-28N 
P A R A H O M B R E S S O L O S 
se alquilan unos magníficos entresuelos calle de Villegas 
n. 93, esquina á Teniente Bey. Informarán en los altos. 
17713 8-28 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
eacnsados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaciones para hom-
bres solos, y también se alqnila la esquina para esta-
blecimiento. 17663 8-28 
S E A L Q U I L A 
en uu precio muy módico, la casa calle de San Bafael n ú -
mero 73, con sala, comedor y cinco espaciosos cuartos. 
Informarán callo de Teniente-Bey número 69. 
17660 8-28 
la esquina de Merced y Bayona, propia para estableci-
miento ó familia particular, con alto, oalcones á la calle, 
agua y gas. 17664 8-28 
Se alquila muy barata una gran casa al pié del Castillo del Príncipe; es propia para todo lo que so desee. I n -
formarán en la casa de salud L a Integridad Nacional. 
17619 8-27 
S E A R R I E N D A 
la estáñelo " L a Carolina." compuesta do 4i caballerías 
de tierra propias para labor, toda cercada, con pozo, 
aguada fértil y corriente y buehas fábricas. Informarán 
Campanario 30, de 8 á 4. 174' 9 15-23N 
A U N A O N Z A . 
E n el Mercado de Colon, en las casillas n. 1, 9, lo, l i , 
12 y 13, se alquilan casitas con todo servicio. 
17377 13-21N 
S E A L Q U I L A N 
dos casas: una eu la calle de Paula n. 5 y la otra en la 
callo de San Isidro n. 10. Habana 100 darán razón. 
17315 15-19N -
E n la hermosa casa calle de Cuba n. 67, entre Ble » 
Xeniente-BeT. punto céntrico para toda clase de negó 
OÍOS, se alquilan habitaciones altas, espaciosas y venti-
ladas, con todo el servicio necesario; propias para eaori-
torio, bufete de abogados, agencia do negocios, ú otro 
objeto análogo. Informarán en los bajos de la misma 
C . n. 718 Cms.-S J l 
Se alquila un,ióren do color, excelente criado do mano, honrado y exacto en el cumplimionto 'de su deber; I n -
dustria número 112, entre Neptuno y San Miguel. 
17907 4-3 
Se alqui la 
una morenita para criada de mano ó manejadora de niños-
So responde de su conducta. Malojan. 33. 
17867 4-2 
S E A L Q U I L A 
una parda para criada de mano ó para niñera, teniendo 
personas quo respondan por su conducta. Aguacate 
número 53, entre Muralla y Teniente-Bey. 
17850 4-2 
Se a lqui la 
un patrocinado buen cocinero, de moralidad y buena 
conducta. San Isidro n. 03 impondrán. 
17857 4-2 
P é r d i d a s . 
PE R D I D A . — E N L A N O C H E D E A Y E R 1 S E qnedó olvidado un pañuelo conteniendo unos jemelos 
de teatro en un coche ocupado en la acera del Louvre 
hasta la calle dolos Oficioa n. 8t. So gratificará al que 
los entregue en dicha casa. 17943 4-4 
P E R D I D A . 
E n la tarde del 8 de noviembre se voló una cotorra de 
los entresuelos do la casa calle do la Merced n. 77. A l 
que la entregue se le darán C U A T B O pesos billetes. 
17940 4-4 
N L A C A I A L E D E L A A M A R C i ü R A N T ^ é , 
entre Villegas y Aguacate, se gratificará generosa-
mente al que entregue un libro de misa iuuy usado, cuyo 
título es: Manual de Piedad: está bastante usado, y sO 
extravió el 28 del corriente desde la callo de Aguacate 
esquina á Amargura, hást.l la iglesia do Belén. 
17829 , , 4-2 
EN L A N O C H E D E L o A B A D O tfíí, S E H A perdido un pulvoflc plata americana, con las inicia-
les A . V . , desdo la callo do Virtudes á lá calzada de San 
Láz;'.'!): ía pei'sona quo la entregue en la calle de Com-
iiostela n. 110, solo gratificará generosamente, por sor 
un recuerdo de familia. 17785 4-30 
V e n t a s 
D E F I N C A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . 
EN $ ¿ , 0 0 0 O R O S E V E N D E U N A F I N C A D E dos caballerías, con su casita de tejas cercada de 
piedra, pozo, árboles frutales, en el termino municipal 
de Artemisa; reconoce $533 oro á censo, so deduce del 
precio. Centro do Negocio", Obispo 10. do once A cuatro, 
17993 4-4 
E X $4,000 O R O 
so vende una casa en la calle de San Miguel, entre Ger -
vasio y Belascoain, do azotea, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, uno alto, terreno redimido. Centro de Negocios 
Obispo 1G, de 11 á 4. 17992 4-4 
T>e T e n ta. 
L a casa calle de San Isidro núm. 7S. Cuba 113 darán 
razón. 17961 4-4 
O J O Q U E C O N V I E N E . — E N L A C A L L E D E L Mamey, Begla, se vende una casa de tabla de bas-
tantes comodidades, y se da on proporción por ausen-
tarse su dueño á la Península . Informarán y tratarán en 
la Habana, calle Crespo número 81. 
180 0 4-4 
GA N G A . — P O R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E vende uu café y villar en uno de los puntos más c é n -
tricas do esta capital. Darán razón: San Ignacio n. 28 el 
portero, ó Alcaldía de San Leopoldo, Escobar entro Nep-
tuno y San Miguel, el ordenanza informará. 
18001 4-1 
SE V E N D E C M A A C R E D I T A D A B O D E G A que hace muy buen diario y os propia para una per-
sona de poco capital: so da muy barata por encontrarse 
su dueño enfermo y tenor quo marcharse al campo. 
Marques González n. 56 impondrán á todas horas. 
17972 4-4 
U N P O T R E R O D E S C A B A L L E R I A S A 10 L E -guas de la Habana ó una hora por ferrocarril, batey 
y linderos cercados de piedra y cuartones de pifia, con 3 
hermosas casas, aguada potable abundante, 3,000 pal-
mas, 1,500 frutales, monte, horno de cal y todo lo nece-
sario.—En precio módico con contado y plazca ó se per-
muta por casa bien situada en la Habana ú otra finca por 
Santiago de las Vegas.—Informan Maloja 24 de 6 á 8 rna^-
ñana y tarde. 17883 4̂ 3 
IJ A R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N T A R I A . se vende la casa, calle de la Gloria n. 78; está libre 
de gravámen y se dá cn $2,500 en billetes. Esperanza 
n. 27 darán más pormenores. 17891 8-3 
m V E N D E 
la casa calle de Paulan . 11. Impondrán Estrel la n. 123. 
17899 4-3 
BU E N N E G O C I O . - S E V E N D E L A E S P A C I O -sa casa de esquina Maloja 109 con sus tres accesorias 
por la calle del Campanario marcadas con loa números 
159, 161 y 103, teniendo aproximadamente 17 varas de 
frente por 40 de fondo, iuniondrán Picota ní 7, botica. 
17911 4-3 
BA R B E R O S . — S E V E N D E E L S A L O N M E J O R situado de la Habana, con vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes de aquí y de Madrid. L a vidriera cubre 
gastos y queda un sobrante: no hay muchas pretensio-
nes. De más pormenores Muralla 36, barbería. 
17822 4-2 
G A N G A . 
E n mil quinientos posos oro una farmacia acreditada, 
surtida, buen despacho, tieno cincuenta años do esta-
blecida. La'pomería^y medicinas"valen el doble. Vista 
hace fó. Impondrán botica "Santo Domingo," calle del 
Obispo n. 27. 17842 4-2 
¥ TNA E S T A N C I A E N K L C E R R O . P A R T I D O 
U de Arroyo Apolo, con bnona casa, árboles frutales, 
con la particularidad do pasarle un brazo del rio Almon-
daros ó sea la Zanja Beal.—De todos los pormenores im-
pondrán en la calle de las Damas n. 1P. esquina á J e s ú s 
María. 17802 4-2 
D O S C A S A S E N E L B A R R I O D E L H O R C O N ' inmediatas á la calzada dol Monte en $1,300, las dos 
ganan $60 BjB; y una on el barrio do Monserrate on 
$5,000. Virtudes 116. 17845 4-2 
G R A N N E í S O C I O . — S E V E N D E UNA F I N C A D E dos y media caballerías de tierra muy buena á legua 
y media de la Habana, con dos casas de vivienda, una 
con cochera, caballeriza y demás eomodidades, un rio 
corriente todo el año, muchos árboles frutales, por cal-
zada. So da muy barata. Tiupondrún Cuba 80. 
17756 4-30 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R , S E V E N D E UN puesto de frutas situado en la calle do Noptuno 183. 
Paga poco alquiler y hace baen diario. A toda hora pue-
de informarse en el mismo puesto. 
17782 3-30 
E N JOVELLANOS, S E VENDEN 
tres casas, calle del Príncipe, lugar muy céntrico, a l -
quileres constantes por contener establecimientos y una 
cindadela con entrada por la de Santa Bosalia, todo de 
cantería, patios enlosados y pozo fértil, ermo que tuvo 
por origen la creación do plaza de Mercado que aun se 
carece de ella. Informarán en la localidad Príncipe 5. 
C n. 1240 8-29 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , E N E L barrio de San Lázaro se vende en proporción la casa 
callo de Espada n, 8, con sala, comedor, 8 cuartos de 
mamposteria y teja, con frente á la brisa y produce $90 
billetes mensuales. Cancordia 184 informarán. 
17681 10-28 
EN P A C T O O E N V E N T A R E A L A P L A Z O S O cambiada por una en la Habana, so vende una her-
mosa casa. También se vende una chica en $500 en oro, 
ámbas siu gravámen y con sus documentos al corriente. 
De diez á cuatro. Concordia número 28, no es corredor. 
17792 ^ 4-30 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende nn cafó y billar bien situado, con un precioso 
local, con un alquiler bastante módico, por no poderlo 
asistir sn dueño. Espada n. 8. Informarán San Lázaro 
17680 10-28 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S D O S C A S A S de mamposteria, nuevas, con pisos hidráulicos, azotea, 
cuarto alto y agua; las dos están juntas. Arambnro n ú -
mero 8, á todas horas. 17438 15-22N 
D e a n i m a l e s . 
Ganga. 
Se venden juutos ó separados un potrico moro azul 
de conchas, de tros años, de poco más do 5 cuartas, raza 
trinitaria, caminador, de paso, marcha y gualtrapeo y 
maestro de tiro, y un mulo de color bayo, do tres años, 
de 5 y media cuartas do alzada, caminador. Puede ver-
se en el establo de carruages situado en la calle de San 
José , entre las d e Soledad y Aramburo, y tratar de sn 
ajuste á todas horas, en la callo del Aguacate n. 13. 
17970 5-4 
SE V E N D E U N C A B A L L O N U E V O , B O N I T O , buen caminador y dos canastilleros, uno de palisan-
dro y otro de caoba, caüs (le JÜSGob^r número 202. 
J O Y E R I A Y M . + M U M S 
B U Í , S E R R A I T U N O . 
6 4 - 0 B I S P 0 , E N T R E COMPOSTELA Y A G U A C A T E . — 6 4 
E s t e establecimiento ofrece á sus constantes favorecedores y a l p ú b l i c o en general, 
un grande y variado surtido de P E E N D E R I A y H E L O J E 3 de f a b r i c a c i ó n especial p a r a 
esta casa, uniendo a l buen gusto l a superioridad de l a clase y l a gran modicidad en los 
precios. 




NUEVO DEPOSITO DE 
P U R G A N T E R E F R E S C A N T E 
PEDIR EL 
•7-3=, n T r ^ T " Z - i . 
¿Se descomponen con facilidad las máquinas quo ven í s usando? 
¡ Os duran poco? 
¿Salen feos los pezpuntes en vuestros vestidos? 
(Son vuestro eterno suplicio? 
No os quejéis; vuestra es la culpa. 
U S A D las mejores máquinas del mundo, que vende esta casa y quedaréis compla^ 
cidas. Además ías conseguiréis por la mitad del precio quo os cobran en otros partes. 
Singer reformada St - , $ 40 B. 
Gran Americana $ 40 B . 
¡ L a nueva Raymond, Domostic, muy barata, garantizada por 4 alios.—¡Ojo! l'oda 
' máquina que no lleveen la plancha José González, no es legít ima. Hay además un gran 
i surtido de los demás sistemas do máquinas en competencia; máquinas de coser á 
I mano, á $5 B.; id. de rizar, á $ l ; id. de plagar; composición da máquinas, garantiza-
das por un año; 50 por 100 de rebaja. E l que más barato vonde en la I s la de Cuba; 
fiiaos bien en la dlroccion; J O S E G O N Z A L E Z , O ' R E I I ^ I . Y 7 4 . 
C n . 1262 4-2 
A N T I B I L I O S A A N T I H E R P E T I C A 
1 M M 
Autor izada por R e a l Orden fecha 11 diciembre de 1883. 
na, d 
D A I 
nacional de Minería y aguas minerales, con medalla de oro en la Exposic ión do Valencia. Nunca producto alguno 
lia alcanzado la autoridad científica que tiene boy el agua de Carabaña; ni uno solo de los profesores que la han 
empleado deja de usarla y recomendarla eficazmente y con absoluta preferencia. E l A G U A D E C A R A B A Ñ A es: 
Purgante—Kefrescante—Depurativa—Diurética—Antibil iosa y antiherpótica. Segura, suave, benigna y eficaz, to-
nifica el organismo en todas las edades, sexos y temperamentos. E l Agua de Carabaña es un notable específico para 
la curación do Uts -nformodades gastro-hepiticas, del estómago, del vientre, hígado y todas las de estas regiones. 
E l Agua do O.ai li • ña ha reauelto el deseado problema de encontrar en ella na purgante seguro, que no irrita en 
liingnn éááo debiendo per esta razón reemplazar á todos los demás, naturales ó artificiales conocidos. No so parece 
ni puedo (•(mluiidirse en sus efectos y resultados, con ninguna otra agua ni producto. N A D A P U E D E R E E M -
P T / A Z A t f l * . 
IWD^Í ,¡t. i 'nnanidad es propagar el conocimiento de este precioso medicamento. E l Agua de Carabana es un 
seguro inedicanut-to ara infinitas enfermedades de la piel aljnterior y al exterior. E l A G U A D E C A R A B A N A 
so vende cu todas las'buenas farmacias y droguor'as do España. E n el extranjero y .Filipinas, dirección los anun-
cios en cada país . E n Cuba depositario principal; D R . J O S E 8 A R R A , Teniente Rey 41, Habana. 
Depositario general y propietario, R. J. CHAVAREJ, 
8 7 , C A L L E D E A T O C H A 8 7 , M A D R I D . 
PROBAR 1 1 AGUA Di CARABAÑA. 
P U R G A N T E 
Cn. UF5 
R E F R E S C A N T E A N T I B I L I O S A A N T I H E R P E T I C A 
4-13 
E s do suma importan-
cia para los señores 
comerciantes é indus-
triales de esta ciudad 
el informarse de lo 
que os "el Plano D i -
rectorio Comercial de 
la Habana, por Pop-
per."' Véase el anun-
cio eu la 3? plan». 
17056 3-4 
Cn. 1202 4 $1-50 y $ £ 3 1 . L A M P A l í I L L A í ñ 2 6 - 1 5 N 
S E V E N D E N 
dos yuntas de bueyes con dos carretas buenas de trába-
lo, por no necesitarlas sn dueño. Informarán calle de 
'San Miguel número 114, da dos á seis de la tarde. 
17931 4-3 ^ 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O D E tiro dol Canadá, do seis años de edad, con sus arreos y 
un precioso faetón de muy poco uso. Pueden verso ¡í to-
das horas calzada del Corro n.'trtS. 
17800 8-.i 
Y a llegaron los canarios de moda noruegos, do color a-
uaranjado; también los hay belgas largos y finos, carde-
naUtos, mixtos do cardenalitos y canarias, mixtos de gil-
gero, gilgueros criadores con canaria, pericos de laAus-
fra.ia; un par de faisanes plateados 6 sean gallos africa-
nos; un par do perritos ratoneros conocidos por Blacan-
ton. Habana esquina á O'Keilly; colchonoria. 
17S38 5-3 
Q E ~ V E N D E ' Ü N A M U i i A ' N U E V A " D E ¡J CU A f l -
o t a s do alzada y propia para lo que quieran aplicarla 
por estar domada. También se alqnila un entresuelo pa-
ra escritorio. Impondrán calle de San Ignacio 128, es-
quina á J e s ú s María. 17801 4-30 
S E V E N D E 
uu maguí tico potro moro de conchas de 5 años, cerca do 
7cuartas, mucha energía, mejor estampa, de marcha, 
gualtrapeo y de paso nadado es un ferrocarril, propio pa-
ra uu jefe y á propósito para una persona decente, sano, 
sin resabios, muy noble y barato por no necesitarse.— 
Dragones 23. 17800 4-30 
U n a c l i lva 
recién parida so vende. L u z n. 46. 
17762 4-?0 
Interesante. 
Se vende una yegua do 7 cuartas de alzada, real cami-
nadora, propia para cria. Informes Florida 45: puedo 
verso de 4 do la tarde en adelante. 
17700 4-30 
Se han recibido y se expenden por mayor y menor, 
A guiar n. 100, esquina á Oorapia, peluquería. 
Prec ios m ó d i c o s . 
17422 30-22N 
M U Y B A R A T O S E V E N D E UN C A B A L L O americano, dorado, jóven y maestro de tiro. A m a r -
gura n. 94. E n la misma un elegante vis-ar-vis francés, 
no poco uso, y un tronco de arreos similord, completa-
mente nuevo. 16756 26-7N' 
R E V E N D E M U Y B A R A T O U N M I L O R D D U -
Oquesa francés, fino, preparado para pareja y para un 
caballo. E n la Talabartería L a Fama, Ten iente - l í ey 54 
puede verse á todas horas. 17980 15Ü4 
A R A T O S E V E N D E U N F A E T O N C A S I N U E -
vo con sus arreos y un hermoso caballo de tiro, trote 
muy largo, trinitario, do 7 cuartos y 6 años, muy manso, 
propias ámbas cosas para un médico, proenrador ó corre-
dor. Informarán Industria 93 de 7 á 12 y de 4 á G. 
17963 4-4 
D O S P I A N I N O S D E P E E Y E L 
se alquilan: también una casa moderna, situada en P e -
ñalver n. H , e s q u i n a á Manrique, con sala, cuarto bajo 
y otro alto. Informarán do todo, 100, Galiano 106. 
17P37 - *l-3 
G A L I A N O N. (12, al lado do la peletería, esquina á 
Ñoptuno.—Vendo barato. A s i el comprador tonga cui-
dado de no cerrar trato en otra parte ántes de verse con-
migo.—Se compran y se cambian por otros. 
17828 6-2 
O C A S I O N P A R A L O S P O B R E S . 
Se realizan muebles, relojes, banco* y lierramiontas 
de carpintería, piedras do vueltas, toldos para patio y 
para puerta de cstablocimionto, de lona con sus hierros, 
maderas y licrrajes de varias clases, divisiones de made-
ra para salas y cuartos, puertas, vidrieras, farolas, pie-
dras de destilar, hornillas, granpas y palos de azotea, 
enseres de cocina y cubiertos nuevos, planchas de zinc, 
ropas de uso, sarcófagos y otra infinidad do artículos to-
dos necesarios paralas familias: y todo arreglado á la s i -
tuación que at ravesamos. 17835 8-2 
| V | A G N 1 F I C O P I A N I N O . - S E V E N D E P O K L A 
ITX mitad do su valor uno precioso de Plovel, oblicuo 
n. 6, con solo un año de uso, con su certificado de fábri-
ca; también se venden todos los muebles, lámparas y va-
r ias cosas degusto para una casa. Impondrán Animas 
n. 103. 17772 8-30 
OJ O . — M E D I O JÜECÍO D E C A O B A CON 6 S i -llas, 2 mecedores y espejo $28, uno ídem con 12 sillas, 
4 sillones, sofá v mesa do centro $85, otro id. completo 
$140. Espejos á $14, 20 y 45. Lámparaa á$40. Uu juego de 
gabinete con cogin $45. Una cajadennisica $125. Relojes 
con 4 campanas á $40. Surtido de muebles de Viena. A -
paradores á$26, 81, 38 v 50. Lavabos nuevos á $36. E s -
caparates de $38 á 9'J. U n piano $:0. Máquinas do coser 
muy baratas. So compran, cambian y componen los usa-
dos haciéndonos cargo de envasar los que salgan jiara el 
interior de la Is la . Monte 4. 
-17750 4-30 
CE R R O r 4 3 - P O R A U S E N T A R S E P A R A E L extranjero se venden todos los muebles y út i les de 
casa á precios muy bajos. U n juego de aala legít imo pa-
lieandro, 20 piezas cn sieto y media onzas oro.—Otro do 
caoba cn el mismo precio.—Un magnífico tocador y lava-
bo do caoba on tres onzas oro ambas piezas. Una her-
mosa mesa mármol y caoba, en tres onzas oro. Una per-
cha y bastonera caoca mármol y hierro, cu tres doblones 
oro. Escaparates, camas imperiales, ídem do bronce, lám-
paras, etc., etc.Calzada del Cerrón. 743, entro Tulipán 
y Arzobispo. 17746 4-30 
SE R E M A T A U N J U E G O D E V I E N A C O M P L E -to y nuevo; id. un medio juego á lo Lu í s X V , caoba, un 
escaparate de hombre, varios de señora, carpeta, toca-
dor, canastillero, mamparas, mesa correderas, camas 
con bastidor á$17 B. , escaparates con puertas do espe-
jos; dichos objetos nadie busque más baratea. Angeles 
número 27. 17783 4-30 
Dos victorias. 
Una pequeña y ligera, fuerte y en muy buen estado 
en $500 billetes, so encuentra ou la calle'de la Merced 
mirn. 01 y otra grande y casi nueva, propia para el cam-
po on $200 billetes. So oncuentra on el Paseo de Tacón 
niim. 2, tallerdo Moliner. 17959 6-4 
S E D A M U Y B A R A T O 
un milord nuevo de construcción moderna, 6 volantás 
llamantes de 8 á 12 onzas una: un surtido completo de 
arreos para pareja y t rio: á todas horas Teniente-Rey 25, 
on el Caballo Andaluz 18005 15-40 
O J O A L A < ¿ A N « A . — S E V E N D E UNA E L E -gante duquesa francesa do la marca Millon-G uietdo 
Paria, con fuelle de quite y pon, y tres caballos, todo 
junto ó separado: se pueden ver calle do los Genios n. 1, 
de 10 do la mañana á 3 de la tardo. 
17860 4-2 
¿ C O M P O S T E L A 1 1 1 , E N T R E M U R A L L A Y S O L : 
escaparates de caoba á $25, 30, 34 y 40, aparadores 
do dos y tres mármoles á $17, 22 y 30, lavabos á $28 y 34, 
tocadores á $13 y 20, un juego de sala Luis XV, nuevo, 
con bonitas esculturas $185, camas de hierro para una y 
dos personas á $22, 25, 30 y 50, idem de bronco columna 
gravada, $60 y 75, estas con bastidor metálico, una co-
lumna de afeitar $12, mesas de correieras de tres y 4 ta-
blas á $25, mesas de noche y de alas, relojes de pared y 
de sobremesa, un par rinconeras caoba tapa de már. 
mol $10. 17802 4-30 
CASA DE PRESTAMOS 
I r * E S P E R J I I f ^ A , 
San Miguel 60. 
Se venden dos escaparates de palisandro con puertas 
de espejos, dos pianinos de buenas voces y otros muchos 
muebles de todas clases. 
Aviso á todos los que tengan empeDos en la casa cum-
plidos, vengan á sacarlos ó prorrogarlos eu el término 
de 8 dias a contar desdo esta tuch» de lo contrario los 
pondré á l a venta.—Habana, noviembre 2*5 de 1*84, 
17051 8-27 
S E V E N D E 
una jardinera y un caballo americano. Cuba u. 107. 
17814 4̂ 2 
FERRETERÍA LÁ LLAVE 
L B . B O Y I I Q ' 
Galiano, 104, Habana 
GR A N B A R A T E Z D E i « Ü E B L , E S . B E A L I Z A -cion forzosa. Juegos de Duquesa & $40.—Idem á lo 
L u ' s X V con mesas á $105-175 y 190.—Escaparates á ?5-
38-50-00-90 y 125$—Lavabos y tocadores, sillería y otros 
muebles: todo muy do ganga. Galiano nñm. 100. 
17948 4-4 
B A S W R E S M L I A LICOS 
H a y con t a ñ t e m e n t e s u r t i d o y á p r e c i o s 
. . • i m á n e n t e m ó d i c o s . 
Por ausentarse su dueño sa vende un j negó de caoba á 
lo L U I S X V , tieno 5 meses de uso, está completamente 
nuevo. Plaza del Vapor, piso principal n. 40 por Dragones 
17955 4-4 
SE V E N D E U N E S T A N T E P A R A L I B R O H , compuesto de biblioteca y papelera, un escaparate de 
cedro qne se da en $15, 6 sillas $10 y nn par sillones cos-
tura $10: en la misma se doran y pintan camas. Com-
postela 119. frente á la barbería.' 18000 4-4 
P I A N I N O . 
Se vende uno de Boiselot, barato y en buen estado. 
Bernaza n. 13. 17991 4-4 
Muebles baratos. 
Se venden los de una familia que se ausenta en Lea l -
tad 79. 17986 4-4 
L A Z I L I A . 
COMPOSTELA 42. 
Rebaja inmensa ha hecho esta casa en el gran surtido 
tanto de prendería do todas clases como en el s innúmero 
de muebles. Seguros estamos que todos cuantos gusten 
visitar este establecimiento si desean comprar alguna 
cosa lo harán al ver la baratez qne en todo tiene.' 
Sillas de Viena propias para cualquier establecimiento 
$34: Escaparates de todas clases, camas idem, juegos d© 
sala idem, lavabos, tocadores,lámpara8 cristal, coouyeja 
liras, faroles, etc. 17997 4-4 
P I A N I N O S . 
Se vonden varios on buen estado, siendo dos de ganga, 
cn $30 billetes y 150; también se cambian otros buenos 
por otrós más malos, GftU n̂o Ih 100, 
17031 I»» 
C a m a s ele h i t í r r ó c o n l a n z a . 
I d . i d - c a r r o z a . 
G a m i t a s i d b a r a n d a 
de todas clases y dimensiones. 
O. 1033 30-20 
L A S I L E N C I O S A . 
Máquina de coser 
I I L L C O X & G1BBS, 
CON 
tensión automática. 
L a que por si misma se recomienda, no necesita de en-
comios. Doctores en las ciencias han certificado que LA 
MXQUINA SILENCIOSA WU-LCOX & GIBES ERA LA M E J O R 
D E L M U N D O , POR LA SUAVIDAD CON QUE FUNCIONA T 
ron LA SENCILLEZ DE BU MECANIBMO. A ñ t e recomenda-
ciones tan respetables, enmudecen nuestros elogios. 
Upicos y exclusivos agentes para esta Isla, 
J o s é S o p e ñ a y Ca 
O E e i l l y 11% J l a h a n a . 
te 
ÜN TORNO mecánico so vende. Guanabacoa, Corral Falso n. 141. 
177G1 4-30 
Tanques y gavetas de hierro. 
Para agua, guarapo y miel, en el taller del Vedado los 
hay do varios tamaños y se harán otros, segnn encargo, 
los que rebajados sus precios considerablemente, se von-
den San Lázaro casi esquina á Aguila número 89. 
1561(1 S tns-H O 
BE LLEGO ÁL 00LM0 DE LA PEBEEOOm 
E l í l L A T E R C E R M A Q U I N A . • 
L a tercer m á q u i n a ele coser 
que acaba de in ventarse en los 
tal leres de l a C o m p a ñ í a de 
S I N G K R e s el X ^ I F S ^ ^ " ^ ' ^ ^ ' n P T T T V r 
de las máquinas de coser, es decir, es superior á cuanto 
la idea pueda formarse de la perfeptibilidad do una m á -
quina. E n absoluto, no hace raido, como rápida y ligera, 
no tiene rival; al paso que por la peculiaridad de su 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E O E S C O M -
P O S I C I O N E 8 ; P E R O , H E C H O S , H E C I Í O S . V E -
N I D Á V E R L A Y P R O B A D L A . 
X J I i T I M A R E F O R M A . 
E s l a qne l a C o m p a ñ í a de S i n -
ger acaba de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, de 
S I N G E a, para familia, tan conocidas d é l a s sofioras do 
Cuba. E s t a refonna, consiste de varias piezas nuevas, 
que dan por resultado que la máquina sea más sólida, 
más ligera y quo no haga mido. Sépase qne somos los 
únicos que' recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y que 
T O D A S L A S D E M Á S Q U E C O N E L N O M B I l E O E 
S U L s a ^ o x - S E V E N A N U N C I A D A S , S O N S I M -
P L E S í i k l T A C l O N E S , V C O M O P R E C I O D E -
S A F I A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L V A . R E Z ¥ H I N S E . - O I Í I S P O 123. 
áTÉNCÍON, 
q u e vendemos 
muy barato. 
KT, CfiLElíKK HILO DE MACiUIUA L A S A K M A S D E L A 
fTA BAÑA. KELOJES DK SOBRE MESA, DE TODAS CLA-
8F,S. MAQUINAS DE CALAR CON TORNO PARA AFTCJOMA-
DOb. LVJAK FUERTES DE HIKKRO. CüADKKNOS Y PA-
TROXKS PARA CORTAR VESTIDOS DE Ci/tTMA ÍTOTU Y SIEM-
PBK HE NOVEDAD. 
A L V 1 R E Z Y f H N H P , O m K P O 13S . 
y foe! 
Saii Rafae l l á h 
10i rico granizado dti cliufas quo tanto .ha .gustado en 
esta población, se ha vuelto á estab'ocer en est i <:i' a A 
petición de slgnuos aticionados. 
17778 4- 00 
I^ L D U L C E D E G U A Y A B A D E D 4 I K O A D E -iSantiago Gorrin y elaborado por el célebre Argüe-
llez, os el mejor que "se conoce, y tiene su depósito ge-
neral en el llotel San Cárlos, Oficios n 35. Su precio 
módico. 1709!) 26-15N 
m m á 
/HHCÍIÍ^PREMIADA E N M^y4t?3Uíi8.Y-H3DUR8 
E x p o s i c i o i i d e B o s t o n , 
acreditada en esta I s l a y en el 
extranjero, por estar sns du l -
ces Men preparados para la 
e x p o r t a c i ó n . 
Los que dcaeeu hacer regalos encont ra -
r á n en esta f á b r i c a los s iguientes a r t í c u l o s 
en la tas . 
Pastas y j a leas de guayaba y otras f ru tas . 
Pasta de guayaba con cascos y a t rope l l ada . 
Bl rico queso de a lmendras . 
F r u t a s del p a í s en a l m í b a r , en la tas y en 
pomos de c r i s t a l . 
P i ñ a s y o t ras f ru tas a l n a t u r a l . 
Hay d e p ó s i t o s en todos los 
principales establecimientos. 
Cn. lion . 2(5-100 
•BsauseBaaesiB 
w r o L f i r i i o r í i a v 
m % 
B f A G H B S I A 
A e r e a d a A - n t U b l l i o s t ^ 
Intentada el aüo de tS'Hi 
íVfpcc ionada cX í « txm. 
Smtf) J o s é 34arqu<;>.. 
;'3i» cuiaj laa enfenaedadet tiur. .oceder . 
^•omago Efica* reservativo pan» h 
•?re a.'iiarills' ó i'ómiir .legri; 
T A B A C O E N P O L V O V E R D I N , 
de la acreditada marca E L GUANCHE. Se vendo por 
mayor y menor en ol almacén de víveres de Vandama. 
calle dé Aguila esquina á Estrella n. 124, único depósito 
no esta capital. 16773 2ft-8N 
L A 
ANTIGUA CASA DE PRÉSTAMOS. 
TíEPTUNO 41. 
Los dueños de los lotos cuyos nameros se consignan 
á continuación, pasarán á recogerlos en el improrrogar-
ble plazo de odio dias, á contar desde la fecha, pasado 
ol cual, se pondrán á la venta. 
12 860-12.472-13,153—12,330-12.357—12,458- 12,935— 
12,801—12,059—11,788-13,011—12 665. 
17757 8-30 
L L A M A D O S A V I A D E M E D O C 
Él ú n i c o m é t o d o recomendable para mejorar 
los Vinos y conservarlos. 
Escríbase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico en BURDEOS 
K0 45, UUE SAIST-BEMI (i'KANCIA) 
SÁUiAyESENCIA de COGNAC para DAR COLORá los VINOS Depositario en /a Habana : JOSE SARRA. 
mm 
o i o i o i o m m 
M E D A L L A S de O R O y de P L A T A 
(S) en las Exposiciones de 1865 y 1879 en París. 





c í o I ^ o i - f e i e r s 
Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s d e s d e m a s de 3 0 a ñ o s ti& 
en los Hospitales, Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éxito constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P a l i d e z de l o s C o l o r e s d e l C u t i s * 
NUEVO MÉTODO MEDIGINÁL PRECIOSO Y UNICO 
PARA LA CDflACION DE LAS 
INCONTINENCIAS DE LA ORINA 
Venta por mayor, en Poitiers (Francia), 
en la Casa de MM. G R I M A U D F i L S Y C», 
rué (calle) Boncenne, 19 
Depósitario en L A HABANA : 
J O SÉS S A K R A 
Y EN TODAS LAS BUENAS FAHMAC1AS (S) 
D I O I O I O I O I O 
^ PELLI0Ny MARCHET 
en 3>tjon (Francia) 
C a r t a i ? a , c i o s d .e -A-loogad-os 
CARTERAS (le MINISTROS, TARGETEROS 
C A R T E R A S P A R A F O T O G R A F I A S 
LIBROS DE MEMORIAS Y DE NOTAS 
N E C E S E R E S D E E S C R I B I R P A R A L O S V I A C E R O S 
Especialidad de Artículos de Havroqmneria 
para las Señoras 
ALBUMS FOTOGRAFICOS OE TODOS GÉNEROS y TAMAÑOS 
L I B R E R I A R E L I G I O S A D E L U J O 
L i b r o s de Horas , Misa les , etc. 
ilustrados con Tinta Negra y con Tintas da 
otros Colores. 
con YODUROdeHIERRQy QUININA \% 
T R E I N T A AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la indisputable eficacia de estas P i l d o r a s que con-
t ienentodos los elementos de la regeneración de la sangre 
O Y O D U R . O de H I E R R O y de Q T T I S T I W A 
por sus propiedades iónicas y depurativas,, es el |5f 
mcdlgaineiito nms setivo contra loa 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, la Anemia, 
la Pérd/da del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
S i r o p M Z e d 
E l J a r a b e del Dr Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de los Tisicos, las Afecciones de 
los 'Bronquios, Catarros , Resfriados, etc. 
PARIS, 22, r u c Drouot, y en las Farmacias. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germain, París. 
E n l a / / r t t o í ? ; J O S É S A R R A ; - L O B É y G% 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
G H . A L 
VINO de Z A R Z A P A R R I L L A : llagas Rscrófnlas, 
¡Granos, Empeines. Vicios lie la sangro. ítóiilidad. 
¡ BOLOS de A R M E N I A . fionorreas recieñtóü í 
j anticuas. Flores bláncns, .Cólcr pálido. 
GRANOS de SALUD PUFiGATIVOS . N'uevi 
i purgaato VL'gotal indispensable por su acción especial 
enlodo tratamiento centra los Vicios de ia sangrej 
j y Herpes, Bilis, Flemas, tcc. 
Este tratamiento, el mejor conocido, cura radicálmñte I 
/as Enfermedades mas antiguas é /nve'erarfas. 
NÓticin gratis y D e p ó s i t o s cn la I L t l a n a ; 
JOSE S Á R R A LOBÉ. y Cv 
París , 19, Galle Montorgueil, 19, Pai is . 
t ^ f S C O I R R E 
Exíjase el sello 
Francés. 
AL CLORHYDRO-FOSFATO DE CAL 
E l m a s p o d e r o s o do l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos do Estenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó Cacoguimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos.Diflcultades de crecer. Inapetencia, Dispepsias. 
París, C O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Cherche-Midi.—Depósitos en las priucijales Farmacias. 
I N J E C T I O N G A D E T 
ÍERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
j P A U I S — 7 , B a u l e v a r d l í e n a i u , 7 - J P A M I S 
A T E R C I O P E L A D O 
del « 
C U T I S ^ I * . e s t e 
3 ? O ü l i ' V O 
H E R M O S U R A 
de 
J A T E Z 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo: 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el a t e r c i o p e l a d o de l a 
Juventud. — E s e l mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 5 7 — PARIS 
S á i O A L O S R I M A U L T 
Farmacéutico do ia Glasé en Paria 
Estas cápsulas cortan los flujos en 48 horas, supri-
miendo el Gopa iba , la Gufoeba y las Inyecc iones . 
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H A R I N A L A C i a i E S T L 
e n n r a B Á S E e s i a SXJEIÍTA L E C H E 
S Í E T E C/p/omas de Honor. — S I E T E Medallas de Om. 
Q U I N C E años de brillantes resultados. 
E s el mejor alimento para los N i ñ o s de corta edad. 
Suple a la insurí ic icncia de la leche maternal y facilita el 
aestete. Con su uso no h a y diarreas ni v ó m i t o s y su di-
g e s t i ó n es fácil y completa. 
Casa HENRI NESTLÉ G H R I S T E N F R ^ R E S , 16, PUS du Farc-Royal, en PARIS 






C A . S A F X J - \eOHD-A. E 1 T 2 . 3 2 3 
Medalla de Oro, / 0 ^ ^ ggg Universal, Paris i 8 j 8 
PERFUMERÍA. GELLÉ FRÉRES 
6, Avenue de\rOpéra, PARIS 
P a r a l a hellexa de l a Cabeltera, p a r a conservar l a s u a v i d á d y bri l lantez de los Q« 
Cabellos, evitar que se caigan y muy frecuentemente p a r a hacer los brotar de nuevo. 
0 O M P L Í E B I G 
^ ^ ^ p ^ V E R DRJ EXTRACTO 
1 ^ S - " de C A R N E L I E B I G 
io Medalks de Oro y 'Diplomas de Honor. 
C a l d o concentrado de carne de vaca ú t i l í s i m o 
y nutrit ivo para las famil ias y enfermos. 
E x i g i r la firma del I n v e n t o r B a r ó n L I E B I G 
de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s 
y C a s a s de Comest ib les . 
Dépól Central p' la Frunce: jo. y. des Peliks-Écuries, Fans 
E l EXTRACTO DE CARNE LIEBIG L a ohfenído n u nuevo D i p l o m a h o n o r í f i c o 
en ia E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n á l F a r m a c é u t i c a de Viena (Austria) , en 1883. 
PLAN CURATIVO de la TISIS P U L M O N A R y de la A F E C C I O N E S de las V I A S RESPIRATORIAS 
litrao de baya) y de A C B S T B de H i & a s o de B A C & a j . & O PTiJKO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1878 
B0URGEAUD, Farmacéutico de T clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Paris 
PARIS, 2 0 , CALLK EAMBXJTEAU, 2 0 , PA11IS 
Nuestras Capsulas (Vinoy Aceite) creosolizados, las solas experiinerilaclas y empleadas eu los Hospitales de Paris 
por los DoctrM y Prol'"5 BOUCHARD, VULPI VN, POTAIN, BOUCIIOT, e l e , han dado resultados tan concluyentes en 
ol trülamiento ilo la--, eulermedades del pecho y do los Bronquios, T o s , Catarros, ele, que los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescriben exclusivamento. VEASE EL PROSPECTO. I 
Como garantía se deberá exigir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del D' BOURGEAUD, cx-F'de los Hospitales de Paris 
D e p ó s i t o en la Habana: J O S E SABRÁ " i 
MARCHÉ1 
Casa reconocida, como la mas 
AristideBOUCIGAUT 
NOVEDADES 
digna de esta titulo t por la 
buena calidad y por los precios, 
verdaderamente baratos, detodas 
sus mercancías. 
- P A R I S -
El sistema de venderlo todo 
con pequeña ganancia y de com-
pleta confianza, es absoluto en 
los Almacenes del 
B O N M A R C H É 
- PARIS 
Los A l m a c e n e s d e l B O N M A R C H É son los mas grandes, los mas esmerados en sns disposiciones, 
los mejor organizados y por lo tanto, están considerados entre las mas notables curiosidades de París. 
Bastará indicar que una parte de las construcciones de sus edifícios, en vias da conclusión, será abierta 
en Octubre y que ella ocupa una superficie de 1,600 metros cuadrados, 
l a S u p e r / i c i e t o t á l t le l o s A l m a c e n e s e s ñ e 1 0 , 0 0 0 m e t r o s c t t a d r a t l o s . 
Tenemos la honra de poner cu conocimiento de las Señoras que nuestro C a t á l o g o I l u s t r a d o 
de las í r o v e d a d e s de l a E s t a c i ó n acaba de ser publicado y que será enviado, f r a n c o 
d e j t o r t e , á las personas que le pidan. 
También enviaremos franqueados los pedidos que se nos bagan de las muestras de todos 
nuestros nuevos Tcgidos de Sederías, de Laner ías , de Pañer ías , do nuevos géne ros para ves t í -
dos, para Allombras y Muebles, etc., etc., lo mismo que los ü l b u m s d e n u e s t r o s m o d e l o s 
n u e v o s para las T o i l e t t e s nuevas, para los Vestidos. Trages, Ropas hechas, Modas y Adornos 
para la cabeza, Faldas de vestidos. Enaguas, Peinadores, Trages y Vestidos para jOvenes de 
ambos sexos. Lencería, Ropas blancas hechas. Sombrillas, Guantes, Corbatas, Flores y Plumas, 
Calzado para las Señoras , etc. 
Nuestros envios, para los p a í s e s de n l t r a ' m a r , que tengan un valor de 2 5 francos, se rán 
expedidos f r a n q u e a d o s d e p o r t e hasta el puerto en que se les embarque, pero como no se expe-
d i rán sin provisión de fondos, rogamos á nuestra clientela que acompañe á sus encargos el 
importe del precio. 
isa, Casa, del BOST R S A & C H S no tiene S u c c u r s a l e s en F r a n c i a n i en el Extrang-ero. 
o e a u 
F a r m a c é u t i c o 
M A R G A D E F A B R I C A 
C l a s e , 
N u l r i v l o s e n f e r m o s y los c o n v a l e c i e n t e s s i n fa t iga 
P a r í s 
l e í e s t ó m a g o 
c i o s o a l i m e n l 
co i n o l e t í i f í i o n l 
ila copa nc 
' ¡ i L í e n a a , 
tal es el 
Burdeos contiene, en 
inilable y despojada 
p r o b l e m a r e s u e l l o p o r o s l e d e 
efecto, diez g r a m o s de c a m a v a c a 
de las partes i n s o l u b l e s i n d i g e s t i b l e s . 
Obra c o m o r e p a r a d o r , e n t o d a s l a s a i e c c i o n e s d e l e s t ó m a e j o , d e l l i í c jado , d e l o s in tes t inos , 
las d igest iones penosas, e l asqueo de los a l imentos , la a n e m i a , ía e x t e n u a c i ó n causada 
por los tumores , las afecciones c a n c e r o s a s , la d i s e n t e r i a , la c a l e n t u r a , e l d iabetes , y en 
todos los c a s o s en q u e i m p e r a la n e c e s i d a d d e n u t r i r a l e n í e r m o , a l t í s i c o , d e s o s t e n e r s u s f u e r z a s con 
un a l i m e n t o r e c o n s t i t u y e n t e q u e e n v a n o s e b u s c a r í a e n l a c a r n e c r u d a , e n ios e x t r a c t o s y jugos de 
carne ó en los c a l d o s c o n c e n t r a d o s . E l V I N O de G H A P O T E A U T es el n u t r i t i v o por excelencia de 
los ancianos y de los n i ñ o S j a s i c o m o t a m b i é n de l a s n o d r i z a s p a r a e n r i q u e c e r el c a u d a l de su leche. 
Depósito en PARIS, 8, M E VIVIENNE, y en las principales FamáGias j Droguerías. 
